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E V A C A N E L 
Aver llegó a la Habana, a bordo del 
"Cartago", la escritora española señora 
; Jva Canel, cuya brillante pluma ha he-
cho campaña honrosísima en pro de la 
laza en América. 
Desde muy joven se dedicó a las letras, 
casándose en Madrid con otro escritor 
üotable, Eloy Perüláa Buxó, que no han 
olvidado todavía los madrileños. 
Al quedar viuda la señora Eva Canel, 
siguió escribiendo en los periódicos ar-
tículos literarios y políticos, distinguién-
• dose por la entereza varonil de sus escri-
tos y por su habilidad y agudo ingenio 
en las polémicas. El gran empeño de to-
da su vida fué mantener una estrecha 
Bolidaridad entre los pueblos hispano-
americanos . 
Su viaje actual a Cuba tiene por obje-
to hacer algunas observaciones del des-
envolvimiento de este país y completar 
los datos que recopila para el libro en 
preparación sobre estudios comparativos 
de los países de Hispano-América en re-
lación con la República Argentina. 
En Panamá estuvo recientemente, y al 
enterarse allí del acuerdo de la Asamblea 
de Sevilla, por el que se denominará en 
lo adelante a la América Española, Amé-
rica latina, convocó a la Sociedad de Be-
Jieficencia Espaf.ola, y en una junta muy 
concurrida se decidió enviar al Rey de 
España un mensaje suplicándole que en 
los asuntos oficiales se diga siempre 
jlnié.vicaL Esjm-ñolâ . ^ " 
Se encargó de la redacción del mensa-
je el doctor Victoria, uno de los paname-
ños más ilustres. 
La señora Eva Canel permanecerá en 
la Habana poco tiempo. 
Reciba nuestro sincero saludo de bien-
tenida . 
H A B L A N D O C O N E L S E -
C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
L a c u e s t i o n e s l e g a l e s y l a s a l z a d a s . R e g i s t r o s y 
N o t a r i o s , L o j s i n d u l t o s . R a z o n e s q u e s e h a n 
t e n i d o e n c u e n t a p a r a c o n c e d e r l o s . S u c r i t e r i o 
s o b r e e s t o s a s u n t o s . 
ROOSEVELT EN MADRID 
La Secretaría de Justicia, además de 
las funciones de Cónsul coría Legal del 
Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley del Poder Ejecutivo, tiene a su 
cargo el informar sobra todos los recur-
sos de alzada que se presenten ante el 
señor Presidente "de la República contra 
las resoluciones de los demás Secretarios 
del Dispacho, de acuei'do con lo dispues-
to en el Decreto de 26 de Septiembre de 
1913, regulando el procedimiento sobre 
la materia, consignado en el artículo 57 
de la referida Ley del Poder Ejecutivo. 
Sobre estos dos particulares nos dijo el 
doctor Laguardia, poco tengo que mani-
festarle, porque se refieren a dictámenes 
técnicos que se ajustan a las leyes vigen-
tes, cuyo criterio trato de mantener en 
toda su pureza y a dar la razón al que la 
tenga, haciéndole justicia cuando en las 
controversias entre particulares y la Ad-
ministración ésta incurre en alguna in-
terpretación errónea de la Ley o en ina-
decuada aplicación de dloctrina jurídica. 
Por ello, con muy buen juicio, los autores 
de la Ley del Poder Ejecutivo quisieron 
dar a los particulares el derecho de al-
zarse1 contra las resoluciones de los Se-
cretarios, salvo en aquellos casos en que 
sus acuerdos causan estado, como resul-
ta en materia de rentas, expresamente 
determinado así en el artículo 155 de l̂a 
misma citada Ley, en qye la resolución 
del Secretario de Hacienda es sólo apela-
ble en vía contenciosa. 
En lo que se refiere a los Registros y 
Notarías la misión de esta Secretaría es-
tá igualmente muy especificada en las 
leyes, y a ellas nos ajustamos en todas 
las cuestiones relacionadas con esos 
ramos. 
En lo que sí tengo que decirle mucho 
es en lo que se refiere a los indultos. Eŝ  
ta es la cuestión más penosa y desagra-
dable que tengo a mi cargo. Es la que 
proporciona más trabajo y en la que pue-
do decirle que me siento poco satisfecho. 
Negau un indulto es fácil decirlo, pero 
difícil hacerlo. Lo antiguo de nuestro Có-
digo Penal, que exige importantes refor-
mas, el medio ambiente en que vivimos, 
la costumbre establecida, los compromi-
sos políticos y de familia de los que su-
fren prisión, se ponen en juego en todos 
los casos y no dejan de insistir en sus 
pretensiones; la piedad en no pocos ca-
c a s i s e p r o q u e h a b r á 
"QUORUM" HOY 
MEDIDAS ENERGICAS 
Se daba por seguro en los pasillos de 
^Cámara que hoy miércoles se cele-
"Tana sesión. 
Decíase que el Gobierno había manifes-
10 a los señores Representantes con-
tadores que era necesario, imprescin-
lie) que hubiese esta tarde quorum. 
^ if ^ft^aba que una indicación 'aná-
^ había sido hecha por el doctor Za-
a sus adictos. 
EL ACTA DE LUQUE 
acta" de Luque—de haber quorum 
y sesión—pasará a informe de la Co-
lon correspondiente. 
' ^Tribunal Supremo ha comunicado 
oiiciahnente a la Cámara la senten-
¿pdenatoria del señor Eugenio Arias, 
documentación le^al del señor Mario 
o.ue obra ya en la Jefatura de Despa-
¿ í50lo hace f^lta, pues, que haya quo-
' que haya sesión y que la Comisión 
Actas informe. 
gisiS0, toca a sü término la actual le-
'Sás Via', cl? no celebrarse dos sesiones 
íará i Señor Mario Luque no podría, 
tiv0s., ds efectos legales y "administra-
gastos i ingreso—representación y 
do hasf rePresentación—ser considéra-
te ldí*a Noviembre como Representan-
• Por 
lar i)0f'̂ ' ôs buenos amigos del popu-
del pa 'Pí*:0 matancero y los directores 
tüen, \ Conservador, que lo distin-
"5orrnarCen„toc'a clase de esfuerzos para 
uzar esta QnAvnoio oí+nô íóTi esta anómala situación. 
LOS PRESUPUESTOS 
*pl'oba,l̂ rê uPuestos tratarán de ser íiá+,- uos. Pero i-i-
en 
•vuierno. 
t̂iCo"cíiT x'ero estimamos muy proble 
a el Gobi-n eSte punto' 6bten&a vic 
^rum? que que se integre el 
«fa el ür̂ 01-0 faltan apenas seis días 
principio del próximo ano econo-
J s a d e N e w Y o r k 
* Prensa Asociada. Junio 23 
^GGIONES... 195.329 
< ¡ ^ Q S 2.252,000 
Edi llciün de Wall Sbre^ 
" OS 2.278.000 
Arv.laho,•3 ^ ciePr9 
» N E S , . 196,300 
^ b 2.290.000 
mico fiscal; y no hay ya tiempo siquie-
ra de "leer" los Presupuestos. 
Siempre sería forzoso—dados los ante-
cedentes por nosotros expuestos ya, en 
otras ocasiones—modificar en gran par-
te el proyecto del Senado; y si esto se 
hiciese ¿qué tiempo le quedaría al Se-
nado para considerar y aprobar las en-
miendas a su proyecto introducidas? 
EL SR. CANO Y EL DR. ZAYAS 
Oímos decir en la Cámara—y se daba 
esto como seguro—que hay ya una co-
rriente de franco acercamiento entre el 
señor Cano y el doctor Zayas. 
El señor Cano—según esas noticias-
ha logrado que en el Caimito se nom-
bre delegado a la Provincial zayista; y 
asistirá el jueves próximo a la sesión que 
esa asamblea provincial celebrará en el 
círculo de Zulueta. 
No se harán todavía en esa sesión las 
"postulaciones". 
EN LAS VILLAS 
El general Guzmán, presidente de la 
asamblea provincial de las Villas—de la 
asamblea reconocida como legítima por 
el Comité Ejecutivo del Partido Liberal 
—ha citado a los delegados a la misma 
para el día tres del próximo mes de Ju-
lio. 
En esa fecha elegirá la asamblea za-
yista de las Villas los candidatos para 
concejales, consejeros, representantes, et-
cétera etc. 
LOS AMIGOS DE PINO 
Los amigos de Pino, en comisión, visi-
taron a este ilustre político en su domi-
cilio particular. 
Y le hicieron saber que ellos teman el 
propósito de allanar todas las divergen-
cias de criterio, etc., etc. surgidas entre 
el caudillo de Agosto y el doctor Alfre-
do Zayas. 
La comisión fue integrada por distin-
tos señores, entre los cuales figuraban 
el senador Lazo y el representante Ur-
quiaga. . 
Esta visita—y la que la propia comi-
sión le hizo al doctor Zayas—culminó en 
una entrevista definitiva, celebrada ayer 
tarde en la fábrica de tabacos del señor 
Lazo- y en la cual entrevista, Zayas y 
I Pino Guerra se dieron un abrazo de re-
conciliación. 
EL DIVORCIO 
pero—aunque todo esto tiende a hacer 
posible que haya hoy quorum—no debe-
1 mos de esperarlo con mucha confianza, 
i Los representantes orientales están to-
davía disgustados. 
Si hay, al fin, quorum, no podrá ha-
1 cerse hoy en la Cámara otra cosa que 
i proseguir en la discusión de la Ley del 
i Divorcio. 
Será preciso otra sesión para entrar en 
| la discusión de los Presupuestos. 
sos, impone la necesidad de conceder 
algunos indultos, aunque puedo decirle 
que se ha accedido sólo a los más justi-
ficados. Creo que en esa materia se de-
be ser lo más parco posible, pues de otra 
manera sería burlar la acción de la Jus-
ticia y nuestros tribunales perderían mu-
cho. 
La acción social que hay que realizar 
no es a favor de los indulto's, sino en con-
tra de la delincuencia. Si el que delinque 
sabe que va a cumplir la pena que se le 
impone, el ejemplo es favorable para los 
demás y se evitan muchos actos delictuo-
sos, y así resultará que la criminalidad 
disminuirá cuando no estén confiados los 
.que se apartan de la Ley de que van a 
obtener pronto el indulto. 
Desde el 20 de Mayo del año pasado al 
30 de Abril último, el actual Gobierno, a 
propuesta mía y por acuerdo del Consejo 
de Secretarios, ha concedido 760 indul-
tos. De ellos 418 totales y 347 parciales. 
Los indultos totales íe descomponen 
de la manera siguiente: 
Con informes favorables. . . . 120 
Por rebelión 118 
Por delitos electorale-s. . . . . 30 
Por otras ̂ causas 145 
413 
Los indultos informados desfavorable-
mente por el Tribunal sentenciador han 
sido negados. 
Los indultos parciales fueron los si-
guientes : 
Con informes favorables. . . 112 
Con informes negativos. . . . . 9 
Presos oue trabajaron en la Se-
cretaría de Sanidad. . . . .174 
De la pena de muerte 8 
Por otras causas. . 53 
847 
Los 174 indultos por trabajos lo fueron 
por recomendación del Secretario de Sa-
nidad en virtud" de las obras realizadas 
en la "Casa de las Viudas," donde fué 
instalada dicha Secretaría, y de acuer-
do con el Real Decreto de lo. de Julio de 
1867, hecho extensivo a Cuba por Real 
Orden de 11 de Agosto del propio año, en 
el que se dispone la rebaja de la pena a 
los presos que observen buena conducta 
durante el tiempo que trabajen en obras 
del Gobierno. Los 118 indultados por re-
belión y 30 por delitos electorales, fue-
ron concedidos teniendo en cuenta que el 
Congreso tenía acordada por dos veces 
la amnistía para los mismos y que por 
haber incluido en la Ley otros delitos fué 
Vetada por el señor Presidente, de la Re-
pública, el cual, no obstante, en benefi-
cio de los referidos presos, hizo uso del 
Pasa a la plana 14 
MR. ROOSEVELT, SALIENDO DE LA ESTACION DEL NORTE DE MADRID ACOMPAÑADO POR EL EMBAJADOR 
DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
c a u s a p o r i o s 
DE LA A D U A N A 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l f o r m u l a c o n c l u s i o n e s p r o v i -
s i o n a l e s e n e s t e . ; - p r o c e s e - . 
Ayer por la tarde ha presentado el 
Abogado Fiscal de esta Audiencia, señor 
Francisco de Rojas, ante la Sala Prime-
ra de lo Criminal, el escrito de conclu-
siones provisionales que formula en la 
conocida 'causa iniciada hace ya algún 
tiempo en el Juzgado de la Primera Sec-
ción, de esta capital, por los llamados 
fraudes a la Aduana de la Habana. 
El aludido escrito dice como sigue: 
"A la Sala: 
El Fiscal dice que presenta la causa 
número 326 de 1913 del juzgado de ins-
trucción de la primera sección, para que 
aprobándose el auto que la declara ter-
minada se hagan en ella los siguientes 
pronunciamientos:. . 
A y e r r e g r e s ó e l J e f e d e l E s t a d o 
E l g e n e r a l M o n t e a g u d o e s t á a l g o m e j o r a d o . A y e r 
p a s e ó e n c o c h e c o n e l g e n e r a l M e n o c a l . 
A las cuatro y veinte minutos de la 
tarde de ayer llegó a la Estación Termi-
nal, en el tren especial en que fué a Ama-
ro, el señor Presidente de la República. 
Regresó el general Menocal en com-
pañía del Secretario de Gobernación, co-
ronel Aurelio Hevia, y de sus ayudantes. 
Entre las personas que acudieron a re-
cibir al general Menocal, figuraban: el 
Subsecretario de Gobernación, señor Mon-
talvo; el Jefe de la Policía Nacional, ge-
neral Armando Sánchez Agrámente; el 
senador Ledo. Manuel María Coronado; 
el Jefe de la Policía Secreta, señor José 
Llanusa; el Director de la Renta de Lo-
tería, señor Federico Mendizábal, y 
otros. 
El general Menocal, acompañado del 
coronel Hevia, se dirigió en automóvil a 
su residencia de "Durañona." 
En vista de que se habían publicado 
rumores alarmantes acerca del estado de 
salud del Jefe de las Fuerzas Armadas, 
general José de J. Monteagudo, nos en-
trevistamos anoche con el coronel Fede-
rico Rasco, ayudante del Cuartel Gene-
ral de la Guardia Rural y amigo íntimo 
del general Monteagudo. 
El coronel Rasco nos dijo que a esa ho-
ra—las ocho—acababa de tener noticias 
de su jefe, y que podía asegurarnos que 
no eran exactos los mencionados rumo-
res. 
El general, nos manifestó,, está algo 
mejor, al extremo de que pudo atender 
personalmente al general Menocal y a 
sus acompañantes, mientras permanecie-
ron éstos en su residencia. 
Tan na es cierta la gravedad extraordi-
naria del general Montaagudo, que éste 
y el general Menocal pasearon ayer en 
coche por los alrededores del balneario 
de Amaro. 
La visita del Jefe del Estado produjo 
inmensa satisfacción al general Montea-
gudo. 
A s b e r t y A r i a s s o n i n s o l v e n t 
S e l e s r e q u i r i ó p a r a . q u e i n d e m n i z a r a n a l o s 
h u é r f a n o s d e l g e n e r a l R i v a . 
A. Sobreseer provisionalmente confor-
me al número 2 del artículo 641 de la 
ley de Enjuiciamiento Criminal respecto 
a las terceras personas responsables que 
hayan intervenido en esta causa. 
B. Aprobar el auto que declaró rebelde 
al procesado David García, suspendién-
dose en cuanto al mismo el curso de este 
procedimiento hasta que se presente o 
sea habido y reservándose a los perjudi-
cados sus derechos para que los ejerciten 
en la vía y forma correspondiente. 
C. Abrir esta causa a juicio oral res-
pecto a los procesados Armenio de la 
Villa, Juan Santos Pino, Orfilio Muro y 
García Osuna, a cuyo efecto formula las 
siguientes conclusic/.es provisionales: 
Primera: Los procesados Juan Santos 
y Pino, Orfilio Muro y García, que eran 
empleados de la Aduana de esta capital, 
se pusieron de acuerdo con los señores 
Armenio de la Villa e Ignacio Sousa, co-
rredores o agentes de Aduana, para de-
fraudar las rentas de ésta, y a ese efecto 
hacían aparecer en los cuadros de liqui-
daciones de las hojas declaradas por los 
comerciantes una cantidad menor que ja 
que realmente era entregada por la per-
sona obligada al pago, cuya diferencia se 
apropiaban y repartían entre ellos. Cuan 
do ya la hoja había pasado por todos los 
negociados respectivos con la supúerta 
cantidad interesada, enmendaban el cua-
dro de liquidación mencionado, interca-
lando números y frases, en blancos que, 
anticipadamente y de propósito se ha-
bían dejado sin llenar, y de esa manera 
obtenían una carta de pago por la can-
tidad entregada por los comerciantes y 
se apropiaban la diferencia existente en-
tre la verdadera liquidación y el ingreso 
por ellos hecho. 
(Aquí se copian las 226 hojas altera-
das, ascendiendo el importe de lo defrau-
dado a más de $200,000.) 
El señor Ignacio Sousa fué declarado 
testigo de Estado por decreto del señor 
Presidente de la República de Abril 9 de 
1913. 
Segunda: Los hechos que quedan rela-
tados constituyen 226 delitos de defrau-
dación previstos y penados en el artículo 
22 de las Ordenanzas de Aduana. 
Tercera: Son autores por participación 
directa los procesados Juan Santos y Pi-
no, Orfilio Muro, García Osuna y Arme-
nio de la Villa y Robaina. 
Cuarta: No concurren circunstancias 
modificativas de responsabilidad crimi-
nal. 
L o d 
S U 
EL JUZGADO HA COMENZADO LAS 
DILIGENCIAS. — ORDENES A LA 
í í t í ' i Y A LA RURAL.—LA RA-
DICACION DE LA CAUSA.—TESTI-
GOS A DECLARAR. 
Desde ayer tarde se encuentra actuan-
do en el local del Juzgado de guardia, el 
Juzgado especial nombrado por la Sai a 
de Gobierno de la Audiencia, para que si-
ga causa a virtud de una denuncia pre-
sentada a la Secretaría de Gobernación 
por el general Rafael Montalvo, ex Secre-
tario de Gobernación y de Obras Públi-
cas, y actualmente administrador del 
central "Havana", perteneciente a la 
"Cuban Sugar Company", por el incendio 
de una pesa de caña y varias caballerías, 
pertenecientes a la Compañía que admi-
nistra, y amenazas por medio de cartas 
anónimas. 
El Juzgado está desempeñado por ei 
juez correccional de la Sección Segunda, 
Ledo. Segundo García Pola, asistido del 
escribano señor Eduardo Chaple y dei 
oficial señor Vero Plá. 
La causa ha sido calificada por los de-
litos de amenazas condicionales e incen-
dio . 
Ayer mismo han sido libradas varia» 
órdenes a la policía y a la guardia rural 
para que practiquen varias investigacio-
nes y citen varios testigos. 
Entre los testigos que comparecerán 
inmediatamente, figura el general Mon-
talvo, a quien iban dirigidas las amena-
zas. 
ARIAS NO PAGO LA MULTA 
Ayer se constituyó en la cárcel de esta 
ciudad el oficial de Sala del Tribunal 
Supremo, señor Alfredo G. Lebredo, re-
quiriendo al general Ernesto Asbert y al 
representante señor Eugenio Arias, para 
que abonasen la indemnización de diez 
mil pesos a los herederos del general Ar-
mando de J. Riva, a que fueron condena-
dos en la causa por los sucesos del Pra-
do. 
Los señores Asbert y Arias manifesta-
ron que les era imposible hacer efectiva 
tal indemnización, porque eran insolven-
tes; negándose Arias, de igual manera y 
pretextando el mismo motivo, a abonal 
la suma de treinta pesos de multa a que 
fué condenado por usar arma sin licen-
cia. 
LAS ARMAS DE VIDAL MORALES, 
DECOMISADAS 
La Sala de lo Criminal del Supremo 
ha enviado a la Armería Nacional, en 
calidad de decomisados, el revólver y i a 
pistola Colt que le fueron ocupados al 
senador Vidal Morales y Flores de Apo-
daca. 
OTRO RECURSO DEL DR. ROSADO 
En la tarde de ayer fué presentado en 
la Sala de lo Criminal, por el doctor Jo-
sé Rosado Aybarj otro escrito a nombre 
del señor Eugenio Arias, que se relacio-
na con la firmeza del fallo dictado en el 
sumario. 
Este escrito ha pasado a estudio dei 
Magistrado ponente, señor Avellanal. 
A r r o l l a d a p o r 
j t r a n v í a 
En la tarde de ayer fué asistida en el 
hospital de Emergencias la señora Rosa-
lía Suselier Camacho, vecina de Maloja 
número 3, de una héridá por avulsión y 
fractura de la tibia y peroné izquierdos, 
desgarraduras de ;a piel en la región ro-
tuliana, codo y antebrazo derecho y otra 
herida en la región gingival, ambas de 
pronóstico grave. 
Dicha señora transitaba por la esqui-
na de Luz y Curazao, en unión de un 
menor, y al ver que venía el tranvía nú-
mero 26, de la línea de Cerro-Calle Ha-
bana, como la acera es muy estrecha y 
el tranvía bajaba con alguna velocidad, 
le gritó al motorista para que se parara, 
pero al ver que éste no le hacía caso, se 
sujetó a lá ventana de una casa, no pu-
diendo tampoco evitar el que dicho tran-
i vía la alcanzara. 
I El motoi-ista, que se nombra José Mar̂  
Quinta: La pena en que han incurrido ^ f 2 , - Pérez' veci™ deJVIonte número 
cada uno de los procesados es la de seis 'í \ W*™™^ dl0 ^ era 
meses de prisión por cada uno de los 226 ¡ ^arde' pueS dlcha Senora estaba leslona-
delitos calificados y el pago de las eos- i 
: tas por .partes terceras,, sirviéndoles de 
j abono para el cumplimiento de la conde-
i na todo el tiempo ,de la prisión preven-
tiva que hubieren sufrido. 
Responsabilidad civil 
Las rentas de la Aduana deben ser in-
demnizadas en la suma en que han sido 
defraudadas y de que se deja hecho mé-
rito en la primera conclusión. 
De esta indemnización son responsa-
bles alícuota y solidariamente, sufriendo 
en defecto del pago de la misma, el apre 
mío personal que señala el articule 49 
del Código Penal". 
En este estado el sumario, procede les 
sea pasado ahora a los Letrados designa-
dos como defensores de los acusados, pa-
ra que también formulen sus respectivas 
conclusiones provisionales. 
Después de ser 
quedó en libertad. instruido de cargo?, 
ZONA f m i DE LA 
R e r a u d a c í ó i i d e a y e r 
JUNIO 23. 




EN L A S C A S A S D E CAMBIO 
I U S 5 BE L á TARDE 
Junio 23 
Pata e s p a ñ o l a [ Z Z TZ 9 9 ^ a 9 9 % % V . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l a 10 % P. 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a — a 9 % P. 
C E N T E N E S . a 5-28 en plata. 
Idem en cantidades.. a 5-29 
L U Í S E S a 4-22 en plata. 
í t l em en cantidades a 4'23. 
ElpesD aTnaricano en pla ta e s p a ñ o l a a 1-09 
; ÍABLESRAMÍS GOl íERGUlES 
Nueva York, Junio 23 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
Bpés,) 100.112 
U Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, a 3.1Í2 por 
ijeiento anual. 
cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, $4.86.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
[ &4.88.20, 
( mbios sobre París, banqueros, 60 
Bfljv., & francos 15.518. 
Cambios ôbre Ha:nburgo( 60 dlv., ban-
áiqueros, 95.5116. 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
g¡í3.39 cts. 
Centrífuga polarización 96, a S.SjS cáL 
^íascabauo, polarización 89, en plaza,, a 
K.99 centavos, 
í Azúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
•¿2.7i. 
Harina Patente Mincssota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
Londres, Junio 23 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10s. 
^ Mascabado, Ss. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
ps. 4.1|2d, 
W Consolidados, ex-interés, 74 1|2 ex-di-
g îdendo. • 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
lias acciones Comunes de los Ferroca-
es Unidos de la Habana registradas 
ífcn Londres cerraron a £80. 
París, Junio 23 
i Rénta Francesa, ex-interés, 83 fran-
co*:, 92 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 23 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Valo-
«es de esta plaza, 195,329 acciones y 
2.252,000 bonos de las principales empre-




En Londres el azúcar de remolacha r i-
gió floja y con baja en los pi*ecios, coti-
zándose a* 9s. 81). para Junio y Julio y 
. 9s. 3.3l4d. para Agosto. s . 
_ El mercado de Nueva York permane-
ce quieto con vendedores para Junio y 
Julio a 2.3|8 c. c. y f. 
• Los compradores continúan retraídos. 
El refinado se cotiza sin variación a 
4.30 centavos. 
Nuestro mercado tanto en esta plaza 
como en las de la costa, se encuentra 
.completamente encalmado. Los vendedo-
res y compradores permanecen a la es-1 
pectativa. 
El movimiento de azúcares en los <3is-
tintos puertos de esta isla durante la se-
ínana que terminó el día 22 del actual, 
fué como sigue: 
• Recibido en los 6 principales puertos: 
11,32$ toneladas. 
Recibido en otros puertos: 16,000 to-
neladas;'Exportado por los seis puertos: 
40,161 toneladas. 
Existencias en los seis puertos: 509,070 
toneladas. 
« Centrales moliendo: 16. 
Promedio del azúcar 
•MARZO 
Primera quincena 3:588 rs. (5). 
í; Segunda quincena . . . . 3.527 rs. @. 
Del mes 3.555 rs. (íí). 
ABRIL 
Ira. quincena 3.447 rs. (a) 
2da, quincena 3,623 rs. @ 
Del mes 3.535 rs. @ 
,,..*Iayo. 
Ira. quincena . . . . . . . 3.899 rs. (3) 
-ida. quincena 4.318 rs. @ 
Del mes . . . . . . . . . 4. 10 rs. @ 
JUNIO. 
Ira. quincena 4.329 rs. (a>. 
Cambios. 
Rige el mercado firme y sin variación 
sn los pi'ecios. 
La demanda continúa encalmada. 
La moneda americana, rige firme y de 
•'1'.". notándose alguna solicitud. 
-. La plata española firme también, pre-
cendlendo los vendedores mejores pre-
-icios,̂ alentados con las cotizaciones de 
, librae y los francos en las Bolsas es-
. pafiolas que continúan bajando y agran-
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Estados Unidos, 3 ctrv 
K-ñ'pftña,??. nlazayosa-
. tldad, 8 d̂ v 
^cto. papel comarolaT 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coU 
ían hoy, ooruo«ii^ue; 
r̂eenbncka . 9,3̂  io. 
Fie(í: e¿a>3Ílola 99.'i 100* 
Acciones y Valores. 
El mercado local de Valores abi-ió hoy 
encalmado y con precios flojos. 
La escasez de dinero que hav j?n plaza 
se hace sentir en todos los negocios, e»-
pocialmentc en la Bolsa, debido a lo cual, 
el increado permanece quieto y las ope-
raftiones que se realizan carecen de im-
portancia. 
|Las acciones del Banco Español per-
manecen quietas, cotizándose al abrir ei 
mercado de 92 1¡4 a 93 3-4 al contado, 
sm que se hiciera operación alguna du-
i'ante la sesión de la mañana. 
En la Bolsa se París se cotizaron las 
acciones del expresado Banco, a 442 fran-
cos por acción. 
En acciones de los Ferrocarriles que 
abi'ieron sostenidas se operó en la sesión 
de la mañana en unas 200 acciones a 87 Va 
a pedir en el mes. 
Las acciones de esta emprensa que ra-
dican en el mercado de Londres, se coti-
zaron de 80 a 80.1 2 abre y cierre, según 
cable recibido en la Bolsa Privada. 
Inactivas han seguido hoy las accionen 
Preferidas de la Havana Electric Rail-
"way Company y las Comunes de la mis-
ma empresa rigen también flojas, sin 
que en ambas se readizara operación al-
guna durante la sesión de la mañana y en 
la sesión de la tarde se operó en 150 ac -
ciones Comunes y 150 ídem Preferidas. 
Las acciones Comunes de la Cuban Tc-
lephone Company, han regido de baja, v 
sin que en ellas se operara. Las Preferi-
das de dicha empresa siguen cotizándose 
nominalmente. 
En la Bolsa de París se cotizaron la» 
acciones del Banco Territorial a 649 fran-
cos las Preferidas y a 128 las Beneficia-
rías. 
Ventas efectuadas hoy: 
150 acciones Comunes H. E. R. Com-
pany, a 81.114, a pedir en el mes. 
300 ídem F. C. Unidos, a 87 a pedir en 
el mes. 
100 idem F. C. Unidos a 87.3 ¡8 a pedir 
en el mes. 
100 idem F. C. Unidos a 87.1 ¡2 a p 
en el mes. 
200 idem F. C. Unidos a 88 a pedir en 
Julio. 
100 idem Preferidas H. E. R. Company, 
a 100.3]4, al contado. 
50 idem Preferidas H. E. R. Company 
a 101 al contado. 
300 idem F. C. Unidos a precio reser-
vado. 
El mercado cerró flojo y al clausurarse 
la Bolsa a las 4 p. m. se cotizó a los si-
guientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, de 92.114 a 93. 
Rpip.co. Nacional, d«wllo a 130.̂  
Banco Territorial, de 110 a 110. 
Idem idem Beneficiarías, de 12 a 25. 
F. C. Unidos, de 86.5|8 a .87. 
Preferidas H. E. R. Compariv, de 100.̂ 4 
a 101. 
Comunes H. E. R. Company, de 81 a 
81.3 ¡8 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 65 a 73.7|8 
Compañía Puertos de Cuba, Nominal. 
Recaudación de la Havana Electric 
En la semana que terminó el 21 del ac-
tual la Havana Electric Railway Light 
and Power Co., recaudó la suma de pesos 
52,512-25 contra $54,390-40 en la corres-
pondiente semana del año de 1913. 
Diferencia en contra de la semana de 
este año: $1,878-15. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 15 de Junio que alcanzó 
$8,228-65 contra $8.532-70 el 22 de Junio 
de 1913. 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Junio 23 
Entradas del día 22: 
A Quintín Núñez, de Artemisa, 4 ma-
chos. 
A Velez Daniez, y Compañía de Sancti 
Spírítus, 43 machos. 
A Fernando Velez, de idem, 50 machoh. 
Salidas del día 22: 
Para los mataderos de esta ciudad salió 
en ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 15 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 20 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 25 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts, el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 83 
Idem de cerda 27 
Idem lanar 00 
110 
Se detallo la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de &6 a 27 centavos, 
a 25, 26 y 27 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a Iof siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 6.1 ¡4 a 6.112 centa-
vos. 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.112. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
OFICIAL 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
99% a 100 
Greenbacks contra oro español 




Empréstito de la Re-
pública de Cuba. , 








tamiento de la Ha-
bana 
Obligaciones primera 
hipoteca F. C. de 
Cienfuegos a Villa-
clara 
id. id. segunda id.. . 
Id. pidmera id. Ferro-
carril de Caiba-
ríén 
Id. primera id. Giba-
ra a Holguín. . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Compañía de Gas 
y Electricidad de la 
Habana 




Obligaciones generâ  
les (perpétuas) con-
solidadas de los F. 
C. U. de la Haba-
na 
Id. Hipotecarias Se-




rie B del Banco Te-
rritorial 
Bonos de la Compa-
ííía de Gas cubana. 
Bonos Sepunda hipo-
teca de The Matan-




























Id. id. Central azu-
carero Covadonera. 
Id. Compañía Eléc-
trica de Santiago 
de Cuba 
Obn^aciones genera-
les consolidados de 
la Compañía de Gas 
y Eleciricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Re-











Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 92 94V* 
Banco Agrícola de 
Puerto Príncipe. . 90 sin 
Banco Nacional de 
Cuba N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferroca-
rriles Unidos de la 
Habana y Almace-
nes de Regla Li-
mitada 87 87% 
Compañía Eléctrica 
de Santiago de Cu-
ba 25 60 
Compañía del Ferro-
carril del Oeste. . N 
Compañía cubana Cen-
tral Railway's Li-
mited Preferidas . N 
Id. id. (Comunes). . N 
Ferrocarril de Gibara 
a Holguín N 
Ca. Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . N 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spírítus. N 
Dique de la Haba-
na Preferentes. . N 
Nueva Fábrica de 
Hielo N 
Lonja del Comercio 
de la Habana (Pre-
feridas) . . . . . . N 




miento de Cuba, . N 
Compañía Havana 
Elcctidc , Railway's 
Limited Power Co. 
Preferidas, . . . . 100% 10HÍ 
Id. id. Comunes. . . 81 82 
Compañía Anónima de 
Matanzas. . . . . N 
Compañía Alfilerera 
Cubana Ca. Curti-
dora Cubana. . . N 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a ) . . . . 70 sin 
Cuban Telephone Co, 
(comunes) 65 74 3b 
Ca. Almacenes y Mue-
lles Los Indios. . . N 
Matadero Industrial. N 
Fomento Agí-ario (en 
circulación). . . . 25 60 
Banco Territorial de 
Cuba • 100 110 
Id. id. Beneficiadas . 12 25 
Cárdenas C, Water 
Works Company, . N 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca. Cervecera Indus-
trial Preferidas, . N 
Id. id. Comunes. . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
Habana, Junio 23 do 1914. 
El Seci*etario, 
Francisco J. Sánchez. 
c 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
D E L 
b d l a 3 ; s l a 5 e ( T u b a * 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS Y 
QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS PELI-
GROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, ALQUI-
LE UNA 
B A N C O 
d 
LAS TIENE DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE. 
h 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 




Londres, 3 d.v, . . .207/8 
Londres, 60 dlv. . .20^ 
Paríí?, 3 d!v 6% 
París, 60 djv 
Alemania, 3 d:v. . . 
Alemania, 60 div. . 
E. Unidos, 3 d¡v. . 
E. Unidoí?, 60 djv. . . 
España, 8 d!v pla-


















1% P.U4 P. 
píop. 8 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 4 5; 16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a precio de embarque, 
a 3.1116 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: J. Bonnet. 
Para Azúcares: Juan A, Ramírez, 
Habana, Junio 23 de 1914, 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Presidente. 
V a l o r O f i c i a l 





Peso plata española. . . . 0.60 
40 centavos plata id. . . . 0.24 
20 centavos plata id. . . . 0.12 
10 centavos plata id. . . 0.06 
B O L S A D É T ü E V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE F U M A Q A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal Ccpper 
Am. Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smelting. . . . 
Lehigh Valley 
U. S. Rubber Co. . . 
Canadian Pacific. . . 




Interborough Met. Com 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor Prefd 
Californiam Petroleum 
Mexican Petroleum. . 
Nortehrn Pacific. . . . 
New York Central. . . 
Rcading 
Balt. & Ohio 
Soutehrn Pacific. . . . 
U. S. Steel Common. . 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co, . . . 
Am, Sugar Ref Co. . 
Utah Copper. • 
Rock Island Prof. . . 
United Cigar Store. . . 
Louisville & Nashville , 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com. . . . 
Western U n i o n . . . . 
Westinghousc Electric. 







































































Acciones vendidas: 198,000„ 
Noticias cablegráficas: 
9,10 a. m.—So called intennonntain rate 
case has becn decided 
against ruilroads. 
9,10 a.m,—El caso de las tarifas cono-
cido por "Intermountaín", 
ha sido declarado en contra 
de los ferrocarriles, 
9.25 a. m,—Stoks sold on account of de-
cisión are wel! taken. ex-
pect futher advt> 
AOQIAR 106-108 BANQUEAOS 
v é d e m e , C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes de! mundo 
-Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCION DE "OAÍFdí AHORROS" 
Recibimos depósitos en tsta Sección 
pagando intereses al 3 % anual-
Todas estas operaciones pueden efectuarse también peí corroes. 
P A G U E c o U E S 
Pagando sus cusnías con CHEQUES paira reo-
ttficar cualquier diferencia ocurrida en el pa-ja. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TOBAS PARTES DEL 
EIDepartamenfode Ahorros abona el 3 ̂  de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mss. 
a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL . . . r 
ACTIVO EN CUBA 
S 5.000,000-00 
S 40.000,000-03 
24' 2 Jó-' 
E L I R I S 
Coaiijañia Seiuras Mílim miíra l u i i l n . esliVeJiíi el au dJ 1*3* 
VALOR RESPONSABLE - ^63^94^54^2^ 
SINIESTROS PAGADOS ^ 5 l.726.t54*¿i 
SOBRANTE DE 19D3 quí o reparte 
IDEM DE 1910 „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ 
IDEM DE 1912 qas 33 rebjja dsl rajibo dé 
te año de 1914 — 
ElFoalo ;Í8 Rí3 2rvr:i ra irise ika ; . i 
a,TSt-M 
5-i.40.i-n 
lífci f3.i U ' I propiedades, hipobjeas, Boaosdela Rep.i'oUüa de Cubv, Lltunis u-' -
miento de la Habana y ef^tivo en Gaji y sa los Bini)?. 
Habana, Mayo 31 i3 Í H4. 
G a u d e n c i o A v a n c e z y Perealta-
2428 
9,25 a. m,—Hay ventas de acciones de-
bido a la decisión de las ta-
rifas, las cuales son bien to-
madas, espei"amoE que el 
mercado avanzar;. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Junio 




Havana, New York. 
Westerwald; Hamburgo y eses 
las. 
Madrileño, Liverpool y escalas. 











Dania, Hamburgo ¿ ^ 
Koelri, Vigo y ef3'3* 
Havana, New ^or̂ rleans-
Chalmette,̂  Ne%r£elona ? 
Antonio López, ^ 
Saint L a ^ " ^ * / ^ ' Espagne, Veracruz-
5 Saratoga, ef*^ 
8-^Andijk, Veracru^y 
0 
Pasa a la página 
J U N I O 24 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A T R E S 
OIBECCIOJI Y ADMI?l!STSiG10)l: PASE3 DE MllTI, NUM. 103 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
D i r e c c i ó n T e i e g r á f f l c a : O S A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS: ftEOACClOM A 3301 ADMINiSrftAClONi A 6201 
Precios de s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 






























E D I T O R I A L E S 
D E F E N S A D E L T A B A C O 
huelga el decirlo. En igual caso que 
están naciones europeas se encuentran 
respecto de nuestro comercio las Re-
públicas hermanas de América. Tam-
bién ante ellas debemos enseñar los 
Con gusto anotamos el hecho de que 
no se pierden en el desierto nuestras 
voces clamorosas en favor de la indus-
tria tabacalera. Casi todos los periódi-
cos han tocado muy discretamente este 
importante asunto y todos están con- dientes con la modestia que nos carac 
teriza- Hablamos de los dientes aran-
celarios. 
Claro es que con la rebaja de un 50 
por 100 a nuestro tabaco en los aran-
celes de ios Estados Unidos estaría re-
suelto el problema; pero ¿quién le po-
ne el cascabel al gato? Para luchar 
en el campo aduanero con Europa y 
la América latina nos sobimn armas; 
para luchar én el mismo terreno c >n 
'los Estados Unidos estamos completa-
mente desarmados. Podemos emplear 
contra Europa la agresión económica; 
contra los Estados Unidos sólo debe" 
mos emplear la seducción diplomática. 
Creemos con Un fabricante que Es-
ípaña, por su diferencia de comercio de 
exportación con Cuba, debe ser, y es, 
el punto de mira; mas no estamos con-
formes en la capacidad consumidora 
que Un fabricante le atrib\;ye... Si 
España no consume tanto como una 
Habana débese indudablemente a que 
allí el más modesto tabaco habano'* 
cuesta treinta centavos... Cuando la 
gran rebaja arancelaria traiga como 
consecuencia la rebaja de precios, Es-
paña consumirá tanto como media do-
cena de Habanas, y tememos quedar-
tíos cortos. 
iNo hay que inculpar al gobierno 
cubano por no haber convenido hasta 
ahora el modus iriv&ndi con España. 
El gobierno cubano quiere el tratado; 
pero a base de un gran beneficio para 
-nuestro torcido. Sucede que estamos 
todos conformes, y que sólo en detalles 
poco importantes opinamos opuesta-
tamente. Esto no vale la pena, y en su 
teaso proponemos: 
Que una comisión de fabricantes, dé 
tabaqueros, de almacenistas y de co-
secheros de tabaco visite prontamente, 
rápidamente al general Menocal, pri-
mer agricultor de la República; al co-
ronel Hevia, cosechero de tabaco; al 
•Secretario de Estado, al de Agricul-
tura, a los presidentes del Congreso 
y a los ''leaders" en él de ios partidos 
políticos, y se dedique a este asunto to-
da la atención y toda la actividad que 
él merece, ya que todos le reconocemog 
de vital interés para la nación cuba-
formes en que la solución eficaz, la de 
finitiva se halla en los tratados de co-
mercio con Europa y en la reforma de 
la reciprocidad con ios Estados Uni-
dos, ya que la Ley Underwood ha da' 
do en el suelo con nuestras ilusiones. 
Lo esencial es esta conformidad de pa-
receres entre prensa; y fabricantes, y 
lo más esencial aun es que a esta con-
formidad se suman los poderes de la 
República. 
Qpn la firma de Un fabricante he-
mos publicado un artículo en el que 
Be contesta, sin rebatirlos, algunos im-
portantes puntos que tocábamos en 
nuestro editorial del sábado último t i -
tulado La Defensa del Taboca. Esta" 
mos conformes en que mientras duren 
las circunstancias de encarecimiento 
de la vida, no es discreto pedir al obre-
ro que espontáneamente rebaje sus 
jómales.. . Según Un fabricante esto 
es de poca monta Entonces ¿para 
qué hemos sostenido lo que el mismo 
articulista denomina la gran Jiû elga? 
Prescindiendo de la rebaja de jor-
nales y de la rebaja del precio de vi-
tolas—que, es. claro, tendrían que reba-
jarse en algo una vez conseguido el 
arreglo definitivo de la cuestión aran-
celaria—rechaza Un fabriccmte nues-
tra proposición de que el gobierno cu-
bano distraiga del superávit de los 
presupuestos una buena porción de ta-
legas de águilas con que en los Estar-
dos Unidos se propague a los cuatro 
vientos la superioridad del tabaco ha-
bano sobre todos los tabacos de la tie-
rra y las condiciones de higiene, de 
delicadeza, de buen gusto que impo-
nen su consumo frente a los garras-
peantes trabucos con que otras hojas 
estragan los paladares, irritan los exó-
fagos y atrofian los pulmones y lo? 
bronquios del consumidor de buena 
fe. . . Y ampara Un fabricante su de-
sestimación de este anuncio del tabaco 
cubano en general, hecho por el go-
bierno y mgado por el gobierno de 
Cuba, fundándose en que ahora lo 
anuncian los fabricantes, lo pagan los 
fabricantes y por estas causas se arrai-
nan los fabricantes. 
Razón de más, para que el gobierno 
nos sustituya en el papel de paganos, 
que no ha de arrumarle, ya que toma-
ría las cantidades a invertir del so-
brante regular de sus presupuestos ge-
nerales. Si esto no es hacer aigo por 
nosotros, venga Dios y véalo. 
Hemos hablado como medida esen-
cial y ahora diremos que única, de la 
esgrima de aranceL Que esta esgrima 
ba de adoptarse con naciones de 
ropa que son exportadoras para Cuba, 
na. nos Dos cifras que Un fabricante 
recuerda vamos a copiar aquí porque 
ellas dicen más, y lo dicen mejor, que 
cuantas consideraciones y aTgumenta-
ciones pudiéramos nosotros exponer 
En los últimos años del siglo pasado 
exportábamos cuatrocientos millones 
de tabacos; hoy exportamos ciento se-
senta y cinco millones... Digamos co 
mo decimos corrientemente: Ni una pa-
iabra más!! 
" S A L A R I O I D E A L 
El trabajo del obrero se paga con 
el jornal. En un .taller, en una fábrica, 
en una oficina, cada individuo tiene 
señalado el salario que corresponde al 
tiempo que trabaja, a la perfección de 
su labor, a la cantidad de obra que 
produce. E l ideal de cada unô  de esos 
individuos, es elevar su salario hasta 
el último limite posible: así se des-
pierta en ellos la emulación, el amor al 
estudio, la aplicación a la faena. B i 
patrono que conoce sus deberes y cui-
da sus intereses, procura estimular sus 
'ambiciones y premiarlas en justicia. 
Hay otro salario aún. Además de 
formar parte de un taller, de ym co-
mercio, de una empresa, cada indivi" 
dúo forma parte de la sociedad en que 
Jive, y también el vivir en sociedad 
impone obligaciones especiales. Esasi 
obligaciones las determinan las cos-
tumbres, las leyes, la conciencia: al 
«lúe las viola, se le castiga, y se le Bft-
Para de la sociedad Al que las respeta 
Slempre, se ie considera digno de las 
Mayores distinciones. Se dice de él que 
es un hombre honrado, cumplidor, 
jmeno, leal: se cree y se confía en éL 
La opinión pública le paga así el sa-
jario qUe merece. Y si la opinión pu-
bllca está bien encauzada y-^o mismo 
un buen patrono—cuida de su in-
^rés o su egoísmo, se ocupa de avivar 
ja emulación, prometiendo aumentar 
la "cantidad'* de este salario ideal; y 
entonces, el hombre honrado, que desea 
Sanar ^sueldos mayores", en vez de 
¡ttvir solo para sí, consagra su vida al 
ijlen_de su prójimo y unas veces funda 
^Pí ta les , otras levanta escuelas, otras 
^ ^ i . * tiemao a la educación da la 
niñez, otras la emplea en curar a los 
pequeñuelos pobres... 
Para pagar estas obras, no puede 
la Sociedad apelar a la moneda, y dar 
por cada servicio un puñado de pesos. 
Los hombres que proceden de este mo 
do rechazarían este pago, porque los. 
ofendería. Estas caridades y estas ab-
negaciones se cobran en "salarios idea-
les''- en el cariño que todos profesa-
mos a los hombres que las practican: 
en los hondos sentimientos de ternu-
ra V de nobleza que origina en no-
sotros su labor; en el mismo deseo de 
imitarlos que se despierta a veces en 
el alma. , . . 
Aquí el salario económico no es 
davía deficiente: se paga bastante bien 
la mano de obra. En cambio, el sala-
rio moral no existe. Lo notamos con 
tristeza, porque es uno de ^estros 
grandes males, si no es la causa de to-
.dos Nuestra opinión es olvidadiza j 
desagradecida; quiso nivelarlo todo, cu 
una democracia radical, y se olvido de 
aue las cualidades morales no prospe-
ran en terrenos infecundos, ni viven 
en sociedades que no les adjudican 
ningún valor. En otras partes, se con-
ceden honores y condecoraciones a las 
personas cuyo salario moral es muy 
elevado. Nosotros hemos suprimido to 
do "eso", porque era de abolengo aris-
tocrático. Pero a la vez suprimimos to-
das las diferencias que existen entre 
una persona esclava de sus deberes,_ y 
una persona que no cumple deber nin-
guno; entre un individuo que merece-
ría un gran salario moral, y un indi-
viduo que frecuentemente debiera es-
tar en la cárcel. 
X mientras no reaccionemos, jio adQ'1 
D E S D E W A S H I N G T O N I H i p n , E c o n o m í a y C o m o d i d a d , 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
El Presidente Wilson llevó bien dos 
asuntos: la reforma arancelaria y la ban-
caria. El partido democrático las había 
prometido, y, sobre todo, la opinión gene-
ral las reclamaba. Mr. Wilson procuró—y 
consiguió—que fuesen despachadas por el 
Congreso lo más pronto posible. 
Ahora el Presidente intenta sacar avan-
te los proyectos de ley contra los trusts y 
contra las compañías ferroviarias; pro-
yectos contra los cuales protesta el capi-
talismo, alarmado; y no protesta bas-
tante ni bastante alto, por desgracia. Ha 
ido a parar a manos del Presidente una 
circular de la "Pictoral Keview Compa-
ny," acompañada de un modelo de carta 
para que la copiasen y firmasen los hom-
bres de negocios y se la dirigiesen a Mr. 
Wilson, a los senadores, a los representan-
tes, a la Comisión de Comercio Interior, 
etc. 
En esa carta se censura los proyectos 
de ley contra los "trusts," se pide que se 
autorice a los ferrocarriles a recargar sus 
tarifas y "fee manifiesta el deseo de que 
el Congreso "uspenda sus sesiones en 
breve. Esto a Mr. Wilson le ha parecido 
muy mal y lo ha denunciado como una 
conjura—"plot"—para "ejercer influen-
cia sobre el Congreso." Hasta el "Post,' 
de Nueva York, que es, probablemente, el 
periódico americano más favorable al 
Presidente, opiná que éste ha dado una 
nota falsa; lo que nosotros llamaríamoti 
Una "pitada." Y dice—y pienso que está 
bien dicho—que si esa circular hubiera 
sido enviada para favorecer la política del 
partido democrático, no sólo no se queja-
ría ni indignaría Mr. Wilson, sino que él y 
otros demócratas aducirían las cartas re-
cibidas como prueba de que la gente de 
negocios estaba muy contenta con la si-
tuación económica y con el partido gober-
nante. 
Aquí es del caso aplicar el viejo pro-
verbio inglés: 'Lo que es salsa para el 
ganso también es salsa para la gansa." 
Y, también es el del caso recordar un 
"bon mot" de una señora de esta capital, 
dicho el año pasado, cuando los demó-
chatas se extrañaban de que los intereses 
económicos no enviasen representantes a 
la información abierta en el Congreso 
acercâ  de la reforma de los aranceles. 
Según esa dama, la extrañeza de los 
"politicians" era como la de un traidor 
de un viejo melodrama, que, después de 
tirar a la heroína al mar en el primer ac-
to, de dispararle un tiro en el segundo y 
de administrarle un veneno en el tercero,; 
le decía en el cuarto: "¡Oh Leonor! ¿Por 
qué te inspiro tanta desconfianza?" 
El capitalismo ha recibido tantos gol-
pes en estos últimos años—así de republi-
canos como de demócratas—que había lle-
gado a considerar inútil el acudir a los 
poderes públicos, por los cuales estaba 
ya juzgado y condenado. El año pasado 
los demóci-atas se sorprendían de su abs-
tención; ahora manifiesta el propósito de 
hacer—o, siquiera, de decir—algo, y se le 
acusa de estar conspirando para "influir 
sobre el Congreso." 
El senador Ka Follette, que no es de-
mócrata, sino republicano, progresivo y 
anticapitalístico, ha llenado trescientas y 
pico de páginas del "Congresional Re-
cord," que es el "Diario de Sesiones" de 
las Cámaras, con cartas, discursos, circu-» 
lares, artículos de periódicos, etc., en los 
que se abogaba por el recargo de las ta-
rifas ferroviarias. Según el senador, 
toda esta propaganda se ha hecho con el 
fin criminal de "intimidar y cohibir a la 
Comisión de Comercio Interior." Pero si 
se formase una colección con todo lo es-
crito y hablado en contra del recargo— 
incluso por Mr. La Follette, eso ¿no 
sería, también, propaganda para "inti-
midar y cohibir"a esa Comisión? Y, sobre 
que ésta tiene el deber de escuchar el pro 
y el contra para estar bien informada an-
tes de resolver, aquí todos tienen el dere-
cho de petición y el de decir lo que pien-
san. 
Y es lo curioso que mientras se declara 
abusivo el que el capitalismo se defienda 
se encuentra natural y hasta plausible 
que Mr. Gompeos, Presidente de la Fe-
deración Nacional de Trabajadores, ven-
ga aquí a formular las pretensiones del 
laborismo, en nombre de muchos millares 
de votos, y presencie, desde las tribunas 
de las Cámaras, cómo se portan los legis-
ladores. Si esto no es intimidación y coac-
ción, tampoco lo es lo otro. 
El Presidente Wilson, es, sin duda, un 
hombre superior, pero no es perfecto; y 
ahora se ha irritado porque no se siente 
libre de culpa. El 20 de Enero pronunció 
ante el Congreso un discurso, o mensaje 
oral, que pareció moderado y tranquili-
zador a los hombres de negocios; quienes 
entendieron que el partido democrático o 
aplazaría toda legislación anticapitalísti-
ca o la haría tan prudente que no conten-
dría posibilidades perturbadoras. Y han 
salido esos proyectos de ley contra los 
'trusts," que son alarmantes; y ha sali-
do, además, la prisa del Presidente Wil-
son por hacerlos prevalecer. 
El capitalismo se llama a engaño, por-
que esperaba, juzgando por el discurso 
de Enero, un período de sosiego, y lo que 
se le va a dar es una serie de aventuras. 
? "PresWente no estuvo sincero cuando 
hablo entonces, o ha modificado ^u crite-
rio por necesidades, no de política, y sí 
de politiquilla; esto es: por el temor de 
que los progresivos de Mr. Roosevelt ga-
nen las elecciones, echándoselas de más 
anticapítalísticos que los demócratas. La 
maniobra podrá ser hábil, pero a costa de 
grandes y legítimos intereses. 
X. Y. Z. 
Colmo de ía belleza; un buen cutis» 
CREMA ORIENTAL 6 
NERMOSEADQR MAGICO DEL 
DR. T- FELIX G01ÍRAUD 
PURIFICA y hen mosca el-cutis co-mo no lo hace nin-gún otro afeite. Hace de-sapare c e r la tosta, dura del sol, b ar-ros, pecas manchas, sal pullido y demás afecciones 
que desfiguran la piel. No deja rastros de haberse empleado. Ha resistido 6* años de prueba y es tan Inofensiva que la saboreamos para ver si está hecha como es debió. Rechácense las imitaciones. Bl Dr. L. A. Sayre dijo á una señora elegante, cliente suya: "Puesto que ustedes han de usar afeites,le recomiendo laCREMA OOUR.AUD como la más benlfidoso para la piel." De venta en todas las boticas y per-fumerías. 
i 
MUESTRAS GRATIS- Al re-cibo 
<c ^ O centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-





Tenemos a la vista el balance de la 
"Cuban Telephone Corapany" correspon-
diente al mes de Mayo último, y por él 
se deduce el creciente desenvolvimiento 
del servicio telefónico en esta República. 
Durante dicho mes, recaudó ía Compa-
ñía $97.446'87 contra $73,550'75 que re-
caudó en igual mes del año anterior in-
mediato; resultando un aumento a fa-
vor de este año de $23,896'12. 
Durante los cinco meses del año co-
rriente hasta Mayo, recaudó la mencio-
nada Compañía $457,94S'46, y durante el 
mismo período de tiempo del año 1913 
la recaudación fué de $348,349'11, con 
una diferencia a favor de este año de 
$109,597,35. 
Al finalizar el mes de Mayo tenía la 
Compañía 16,904 teléfonos en funciona-
miento. 
lantaremos nada. Y seguirán gozando 
entre nosotros de las mismas conside-
raciones el político ctátísimo y el po-
lítico matón; el funcionario honrado, 
y el que se dedica al fraude; el repre-
sentante que llena estrictamente sus 
deberes y el que solo va a la Cámara 
cuando en ella se trata alguna cosa que 
particularmente le interesa; el hom-
bre que ha salido de presidio porque 
le "trabajaron" el indulto, y el que se 
pasa la vida sembrando la caridad. . . 
B A T Ü R R i L 
Del justiciero-trabajo del doctor Alon-
so Cuadrado, aludiendo a nuestro Direc-
tor, es este párrafo: 
"Don Nicolás Rivero en el DIARTO, re-
presenta el tipo genuino de una nación 
y de una raza que se precia de valiente, 
hidalga y adalid de- la religión católica, 
de una nación que aun sus mayores desas-
tres seculares los considera como victo-
rias, que no admite superioridad en las 
ai?nag ni en las letras ni en el arte, ni 
en la filosofía, ni en los hechos heróicos; 
y que aun mantiene los ideales de diri-
gir el mundo. Por lo tanto si en el des-
envolvimiento de la República de Cuba se 
cuenta con el elemento español como fuer-
za social, los cubanos le han de tomar tal 
cual es." 
Ampliemos el concepto, no ya refirién-
dome a un hombre, sino a un pueblo. 
"España aun mantiene los ideales de di 
rigir al mundo; aun en sus mayores de-
sastres se considera victoriosa; nuestra 
raza no admite la superioridad de nin-
guna otra." Gráfica, incontestable afir-
mación. 
Tan cierto es que el español, genéri-
camente hablando, no renuncia fácilmente 
a sus hábitos de dirección y gobierno, es 
que ahora mismo tenemos en Méjico una 
inmensidad de hombres buenos, laborio-
sos, enriquecidos trabajando y factores 
necesarísimos del progreso mejicano, au-
xiliares, amigos, protectores del partido 
científico y, por ende,-simpatizadores con 
Huerta; y, al Norte, tenemos otros mu-
chos que en Tampico, Chihuahua y Sal-
tillo han hecho migas con Madero y Ca-
rranza, y pueden entenderse todavía con 
Villa y González. 
Un pueblo que durante siglos dominó 
a medio mundo; una nación en cuyos do-
minios siempre era día, que ha sojuzgado 
tribus, deshecho naciones, dominado ra-
zas y creado nuevas nacionalidades, no 
así como así renuncia a lo que es carac-
terística de su vida, blasón de su histo-
ria y peculiar idiosincrasia, apenas aba-
tida por los más tremendos reveses del 
siglo pasado. 
Habían transcurrido muchos siglos sin 
que España fuera débil. Desde Isabel 
Primera la unidad española, y por con-
secuencia_ suya, el imperio españod ea 
dos Continentes, acostumbraron a nues-
tro pueblo a mandar, a imponerse, a ven-
cer, a gobernar. Y no es sino muy na-
tural que, ahora en Africa, mañana en 
otra parte, siempre en algún lado, ella 
asuma el papel de directora y árbitro de 
la civilización y la libertad, que antaño 
sembró en distintas latitudes del planeta. 
De ahí, de esta propensión hereditaria, 
invencible, nace la defensa de empresas 
tan descabelladas como la de Marruecos 
y proviene la participación directa que 
muchos de los inmigrantes españoles to-
man todavía, en las luchas intestinas de 
Hispano-América. Está en la masa de 
la sangre, como dice el vulgo, esa ten 
dencia dominadora y ese concepto de la 
propia superioridad. 
Naturalmente los cubanos, ramas del 
mismo tronco, adolecemos del mismo de-
fecto. Por eso todos nosotros servimos 
para Presidentes, nos sentimos con fuer-
zas para mandar un ejército y montamos 
en ira cuando alguien pretende imponer-
nos su voluntad, o simplemente conven-
cernos de error. 
Hecha la independencia el otro día co-
mo quien dice, no es sino muy lógico lo 
que sucede. Quien ha ejercido soberanía 
en un sitio, no se resigna sin un gran 
a: 
P R A N A " EsparKIets, 
SE P U E D E hacer en 
u n momento por e l 
manejo m á s s imple a 
cualquier hora y en 
cualquier lugar, su 
agua minera l , refres-
cos e spumosos» v ino 
espumoso, Cockta i l , 
etc., etc. 
El sifón chico, a $ 1-50, el 
grande, a $ 2-50. 
Capsulas B, a 60 cts,; CL a 
90 cts. Ia docena. 
Cristales de frutas para ha-
cer refrescos, a 50 cts. 
Su Representante: C A R L O S B O H M E R , S o l , 7 4 
V i v a V d . m u c h o s a ñ o s 
= S A N O Y F U E R T E = 
Esto lo consegui rá solamente tomando el 
Mosto Concentrado 
d e l D r . P O Q U E T . 
EL, IVI AS PODEROSO 
R E C O N S T I T U Y E N T E N A T U R A L 
QUE SE CONOCE. 
Fuera drogas y preparaciones químicas que le trastornan so 
organismo y le echan a perder el estómago.—Deseche ios prepa-
rados que contengan elementos productores de albúmina.—Tome 
después de cada comida una cepita de 
M O S T O C O N C E N T R A D O d e l D r . P O Q U E T . 
Estomacal por excelencia; ie nutrirá, le dará fuerza y vigor.—indi-
cado especialmente para convalecientes, anémicos, neurasténi-
cos, débiles y tuberculosos. 
OE V E N X A E N XODAS EAS EARIMACIAS. 
D e p ó s i t o s : — S A R R A Y J H O N S O N . 
7927 4-14 
esfuerzo a ser gobernado. No es, como 
supone la ignorancia, que español alguno 
suspire por la reconquista material; es 
que todos ellos saben de su valer perso-
nal, sienten los arrestos y los orgullos 
de la raza, y sufren la nostalgia de lo 
pasado. En vez de condenaciones y de 
insultos, procede el reconocimiento de un 
hecho psicológico naturalísimo. No hay 
mala fe no hay codicia; es impulso irre-
sistible de la sangre y efecto preciso de 
la tradición. 
Por eso entiendo que cuando los espa-
ñoles se dan perfecta cuenta dé las cir-
cunstancias, y dominando el propio ca-
rácter, se avienen al presente, respetan 
y ayudan a nuestra soberanía, y con nos-
otros cooperan a salvar en lo que es po-
sible la personalidad independiente de 
nuestra patria, plácemes y simpatías me-
recen y no es sino muy necio andar con 
apelaciones a su pasado, y hurgando en 
los errores de la colonia, de que no ellos, 
sino la raza toda, nuestra misma raza, 
tuvo' la culpa. 
* * * 
Mas vale tarde que nunca. Después de 
la tumultuaria entre el coi'onel As-
bert y el general Riva, y de los cuatro 
disparos contra Canal del coronel Agui-
rre, los senadores Berenguer, Llaneras y 
Sánchez Agrámente intentan que una ley 
prohiba conceder licencias para portar ar-
mas homicidas y señalando multa de qui-
nientos duros para los ciudadanos que las 
usen. Pero, en fin, del mal el menos; 
nunca es tarde si la dicha es buena. "í 
ya que una vez más se confirman apre-
ciaciones que hice comentando un bien re-
Cámara, bueno sería recocijarse de la 
influencia del espíritu revolucionario en 
los ánimos, y de la frecuencia con que 
aparecen los ex-libertadores disparando 
en parques, casas, paseos y hasta en la 
Cámara, bueno sería regociparse de la 
iniciativa de esos senadores, si hubiera 
esperanzas de que la ley progresara, y, 
de progresar, se cumpliera. 
El revólver es parte integrante de !a 
indumentaria de esta generación. El ma-
tonismo es endemia rebelde de nuestro 
pueblo. El otro día veía yo en un café 
de mi villa, dos grupos en tomo de dos 
mesas. Eran visitantes, venidos de la 
Habana; uno a. cuestión judicial; otro a 
asuntos políticos. Y a medida que fue 
ron levantándose aquellos caballeros, fui 
percibiendo, gracias a lo corto de los sa-
cos que ahora se usan, los cañones relu-
cientes de sus revólveres. Un personaje, o 
agente de personaje, no se concibe sin el 
"colt" cargado. Somos fósñes del pasado 
los que jamás llevamos encima la ame-
naza contra la vida de los demás. 
Una buena intención: he ahí lo que sig-
nifica el nuevo proyecto de ley. 
Por mucho tiempo todavía el matonis-
mo será una de nuestras calamidades. 
* * * 
Mi felicitación, y mis mejores deseos, 
para la Directiva del "Club Coruñés," que 
ha de ser un nuevo elemento de confra-
temidad y de cultura. 
Y mil gracias al insigne Sánchez de 
Bustamante, por este bello ejemplar de 
su oración elocuentísima en homenaje al 
Marqués de Santa Lucía; prócer nobilísi-
mo, chapado a la antigua, patriota, caba-
lleroso; revolucionario impenitente y que, 
sin embargo, nunca anduvo a tiros en las 
calles, ni nunca tuvo insultos para sus 
adversarios, como ahora es uso y cos-
tumbre. 
Tal grande hombre, aunque no ftiera 
un genio, bien merecía que un tan grande 
biógrafo depositara flores en su tumba, 
en nombre de la Patria. 
Joaquín N^ARAMBURU. 
RESFRIADOS CAI) SAJU DOLORES DE CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA desvia la causa, curando también la Grlp-pe Influenza, Paludismo y Fiebres. Sólo hay un "BROMO QUININA." La Arma da E. W. GROVE viene con «mda cajlta. 
P r o c e s a d o s 
Han sido procesados por los Juzgados 
de Instrucción, los siguientes indivi-
duos: 
José Loredo Falla, por lesiones por 
imprudencia, con fianza de $200. 
—Andrés Torres González, por aten-
tado, con $200. 
—Pedro García Medina, por lesiones, 
con $300. 
—Guillermo R*»y, por amenazas, con 
pesos 300. 
—Guillermo García Montesinos, o 
Guillermo Salas, por lesiones, con $300. 
Nicolás Domingo Guzmán Feorján y 
Freiré, por falsedad en documento ofi-
cial y público,, con exclusión de fianza. 
Ingresó en la Cárcel. 
ooooooooooooooooocooooooso 
N e u r a s t e n i a , P o s f r a c l é n 
N e r v i o s a , H i s t e r i s m o . 
La sangre rica y pura co-
munica tono y vigor al siste-
g ma nervioso. De aquí que las 
P I L D O R A S 
t . L 0 V E T T 
las cuales purifican y enri-
quecen la sangre por com-
pleto, hayan curado y estén 
curando numerosos casos de 
afecciones nerviosas. 
Comience usted á tomar-
las hoy y acuérdese que 
SÓLO salen de nuestros 
laboratorios en frascos, de 
vidrio, cada uno de los cua-
les contiene cuarenta pildo-
ras redondas de subido color 
rosa y que nuestra marca de 
fábrica—registrada en todas 
partes—aparece en las cu-
biertas de los frascos y es 
así: Un arco de triunfo en 
el que se ve una mujer por-
tando un frasco en la mano 
derecha y un escudo en la 
siniestra. Sobre el citado 
arco se posa un pajarillo con 
un mensaje en el pico — el 
mensaje de la salud. Las 
cubiertas de los frascos son 
rojas y la impresión en tinta 
negra. m. A.-Nueve. 
oooooooooooooooooooooooooo 
A d q u i e r a V d . s i g u i e n d o las i n s t r e c i o n e s de l P l a n 
R A N C H O L I B 0 R I 0 
S libras de arroz canilla. 
3 libras de frijoles negros orilla. 
1 libra de tasajo punta de pierna. 
1 lata de 3 libraa manteca "Sol." 
1 lata de leche "Lechera." 
POR SOLO 10 Cts. 
Oficinas; E G I D 0 , 1 0 . 
Casas que entregan los ranchos: "Kl Angel", "El Progreso del País", "Cuba-Galicia", 'Xa Casa Fuerte 
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L A P R E N S A 
Ed ?eñor Martínezmoles dijo en la 
'Asambiea Libeml Conservadora que 
BU Partido estaba en minoi-ía y qne no 
podría vencer en el próximo período 
electoral sin el apoyo de alfruno de los 
grupos Jiberales. 
Ninguno de los políticos liberales ha 
hecho respecto a los suyos esta inge-
nua confesión. Pero hay quienes, por 
lo que pudiera ocurrir, se han aproxi • 
añado ya a los conservadores. De modo 
que al señor Martíuozmoles no le va 
í, ser difícil dar con el puntal que ha 
de necesitar su agrupación. 
La próxima campaña electoral ha 
de ser de acercamientos, de cruza-
mientos entre amigos ,y adversarios, 
de refuerzos... 
Reñirán qmzás liberales entre libe-
rales, conservadores entre conservado-
res. Pero entre liberales y conservado-
res remará caballerosa e hidalga f r i " 
temidad. 
Será una contienda original en que 
no habrá mayoría de partidos, sino de 
grupos. , 
Dice a este propósito " E l Mundo: 
Todos los partidos se hallan ahora aquí 
©n "minoría"! ¡Todos! En minoría los l i -
berales de Zayas. En minoría los liberales 
republicanos de . Gómez. En minoría , loa 
nacionales de Asbert. En minoría esos ve-
teranos de Camagüey y Oriente, que quie-
ren formar "un partido militar", creyen-
do incautairíente, que Bryan les tolerará 
lo que "no" toleró Knox. En minoría el, 
partido "nacional" obrero. En minoría oí 
partido federal obrero. En minoría el par-
tido republicano. En minoría los simpáti-
cos libei-aloá que forman la agrupación 
denominada belicosamente "Invasores ds 
Medina". Todos los .partidos, todos los 
grupos políticos se hallan ahora en mi-
noría. Ya no hay, ya no .'puede haber 
•'mayorías" en Cuba. 
Y partidos, ¿puede haberlos? 
Es un mosaico, un abigarramiento 
delicioso el de la política. 
Se le puede • aplibár la f amosa copla 
estudiantil : . 
' 'La capa del estudiante 
Padece un jardín de flores; 
Toda" llena de . remiendos 
De diferentes colores. 
* •* * 
Y vaya de confesiones- Ya hemos 
visto la del señor Martínezmoles. " FÁ 
Mundo" atribuye otra al Alcalde de 
la ciudad general Freyre Andrade, 
que, aun hecha a sus amigos en la in-
timidad, según dice ' -El Mundo", nos 
parece demasiado franca y expansiva: 
Dice que dijo Freyre 
"Como estoy seguro de que aon ustedes 
buenos amigos míos, voy a serl.es . muy 
franco: yo no he de aev Alcalde otra ve3 
Esta vorágine destructora c3?j popularida-
des y reputaciones, no se avi^ué con el cairi 
po en que yo he señado. TTn'política, solo 
aspiro a la Presidencia de W República. 
No habré de conseguirla, porque la alcal-
día es senda equivocada para llegar a 
ella. Es este camino de zarzales que con-
vierten en girones los prestigios más fir-
mes. Y como no he de ser Presidente, yo 
Iré para mi casa. Esta resolución mía, es 
invariable. Mis amigos, pues, están en l i -
bertad, para elegir la persona que habrá 
de sustituirme en el cargo que ahora de-
sempeño." 
Y los amigos haciendo uso de esa 
libertad que les concede el general 1 
Freyre, piensan según " E l Mundo" 
en el señor Antonio Pardo Suárez, 
Presidente de la Junta Municipal de 
la Habana, en el doctor Julio do Cár-
denas y en el doctor Ricardo DoJz, 
'apoyado por el Ejecutivo del Partido 
Conservador. 
No ha de quedar, pues, vacante la 
Alcaldía de la Habana, por falta de 
sustitutos. 
En cuanto al general Freyre ños 
duelen de veras sus desengaños. 
Ya lo dijo el poeta: 
*' Hojas del árboíl caídas. . . " 
Además, ¿qué es la Alcaldía de Iji 
Habana al lado de la Presidencia de 
la República? 
O César, o nada, , 
Cortamos de " E l Triunfo:" 
Además do "El Comercio" y de noso-
tros, que no recibimos con satisfacción si-
no con pena, la noticia de la sentencia 
condenatoria del director del DIARIO DK 
LiA MARINA por qüe permitió que saliera 
en su periódico una información sobre los 
medios de agenciarse suscriptores el pe-
riódico "Cuba", quien la encontró Injurio-
sa y se querelló de ella, "El Mundo" y "Da 
Discusión" invocan el compañerismo pa-
ra que tan desagradable asunto termine 
entre camaradas. 
Aunque la actitud del querellante, ufa-
no ante -su éxito forense no nos permita 
augurar que la mediación de la prensa sea 
eficaz, proclamamos gustosos que aun hay 
clerta solidaridad entre los del oficio y pa-
ra inducir al diario "Cuba" a ver las co-
sas desde un plano más real del que las 
mira actualmente recordémosle que la 
sentencia no es firme y que no se debe 
vender' la piel del oso antes de haberlo 
matado realmente. 
Y el oso vive y colea. 
Pero ya hemos dicho comentando a 
' " E l Mundo," que no se trata ya sola-
mente del caso del señor Rivero, sino 
de un problema que atañe al decoro, a 
la libertad y a la garantía de toda la 
pren&a. 
La condena de nuestro Director sa 
b̂asa principalmente en la ley arbitra-
ria, acomodaticia, absurda de la co-
rresponsabilidad. Si la prensa puede y 
v^ie y merece algo, si su fuerza no es 
irrisoria, no sabemos cómo puede sub-
sistir y como puede aplicarse esa. ini-
quidad, legalizada por una inexplica-
ble aberración. 
Se nos dice que el Presidente, de la 
Asociación de la Prensa y represen-
tante a la Cámara, señor "Wifredo Fer-
nández, se ocupa ya activamente de e¿-
ta cuestión. 
Se nos dice también que el director 
de "La Discusión" señor Coronado, ha 
de tomar por su cuenta en el Senado 
la solución de este problema. 
En cuanto a la solidaridad periodís-
tica, piensen y procedan otros como les 
plazca. 
Vosotros preferimos seguir siendo 
los TOinánticos, los candidos, los ilusos. 
Nos consolamos con pensar que si no 
hay solidaridad periodística, debiera 
haberla. 
biüdad de echar sobre las espaldas del 
país el peso de cuarenta y dos millo-
nes. 
No es eso. La Cámara no se asu&t'i 
por millones más o menos. Los lihe-
rales están ya acostumbrados a la ge-
zaerosidad, al lujo y a las millonadas. 
Los conservadores parece que se van 
acostu mbrando. 
Entonces, ¿por qué esa oposición a 
los presupuestos? 
Dice el "Heraldo de Cuba:" 
Existe profunda enemiga contra la mo-
dificación de la ley presupuestal: y loa 
intereses burocráticos prefieren continuar 
acomodados al molde antiguo, encasilla-
dos sus amigos y parientes en la mala 
plantilla conocida, que no arriesgarse a la 
mejor plantilla por conocer. "Variando la 
nomenclatura de los empleos—dicen loa 
liberales—pretende el Gobierno, en el 
nuevo Presupuesto, darle un vuelco a 
la ley del Servicio Civil, con detrimento 
de los derechos adquiridos. Nosotros, por 
eso, no hemos de sancionar un ataque tan 
enérgico a nuestras posiciones, ni hemos 
de consentir que, por nuestros propios 
votos, resulten despojados nuestros corre-
ligionarios." El conservador, insaciable 
piensa que en el Presupuesto no se le fa-
vorece todo lo que él necesita, todo lo 
que él merece ser favorecido; y plantea 
el problema en otros términos :' 'o se au-
mentan para mí las ventajas o no contri-
buyo a la ley presupuestal que, lejos de 
convenirme, crea, para loa míos, el grave 
conflicto del favor a medias. 
Y para que el favor sea entero, »a 
cuánto han de ascender los presupues' 
ítos? 
Lo positivo es qm» para que ?e 
aprueben los presupuestos se necesita 
como primera condición que estos sean 
para uso de los de casa; es decir, de 
¿os políticos conservadores y liberales. 
El país no tiene nada que ver en este 
asunto. 
i Respetan las prebendas, las sinecu-
ras, el soconusco de todos los grupo.*? 
Habrá presupuestos. ¿Atentan con-
tra la inviolabilidad burocrática ' de 
unos o no llenan la boca de otros? No 
vale la pena aprobarlos. 
Eso que cuarenta y dos millones son 
una tentación. 
A última hora los representantes 
han torcido el gesto a los presupues-
tos. ¡ Claro está! Se habrán espantado 
de su exorbitancia. No querrán car" 
gar de ningún modo con la res¡ponsa" 
la prensa méd ica 
El lunes celebró sesión reglamentaria 
este organismo, bajo la presidencia del 
doctor J. S. Fernández y actuando de se-
cretario el doctor L. J. Cañizares. 
^Después de aprobarse el acta de la se-
sión anterior, el doctor Julio Arteaga hi-
zo un elogio muy oportuno del doctor 
Benjamín de Céspedes, que acaba de fa-
llecer en Costa Rica. El doctor Arteaga 
hizo resaltar la figura de Céspedes co-
mo médico periodista,, llamando la aten-
ción a los méritos indiscutibles que te-
nía el desaparecido. Se acordó enviar un 
mensaje de condolencia a la familia del 
ilustre médico cubano. 
Se discutió y aprobó el reglamento del 
Segundo Congreso de la Prensa Médica 
dê Cuba, que se celebrará a principio del 
próximo Diciembre. También se trató del 
programa de" dicho Congreso. 
Por último se trataron asuntos de im-
portancia como el de la estatua de don 
Nicolás J. Gutiérrez; felicitación al aso-
ciado doctor Agrámente por la distinción 
que acaba de hacerle la Universidad de 
Columbia de New York; la admisión del 
profesor Gómez Miírillo y la publicación 
de la Bibliografía Médica Cubana, del se 
ñor C. M. Trelles. 
Tomaron parte activa en lc¿ ciobates los 
doctores Le Roy, Trémols, Figueras, Pres 
no, Kohly, Arteaga, Gutiérrez Lee, F. M. 
Fernández y Cañizares. 
P E R E N N E M A L E S T A R , 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. ^ 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agudac punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los riñones son propensos á congestionarse 
6 inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una calda ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como aon el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos uticos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena; cuando los 
desagües aon demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
'1 peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
la causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
fiñones, empleando un remedio especial para 
eaíe mal, para lo cual no podrá Ud. hallar, 
Un Mal Dorso y Unas Coyun-
turas reumáticas» quieren 
decir Miseria Insepa-
rable. 
Si es ah i son 
los r íñones. 
No me dá respiro.' 
medicina que supere á las Píldoraa de Fo«f . 
fa vez qu. de prontoyiSz^cto8. " S i * y curan los ríñones, regulan la acción de 1̂  vepga y la onna y expulsan del sistema ,1 pernicioso acido unco. "̂ wa el 
Las Pildoras de Foster para los ftíñ„ 
euentan 75 años de existencia y tienen 
semadâ u reputación en t o l 
EVIDENCIA INVESTTnAi^p 
El señor Pablo Ricardo, emplead* en un Ingenio Azucaxer.. y dom^m^ do en Ja calle de Luz Caba^rr. Lla" 
los siguientes términos- ^ ' • ^ «a» 
"Mi enfermedad de los riñones m. 
duró míos cuatro años y me ™* 
frlr mucho, pero por fin me deterwSé 
* tomar sus sin rivales Plldora^de 
Foster. para los Riñones y con ¿Tuso 
de veinticuatro frasquitos me sienta 
boy perfectamente bien. Han desaM 
recado todos mis achaques, entre 
cuales figuraban como más peno-X, 
un constante dolor en la cadera dere 
cha sobre el mismo riñón y dclor«« 
reumáticos en los brazos. Hoy sov 
uno de sus más fervientes propasan 
distas y el autorizarles para que ha 
gan público mi testimonio es con «i 
fln princi'pal de que se dé á conocer 
la eficacia de ias Pildoras de Poster 
para bien de la humajiidad en general '• 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Do venta en la* boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClelIan Co-, Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
m m 
r o n q u i t l s 
La Emulsión de Angier ejerce una 
influencia sedativa sobre la Bronquitis y 
todas las otras afecciones catarrales de la 
garganta y los pulmones, haciendo desa-
parecer la tos seca y desgarrante, promo-
viendo la expectoración y tomando las 
mucosas á su estado normal. Su efecto 
es tónico sobre la digestión y el apetito, 
vigorizando el sistema y restituyendo la 
salud El que la receten los médicos, es 
prueba suficiente de los buenos resulta-
dos que se obtienen con su uso. 
E M U L S I O N 
DE 
A N G I E R 
Recomienda La Emulsión de Angier 
Habana, Julio 1 de 1909. 
Sre& Angier Chemical Co. 
Boston, Mass. 
Mny Señores mios:—Tengo el honor de dirigir á 
Vdes. la presente, para expresarles mi inmensa 
gratitúd por el brillante resultado que ha obtenido 
mi hermana después de haber tomado su precioso 
medicamento la Emulsión de Angier. 
MI hermana viene padeciendo de bronquitis tuber-
culosa, según los médicos, y tomando su preparado 
ha logrado ponerse fuerte para emprender un viaje á 
la República Argentina- En prueba de mi más 
grande agradecimiento, autorizo á Vdes. á hacer uso 
de este testimonio en la forma que Vdes. crean más 
conveniente-
De Vdes. atentamente, 




Ríñones y la Vejiga 
.Debilidad GenVrai yde . yjertncdades ConsunticaS 
^ierChemiMlCbiiipany 
Bojton Mass U.5.A 
M é d i c o s l a R e c o m i e n d a n \ 
P i n a r d e l R i o a l d i a 
Pinar del Río, día 18 de Junio. 
LA CRISIS TABACALERA 
Al reanudar, con la presente, muestras 
coiiCtípondencias informativas, un breve 
tiempo interrumpidas por iuvoluntafios 
motivos, dedicamos preferente atención 
al asunto que más atención merece en 
Vuelta Abajo: al asunto del tabaco, o 
séase, a la aguda crisis porque atravie-
san este cultivo, su industria y su co-
mercíu y cuya crisis motiva el estado 
económico rainoso en que se halla sumi-
da toda esta región tabacalera. 
Su realidad, en esto del tabaco, crisis, 
depreciación, demérito, decadencia, lo 
que sea o lo que quiera llamársele, son 
muchos los que en ello han puesto sus 
manos pecadoras, hasta el punto que 
bien pudiera plagiarse al ilustre Monte-
ro Ríos, diciendo que, al igual que a 
Meco, la riqueza del tabaco "matáronla 
todos." 
Y es lo más erigir al del cuento de 
nuestro Meco, que lay mayores cuchilla-
das proceden de aquellos más interesa-
dos en que gozara de buena salud el que 
hoy es ya casi cadáver: el negocio del 
tabaco. 
Nadie más dilectamente interesado en 
este asunto que el cultivador, el ten-ate-
niente de vegas, el fabricante y el al-
macenista de tabaco y, sin embargo, to-
dos estos, cqn varias excepciones, son 
también los más responsables de la de-
cadencia a que nos referimos. 
Unos fabricantes son culpables por-
que, con móviles de'competencia o de 
mayor lucro, han llevado a plazas ex-
tranjeras, donde se estimaba el tabaco 
de Cuba por su singular calidad, clases 
de condición más inferior a la solicita-
da o de más deficiente manufactura, 
y esto ha producido desconfianza en la 
adquisición y minoración del consumo 
por demérito y descrédito de nuestro ta-r 
baco en el extranjero. 
Igual lia sucedido con muchos almace-
nistas en su parte de intervención en el 
comercio tabacalero. 
Y en cuanto al veguero, ya terrate-
niente o meramente agricultor, no hay 
forma de convencerle que tiene que va-
riar de procedimiento por razón de nue-
vas circunstancias y que de sabios es el 
mudar de consejo y que el perseverar en 
sus tradicionales prácticas y hábitos, 
insuficientes o perjudiciales, es atentar 
contra aquellos que tienen interés en 
conseguir, que el cultivo del tabaco les 
remunere, de gastos, trabajo, sacrificios 
y dedicación. 
La forma de los contratos de arren-
damiento, en precios onerosísimos, con 
restricciones perjudiciales y obligaciones 
de efecto contraproducente y limitacio-
nes de tiempo, que convierten al cultiva-
dor en ave de paso a la que se consiente 
un pedazo de terreno, por un subido eSr 
típendio, para que pueda descansar bre-
ve rato, en cuyo tiempo, el ave, sin ca-
riño en el presente ni estímulo para el 
porvenir, sólo picotea en el suelo que le 
sirve de sustentación, lo suficiente a ob-
tener el pan de cada día, son motivos 
que influyen en el subido costo del pro-
ducto y en el agotamiento de los terre-
nos dedicados al cultivo del tabaco, que 
no son atendidos para trabajarlos en 
lo porvenir. 
La selección de las semillas, el cultivo 
intensivo, el análisis de las tierras^ pa-
ra conocer lo que necesita, el análisis 
de los abonos para reponerle aqueüos 
elementos de que carezcan, la reposición 
de la capa vegetal, como cosa importan-
tísima, la esterilización previa de los te-
rrenos dedicados para semilleros y otros 
muchos consejos que la ciencia moder-
na da al agricultor rutinario,, son teni-
dos por éste como solemnes disparates, 
porque nunca tuvieron que hacer nada 
de esto (cuando no había necesidad 
de ello) en pasados tiempos, en los que 
obtuvieron buenar cosechas de buena ca-
lidad, sin hacer entonces lo que hoy la 
Ciencia le? aconseja como absolutamente 
necesario. 
Tienen de igual modo culpa, los Go-
biernos, que no se han ocupado de estas 
malas crianzas de los menores confiados 
a su tutela, y no han prestado a este im-
portantísimo asunto ni la atención ni la 
protección a que estaban obligados, en 
su doble función de directores y admi-
nistradores del pueblo. 
También tienen responsabilidad nues-
tros Representantes, porque en este pun-
to, vital para esta región, nos han re-
presentado mal y por ello somos respon-
sables cuantos con nuestros sufragios 
hemos contribuido^ a su exaltación y aun 
los hemos reelegido, obedientes sólo al 
mandato de los _ caciques políticos o 
atendiendo exclusivamente a nuestro 
interés personal. 
Hacemos esta inculpación general, (así 
r grandes rasgos, para abreviar, pero 
que pudiéramos razonar punto por 
punto), con el solo propósito de justifi-
car que nadie tiene que echar nada en 
cara al vecino, que todos hemos contri-
buido, o a destruir o a dejar que des-
hagan, o se desmorone la segunda fuente 
de riqueza de Cuba y que, por tanto, to-
dos estamos obligados a su reedifica-
ción. 
Naturalmente quo del Gobierno y de 
A / b s e p o n g a 
c a l v o ! U s e j a -
b ó n R e s i n o L 
Lavándose la cabeza periódicamente con el Jabón ÍResmol, puede 
usted ©vitarlo, pues bus condiciones curativas, suavizantes y antisépti-
cas detienen la caspa, la picazón, vigoriza la radz del cabello y previene 
la calda del pelo, manteniendo sano el cuero cabelludo. En casos agu-
dos de caspa y caída del pelo el Jabón Resinol debe acompañarse del 
Ungüento Besinol, bien frotado en la piel de la cabeza durante la noche, 
lavándose por la mañana con el Jabón Resinol. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en to-
das las farmaciae de la Habana y demás poblaciones do la República. Ins-
trucciones completas en español. 
5 0 K S B O T E L L A S 
i P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p roduc to? 
Pues de ias oervesa® tebiioadas en el pato marcas "TROPICAL" ciara, 
y obscura "EXOELStOR" son tea más seleotea ao tienen rival. 
En competencia can 6*9 faajoraa del mando, obteviaron medallas de 
ero y diplomas da honor, a* Isa erando<s ExposioCaoas do LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. , . 
SOH LA BEBIDA MAS SAMA Y TQNSGA. TOMELAS COMO REFRESCO Y Eü LAS COMIDAS 
FUNDACION DB LA FABRICA; AÑO 18S8, 
I > e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
las Cámaras Legislativas es de quienes 
depende el remedio en la forma de ur-
gencia e inmediatos efectos de que hay 
absoluta necesidad para que no se efec-
túe general dejación del cultivo del ta-
baco y con ello la ruina completa de es-
ta región. 
Hemos hecho las precedentes conside-
raciones bajo la impresión dolorosa que 
produce el empobrecimiento aquí êxis-
tente, el que cada día se hace más gra-
ve y ostensible. 
El nivel de la indigencia se eleva _ de 
continuo, en tanto que la clase media y 
el pequeño comercio atraviesan situa-
ciones difíciles y se encuentran en ver-
dadero peligro de ir a engrosar el ya 
excesivo número de los indigentes. _ 
Como un calmante que ha de aliviar 
los dolores, esperábase la llegada^ de es-
ta época que es la de las escogidas de 
tabaco. 
Muchas transacciones, cempronusos 
incumplidos y en suspenso hasta que lle-
gase el tiempo de las escogidas, que es 
la única época que, por virtud del pago 
de jornales y venta de tabaco, aumenta 
la ordinariam'ente escasa circulación, mo-
netaria. 
Mas, para colmo de males, este año 
ha suprimido el Trust las escogidas de 
tabaco y esta supresión ha influido en 
la gran demora que sufren las escogi-
das, de cerca de dos meses de retardo, y 
también implica de momento una dismi-
nución de quinientos jornales diarios y 
que su importe no haya figurado ni sea 
ya factor en la circulación. 
También algunos escogedores de taba-
co, que evolucionaban, a base de un ca-
pital inicial o con el producto de su co-
secha, en gran cantidad de escogida, es-
tán este año imposibilitados de hacerlo 
por no haber podido vender, como les 
ei-a fácil otros años, la primera partida 
de tabaco escogido. 
Citaremos, como ejemplo, al señor Jo-
sé Peón, que en años anteriores esco-
frió hasta 4,000 tercios y este año sólo ha 
escogido los—400—tercios de su cosecha, 
sin poder efectuar otras evoluciones de 
compra por no poder vender su taba-
co, cuyo impoi'te le servía de base para 
las demás sucesivas operaciones. 
Así ocurre con otros varios, que no 
han podido realizar el tabaco cosechado, 
o no han podido obtener la ayuda pe-
cuniaria que en años anteriores conse-
guían con facilidad. 
En cuanto a los cosecheros y escoge-
dores que, como los señores Ricardo 
Cuevas y Ció., están fuera de esas im-
posibilidades por su solvencia, tienen l i -
mitada la escogida al tabaco propio y al 
de las vegas por ellos refaccionadas. 
Es por todo lo anterior, que hay una 
gran desanimación en el negocio de es-
cogidas, completa paralización en la ven-
ta de tabaco en matules y ello reper-
cute en el comercio que continúa en su 
habitual languidez. 
Es verdaderamente grave, es alarman-
te la situación económica del término 
Municipal de Pinar del Río, pero parece 
tener caracteres de mayor agudeza en 
lo que respecta a esta ciudad, sobre todo 
en lo referente al comercio y la indus-
tria quo en mucha parte viven de mila-
gro y menos mal si pueden sobrevivir. 
ASALTO 
En la morada del doctor Ubieta, fa-
milia distinguida de esta sociedad, se ha 
efectuado la celebración de una fiesta, 
organizada por la Sociedad de Asaltos. 
Concurrieron las siguientes bellas sc-
^ñoritas: r i H 
"Cucú," María Teresa y Graziella Fer-
nández; Rosa Guzmán, Adelaida y Ma-
ría Teresa Chappotin; Nieves Carbonell, 
Tula de la Rienda, Elvirita Perdomo, 
Clara Luz Martínez Malo, Rosa Alonso; 
Clara Fernández, Lucrecia Rodríguez; 
Hortensia Soler, Cannelina Soler; Agus-
tina, Isabel y Carmen Verde; ¿eía 
Ponza, Otilia Hemnádez, Cuca y Anto-
nia Ubieta, María Cervera, Celeste Mar-
tínez y otras. 
Caballeros, los que siguen: f 
Señores Paulino Fernández, José Cor-
nide, Francisco Ledesma, Mundo Lbie; 
ta, Antolín Rodríguez, Ricardo Martí-
nez Malo, José Regalado, José Mamyesa. 
Antonio Rodríguez Seigle, Joaquín Maza, 
Pepito Izquierdo, 'Juan Mendoza, 1̂ 0 
noldo Betancourt, José Olivera Cliangu, 
Delgado, Víctor y Eduardo Uoieta. 
Resultó una fiesta agradable y simpa-
Los coucurrentes fueron obsequiados 
Con dulces y helados. ... ^ 
Fué animado el bailé por la acrecida 
da orquesta de Yigatao. 
DE LA POLICIA 
Fueron citados María Josefa Go^ 
lez (meretriz) y Luis Díaz Ramos, p 
acusarlos el sargento Pablo Díaz, oe 
cándalo en la vía pública v vejación. 
Idem el vigilante 27, cito a W ,rag 
mez, de raza negra, por lanzar pi« 
en la vía pública. «ot 
Idem, fué citado Lauro ¥aV l 'Izz* 
acusarlo Pedro Castelló de amenaza 
con un cuchillo. 
Ilem, las negras Evangelina y ^ } e ^ 
drina Pintado y Rafaela Rivera se^^ 
san mútuamente de maltrato oe ^ 
Idem, a Florencio Argudm, pô  lo 
sarlo el soldado Luis Mejias de q 
maltrató de palabras. ^ 
Idem, Rafael Vento acusa * cof 
Monterrey de haberle cauEâ u"edad, & 
su carro a un mulo de su P^ii ban por 
los momentos que ambos tranfÍL.fcíneZ. 
la carretera de San Juan y ^ Denle-
Idem, Juan Hernández acusa na-
trio Ramos (a)̂  Lico, de que 10 
zó con un cuchillo. ^g. 
El señor Juez de Instrucción ^ ^ í o 
tituyó en la finca de Horta, en 
de Palizadas témiino. Municipal ^ Ia 
Luis, por tener conocimiento q ^ 
misma habían sostenido Tey® langas. 10J 
eos Juan Chávez y Donung0^nT¿uen^ 
cuales habían fallecido a con ^ 1 
de las heridas ^ J ec^ l^ \ \ o 7 CfZ 
presentaba una herida de ciic» djs 
gas dos de bala. El.inovil ^ par̂  
gustos en la repartición (ie aS 
semilleros. Ambos eran pe^ 
das. Hernání'eZ' 
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TTria boda en Nueva York. 
V^iis manos llego, por amable con-
* 'la invitación. 
3uí- la novia Miss Ophelia Eckhardt, hi-
A una cubana que tanto llamó la 
ja •' po" su belleza como Conchita 
atención P a]ej.a(.ja ^ la iia}3axi!i) donde 
Bí*t0 jm'iradores incontables, desde hace 
fecha. , • , , 
i&rg* hermosura de Opheha me ha-
De ^ ret,rato que de ella publica The 
in 
i?_id® DporC éstas, "que la señorita Eck-
amen-
',)a - o- Sun de Nueva lork, acompana-
F ^ f r e v e s y expresivas líneas, 
t f n  q
ff es muy popular entre la colonia 
gañola de la gran metrópoli 
:aun detalle. . 
v orima de un periodista cubano, tan 
•ido como el señor Rafael Conté, 
con0(L encuentra actualmente en aque-
que . 
lia Cl " 0-H,-ln IVTi'ía <">riheliíl 
ha-
bía de él laudatoriamente The^Evening 
Sun 
^ S n ¿ al prometido de Miss Ophelfe 
r vhSdt que lo es Mr. Paul J . Keil,  
C í The in.t,
por -US condiciones de caballerosidad 
¡orrección. 
' Es rico. - j i j 
Y su nombre aparece unido al de una 
•mportante manufactura de la Unión 
Americana. 
jiov es la boda. 
qe celebrará a las ocho de la noche en 
]3 bella iglesia de Nuestra Señora de la 
^^le^íen hasta los novios los rotos 
JP desde aauí hago por su felicidad! 
On dit. • • , 
Recabo desde Chaparra la grata nueva 
VI compromiso de una señorita de nues-
° sociedad, vecina del Malecón, en el 
ramo último de la bella avenida. 
Ella, al igual que sus hermanas, es 
siempre muy celebrada. 
Bonitas son todas. _ 
y todas, por igual, airosas, gentilísi-
mas, con algo exótico en su belleza que 
las hace más encantadoras. 
Fué a Chaparra de paseo y allí encon-
tró al que ya es dueño de su corazón 
,. EU pensamiento, un joven simpático, 
muy conocido en la Habana y que está al 
frente, en aquel central, de un negocio de 
alta importancia. 
De un momento a otro, y debidamente 
autorizado, daré los nombres. 
Quizás esta misma tarde. 
* * *. 
Es ya un hecho. , 
Se celebraran en el Vedado, en el his-
tórico chalet de aquella barriada, las ma-
tinée que se daban otros años en la glo-
rieta de la playa. , , , 
Un Comité, bajo la presidencia del co-
nocido y simpático joven Gustavo de Cár-
denas, se encarga de su organización. 
Está todo dispuesto. 
De las dos matinées que han de efec-
tuarse ha sido señalada la primera para 
el domingo 12 de Julio. 
La segunda, el 26. 
El precio del billete personal ha sido 
fijado en tres pesos, debiendo dirigirse 
los oue lo deseen al expresado señor Cár-
denas, en el Unión Club, durante las úl-
timas horas de la tarde. 
Solo habrá invitaciones familiares. 
* * * 
Una nota de amor. 
Llega de la Víbora anunciando el com-
promiso de una de las más graciosas yo-
cinitas de la populosa barriada, la seño-
rita Elena Martínez Ramos, y el joven 
Jo?é María Berros, perteneciente al co-
mercio de esta plaza. 
Hecha está la petición oficial. • 
* * * • 
De temporada. 
Procedente del central Senado, en. Ca-
magüey, acaba de llegar a nuestra ciu-
dad el distinguido caballero Alvaro Sán-
chez en unión de su bella y elegante es-
posa, la señora Raquel Montoulieu, y de 
sus encantadores niños Raquel, Caridad, 
Emilia, Matilde y Alvaro. 
Vienen a tomar baños de mar. 
Y se han instalado, al objeto, en un lin-
do chalet de la calle de Paseo, en el Ve-
lado. 
¡Ojalá que la estancia entre nosotros 
^ tan distinguida familia sea lo más 
grata y más satisfactoria posible! 
* * i|t 
Una fiesta escolar. 
Se celebrará hoy en el Colegio Sánchez 
rTiant, establecido en Reina 118, para 
"osequio de las alumnas graduadas. 
Grapo simpático que forman Matilde 
Domínguez y López, Aurora Feo y Ló-
María de la Hoz y Cabañas, María 
Luisa Iñiguez y Companioni. Elena Ló-
pez y Hernando y Adriana Troncoso y 
Lamigueiro. 
Muy interesante el programa. 
Ha sido combinado con selectos núme-
ros literarios y musical.es, cubriendo és-
tos las señoritas Isolina Illas, Digna Flo-
ra Fernández y Eulalia de la Torre. 
E l doctor Carlos de la Torre, el sabio 
naturalista cubano, pronunciará un dis-
curso. 
L a fiesta, para la que se me invita 
atentamente, será por la tarde. 
Empezará a las tres. 
* * * 
Traslado. 
A los altos de la casa de Mercaderes 
22 acaba de trasladar su bufete el doctor 
Luis Ignacio Novo, el joven abogado que 
por su talento., cultura y corrección ha 
llegado a uno de los primeros puestos en 
el foro de la Habana. 
Me complazco en dar la noticia de re-
ferencia para conocimiento de los nume-
rosos clientes y amigos del doctor Novo. 
¡Al que deseo mucha prosperidadI 
* * # 
Primera Comunión. 
L a recibió el domingo en la iglesia de 
San Francisco, de los Padres Escolapios 
de Guanabacoa, la linda niña Ana Ma-
ría de Ayala y de la Noval. 
Y como souvenir de la misma me re-
mite una bella estampa. 
Agradecido, Ana María. 
* * * 
María Luisa Gómez Pelayo. 
Esta distinguida señorita, sobrina del 
opulento hacendado don Ramón Pelayo, 
dueño del ingenio Rosario, se encuentra 
en la Habana desde hace algunos días. 
L a señorita Gómez Pelayo, que está 
instalada en el gran hotel Inglaterra, ha 
venido a la Habana para ser curada de 
la lesión que sufrió en un brazo produci-
da por una caída. 
Son muchas sus amistades de esta so-
ciedad que al enterarse del accidente han 
acudido a saber de su estado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
Una comedia en dos actos. 
He ahí el texto del número que acaba 
de repartir L a Novela Cubana entre sus 
numerosos abonados. 
L a comedia, con el título de Por la 
fuerza del Amor, está escrita por Salva-
dor Salazar, el joven y meritísimo di-
rector de esa revista semanal que siem-
pre recibo con placer. 
Como que cada una de sus ediciones es 
promesa de grata lectura. 
* * * 
Un nuevo Juez. 
Se trata del joven doctor Agustín de 
Romero, que acaba de ser nombrado, en 
decreto presidencial. Juez Municipal Su-
plente del Oeste de esta ciudad. 
Sea enhorabuena! 
* • • 
Un cristiano más. 
Ha recibido las aguas del bautismo, ce-
lebrándose la ceremonia en la parroquia 
del Cerro, un tierno niño de los jóvenes 
esposos Esperanza Monclá y Emilio Jau-
ma y García. 
Se le impusieron los nombres de Gon-
zalo Alberto. 
Y fueron sus padrinos la señorita E u -
lalia Portas y el señor Isidro Fernández 
Casuso. 
¡Quiera el cielo deparar al nuevo cris-
tiano un venturoso porvenir! 
* * * 
Esta noche. 
Primera función de moda de Payret. 
Dedícase a un objeto benéfico con un 
programa en el que figura la Compañía 
de Regino López. 
No queda ya un solo palco. 
Y en el Politeama una velada de gran 
gala en homenaje al celebérrimo Max 
Linder. 
Se proyectarán cinco de las mejores 
comedias cinematográficas impresionadas 
por el genial artista, estrenándose la úl-
tima en que ha tomado parte, titulada 
L a noche de boda de Max o casarse con 
la doctora, que es un verdadero derroche 
de gracia. 
L a sala del Politeama se verá, como 
siempre, en los "miércoles blancos," muy 
animada y muy favorecida. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
importadoíes en 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i n a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . — 
Desconfíen de las imitaciones, exíjase que cada zapato tenga la marca interior. 
isiadecuba: FERNANDEZ VALDESyCa. , RICLA, 5 y T . - H a b a n a . 
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P i d d n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
Jn.-l 
E B L B S F I N O S 
Aprecioa muy baratas on C A S A OAYQM. 
;o 158, entra l i z t i m y Gervasio, Tel . 4238 
2424 Jn. 
# C Í S É E L L S t e ' Í i s CREOSOTA 
Premiada con medalla de bronce en la última Lxposición de Parí». 
I¿;' Cura las tosep rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
•VENTILADORES ELECTRICOS ^ 
M a g n í f i c o s v e n t i l a d o r e s d e t e c h o y d e 
l l l e s a , f i j o s y o s c i l a n t e s . M o t o r e s e l é c -
t r i c o s A . E . G . d e s d e 2̂ a 1 0 c a b a l l o s . 
j : S A S T R E é H I J O . Aguiar , 74 . T e l . A - 2 5 6 7 J 
N A C O L 
e m e d i o S a n t o p a r a c l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á , 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
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Nunca me hubiera llegado a imaginar 
que una cosa tan simple como el concur-
so de belleza, elegancia y simpatía orga-
nizado días atrás, como ustedes saben, 
pudiera ocasionar rozamientos como los 
que lia ocasionado ya. 
Ello es que las de Varacorta y las de 
Rodríguez ya ni se saludan, y, claro, si 
uno habla con alguna de las primeras se 
resienten las segundas, y viceversa, si 
uno habla con las de Rodríguez, salta 
cualquiera de las de Varacorta, y dice: 
—¡Qué suerte tienen algunos! 
—¿Lo dice usted por mí? 
—Claro: ¿le parece poco eso de hablar 
con la reina de la belleza del balneario 
de Santa Marta del Berro ? 
—Para mí todas son reinas. 
—Lo que es yo, y mis hermanas, abdi-
camos la corona: no queremos un reinado 
debido al fraude. 
_—¿Al fraude? Mire que yo, como pre-
sidente del jurado, protesto. L a votación 
y el escrutinio fueron legales: y si la 
mayoría se inclinó hacia la mayor de las 
de Rodríguez, no es mía la culpa. 
—¡Cómo no inclinarse! Tiene un modo 
de insinuarse la Rodríguez Y todo se 
le vuelve estirar el cuello para que se la 
vea el lunar ese que tiene en la garganta, 
y que parece una cucaracha recién naci-
d a . . . 
Y a me suponía yo que no quedarían 
contentas las señoritas, después de publi-
car el resultado de! escrutinio en cl lien-
del cine; pero nunca creí que se daría 
el caso de que las de Varacorta, por 
ejemplo, llegasen a meterse en interiori-
dades como la del lunar con tal de zahe-
rir a la Rodríguez triunfante. Por fortu-
na aquí no hay periódicos locales y no 
hay, por lo tanto, crónica social; y así lo 
mismo el triunfo de la Rodríguez como 
la derrota de las demás quedan envueltos 
casi en el misterio. 
No obstante ya estamos violentos todos 
los huéspedes del balneario, y sin espe-
ranzas de que aparezeca la paloma porta-
dora del ramo de olivo, desde que ayer 
una coincidencia fatal ha venido a agra-
var la situación. 
E s el caso que el papá de las de Vara-
corta se llama Juan, y Juanita se llama 
la Rodríguez triunfadora. 
E l primero, dispuesto a celebrar digna-
mente su onomástico, ha invitado a todos 
los huéspedes a un "pic-nic"; pero no ha 
invitado a las de Rodríguez. 
Y éstas, ayer, durante la comida, lla-
maron al dueño del hotel y en voz alta le 
dijeron: 
—González, ya sabrá usted que el do-
mingo es el santo de Juanita. . . 
•—¿ Cómo ? ¿ San Juan no "cae" en 24 ? 
—Eso era antes; y aun las personas 
cursis, y poco obedientes, y que no 
saben que hay que obedecer al Pa-
pa y que éste ha dispuesto el traslado 
del santo para el 28, siguen celebrando el 
suyo en la fecha de antes. . . 
(Las de Varacorta se pusieron lívidas; 
y el señor Varacorta hizo un gesto como 
diciendo: "¡qué infelices!" 
—Pues bien, González: para el día 28 
prepare usted helados para todos los 
huéspedes, ¿entiende usted? para todos. 
Y dulces, de repostería, y ponche de 
champagne, para todos. Nosotras no es-
catimamos nada. Que todos reciban nues-
tro modesto obsequio: todos, ¿eh? 
Y dirigían miradas oblicuas al señor 
Varacorta, que, la verdad, no invitando a 
las de Rodríguez para el "pic-nic", no ha 
estado muy correcto. 
De modo que ahora, hoy como quien 
dice, hay que aceptar la invitación de 
Varacorta y el sábado la de las de Rodrí-
guez. Y lo mismo el miércoles que el sá-
bado nos veremos obligados, el primero 
de dichos días a aguantar los horrores 
que las de Varacorta dirán de las de Ro-
dríguez y el sábado lo que éstas dirán de 
aquéllas. 
—Esto es reflejo de lo que pasa en' el 
mundo—me decía ayer mi ya -buena ami-
ga la señora de Pérez. Miserias, envi-
dias . . . Y total, la Rodríguez es, en efec-
to, la más bonita de las señoritas que 
aquí veranean, ¿verdad? 
—Verdad. 
— Y las de otras, las de Varacorta, no 
volen un pepino, que ya es valer bien po-
co. ¡Ay, amigo, qué mundo! 
—Pero, señora, ¡si esto no es mundo! 
E s una maleta, a lo sumo. 
—Pues que le conste que en esta male-
ta hay de •fodo, como en el mundo. Hasta 
hay seres muy atrevidos... 
—No lo dirá usted por mí, seguramen-
te. 
—¡Quién sabe!...—dijo la de Pérez, 
mirándome de un modo raro. 
—¿ Cómo ? 
—Dígame la verdad.. . L a noche del 
escrutinio, en el cine, por una casualidad, 
o por una equivocación, ¿no fué usted 
quien, aprovechando la obscuridad, me 
dió un pellizco, suave, delicado, aquí ? 
— ¡ S e ñ o r a ! . . . ¿Usted me cree capaz 
d e . . . ? 
Apenas hube pronunciado las anterio-
res palabras, comprendí que no había es-
tado muy feliz, y que casi había ofendido 
a la de Pérez al decirla que yo no sería 
capaz de pellizcarla suavemente. Pei*o 
ya estaba tirada la plancha. 
Y luego tiré la otra; porque fui a 
nuestras habitaciones y, de sopetón, pre-
gnnté a mi mujer: 
— ¿Dime, en el cine, la noche del escru-
tinio, por una casualidad recibiste algún 
pellizco ? 
—¿Por qué me preguntas eso ahora? 
^ a me extrañó lo ocurrido. Tú, un hom-
"bre tan formal, aprovechando la obscuri-
dad. . . ! 
Si me sueltan un cañonazo no me hace 
más daño. Sonreí, a pesar de todo, y co-
rrí al encuentro de la señora de Pérez. 
—Hay que ver si descubrimos quién 
fué el atrevido—la dije. 
—Pero ¿ no fué usted ? Pues mire, la 
viuda de Alfalfilla, que también fué víc-
tima de una "caricia", me comunicó sus 
dudas... Y cree que fué usted el del pe-
llizco . 
—¡Ya veo que lo creen todas! 
E n vista del cariz que toman los acon-
tecimientos, empiezo a pensar en la ne-
cesidad de terminar el veraneo, y de huir 
de este pequeño infierno. 
¿Pero quién será el de los pellizcos? 
¡Ay, Santa Marta del Berro! 
Enrique C O L L . 
H o t e l Savoy 
NUEVA YORK - Sa. AVENIDA, Esq. Calle 59 
E l máü céntrico y más bien situado 
Con todos Ids adelantos modernos 
L,o frecuentan Infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d í a 
Cuartos coa baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. L GARDANO — 
Paraenfermedadet de la PIEL. HIGADO y RIZONES: Los HERPES, E-x 
CEMAS. HORINES TURBIOS, SARNA. ROSEOLAS INFARTOS BILIARES 
pssaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sanare, dando 
nueva vida a todo elsistema PROBAD Y OS CONVENCEREIS. ~ 
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E L GRIPPOL es de un efecto compíe lo o Inmediato en la curación de la Tos. 
Satarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tubérculo»!* Pulmonar y tedoa 
« s desórdenes del aparato respiratorio. 
¿ T O J E U D ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
0 P R E $ I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
E l GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la toa y ta 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesat los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada a todo e l ate lo solicite. 
2408 Jn.-l 
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N u e s t r o f o l l e t í n 
DOÑA B L A N C A D E N A V A R R A 
Se ha terminado en nuestro folletín 
" L a Aguja Hueca," de Maurice Leblanc, 
y con ella, la serie de novelas policiacas 
en que Arsenio Lupín es héroe fantás-
tico. 
Vamos a cambiar de género y ambien-
te: vamos a comenzar la publicación de 
otra clase de novelas, en que hay también 
un interés supremo, pero en las que no 
intervienen policías, porque en los tiem-
pos que pintan no se soñaba aún con Co-
nan Doyle. 
Doña Blanca de Navarra es una novela 
histórica. Su autor, Francisco Navarra 
Villoslada, es acaso el cultivador más 
afortunado de este género de obras en-
tre todos los literatos españoles. Su Ana-
ya, o los vascos en el sigío V I H , se hizo 
popular. Doña Blanca de Navarra tuvo la 
misma fortuna; y la tuvo en Inglaterra, 
en Francia, en Italia. . . porque se la tra-
dujo varias veces y en varios idiomas. 
Se trata de un bellísimo libro; está es-
crito con pureza de lenguaje y de inten-
ción. Y la serie de aventuras; entre ban-
didos, entre guerreros, entre cortesanos, 
que el autor hace correr a su joven hé-
roe, abnegado, valiente, noble, cortés, 
justiciero, mantienen el interés siempre 
avizor y la emoción siempre despierta. 
E l autor supo elegir con todo acierto 
la época y los personajes: la sola hermo-
sa figura de la desdichada doña Blanca 
bastaría para llenar su obra de encanto. 
Tenemos la completa seguridad de que 
Doña Blanca de Navarra satisfará ple-
namente a nuestros lectores. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
E X A M E N E S . 
Con excelentes notas ha terminado las 
últimas asignaturas del bachillerato el 
estudioso joven Luis Milanés y Alvarez. 
También ha aprobado las correspondien 
tes al tercer año su hermano Carmelo. 
Ambos se educan en el gran Colegio 
que tienen ios P. P. Escolapios en Gua-
nabacoa. 
Reciban los aventajados alumnos nues-
tra enhorabuena que hacemos extensiva 
a su padre y estimado amigo nuestro Jo-
sé A. Milanés, alto empleado de la Cerve-
cería "Tívoli". 
D e l a J u d i c i a l 
Por la policía Judicial han sido dete-
nidos los siguientes individuos: 
Antolín Guerra Betancourt, por daño. 
—Pedro Juan Valdés Valdés, por le-
siones. 
—Emilio G . Alvarez, por estafa. 
—Ramiro Zubiela Lago, por lesiones 
graves. 
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V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo c h e f f í r a n -
cés de la es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F-1158. 
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D e l a " G a c e t a 
P E R M U T A . NOMBRAMIENTOS. I N -
D U L T O . T R A N S F E R E N C I A D E C R E -
DITOS. 
Aprobando la permuta que de sus car-
gos concertaron los señores Enrique Cor-
zo y Príncipe y José A. Palma, Tenientes 
Fiscales de las Audiencias de Santa Cla-
ra y Pinar del Río, respectivamente. 
—Nombrando Juez Municipal de Puer-
to Padre al señor Pablo Pujadas; segun-
do suplente del Este, al señor Miguel A. 
Varona; y segundo suplente del Oeste, al 
señor Tomás Agustín de Romero y Gar-
cía. 
—Indultando a Aníbal J . Mesa y Gar-
cía Pola, perdonándole el resto que le 
queda por cumplir de la pena de ocho 
años y un día de confinamiento que le 
impuso la Audiencia ds la Habana, por 
duelo. 
—Disponiendo que se apliquen los so-
brantes del capítulo "Material y gastos 
diversos del Departamento de Inmigra-
ción," al pago de las dietas devengadas 
por los cuarentenarios por peste bubóni-
ca, tomando del subconcepto "Puerto de 
Ñipes" $200.00, subconcepto "Puerto de 
Cienfuegos" $974.91 y del subconcepto 
"Otros Puertos" $833.40, que hacen un 
total de ?2,008.31, suficientes a abonar lo 
que se adeuda. 
—Transfiriendo al capítulo "Imprevis-
tos" de la Dirección de Beneficencia, la 
suma de $8,561.22 de los sobrantes de 
"Personal" de la Dirección citada y de 
los epígrafes comprendidos bajo el con-
cepto general "Auxilios a Hospitales y 
Asilos" de varios Departamentos, para 
el sostenimiento de ancianos, dietas de 
los leprosos y otras atenciones pendien-
tes. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S ~ " 
Juzgados de primera instancia. — Del 
Sur, a los herederos da Ramón Miranda 
y Guerra.—De Jaruco, a ios herederos de 
Dolores, Pedro Nolasco, José Gabriel, 
Andrea y Concepción Barroso y Quesada. 
—De Camagüey, a los comuneros de la 
finca "Santa Gertrudis." 
Juzgados Municipales.—Del Norte, a 
Juan Jesús Rodríguez y Suárez y Roge-
lio Gíón.—De Puentes Grandes, a los he-
rederos de Carlota Cordovés y León. 
E N U N C A F E 
Por sostener una reyerta en el café 
"Havana Central" feron detenidos por el 
vigilante 1,017, Manuel González y Gon-
zález, de Damas 58, y Manuel Maceira 
Romeu, de Egido 67. 
Ambos resultaron lesionados, manifes-
tando que el motivo de la riña fué una 
diferencia que tuvieron por una deuda. 
H o y n o e s 
S a n J u a n 
Ya la clásica fiesta de San Juan- no 
se celebra el 24 sino el 28, así es que 
los que tienen que hacer regalos, aún 
tienen cuatro días para escojerlos. ¿ Se 
trata de niños ? Pues el Bosque de Bo-
lonia, la jugueter ía de la moda pre-
senta para estos días de San Juan y 
San Pedro, grandes novedades en j u -
guetes de todas clases. 
Si los regalos son para personas ma-
yores, hay gran surtido de artículos 
plateados de primera calidad. Ador-
nos para tocador, como: cepillos de ca-
beza; peines; espejos de mano; cepr 
líos para polvos; cajas para joyas; pol-
veras con sus motas; juegos de café; 
ceniceros; cajas para ganchos; violete-
ros; centros de mesa; jarros para 
agua; vasos; centros de mesa; bandeji-
tas; tarjeteros e infinidad de artículos 
propios para hacer regalos de gusto, 
por poco dinero- E l Bosque de Bolonia-
Obispo 74. 
Secretario de Estado 
R E N U N C I A 
E l señor Pedro Junco y Rodríguez ha 
renunciado el cíirgo de Vicecónsul de Cu 
ha en Santiago de Chile. 
CUBANO F A L L E C I D O 
E l Vicecónsul adscripto a la Legación 
de Cuba en Washington ha participado eJ 
fallecimiento ocurrido en aquella ciudad 
del ciudadano cubano señor Juan E . Sán-
chez, natural de Placetas, provincia de 
Santa Clara, estudiante y de 24 años de 
edad. 
B U Q U E A L E M A N 
E n los primeros días del entrante mes 
visitará este puerto un crucero de la ma-
rina de guerra alemana. 
CASTORIA 
p a r a P a r y u l o s y N i ñ o s 
En Uso por mas de Treinta Años 
LZeva l a 
/¿•mía de 
D I A R I O D E L A MARINA 
DIGASE LA VERDAD. 
"Alian Armadale," refiero el 
Sefior Wilkie Collins, *' decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dio una reputación que 
nacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y así se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente do 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. _ Es tan 
sabrosa como ja miel y pontiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene do Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. Tomada antes do las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . líúfiez. Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace años uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
bus resultados." En las Boticas. 
T R I B U N A L E S 
H O R R I B L E C R I M E N E N I S L A D E P I N O S . — E L HOMICIDIO D E CAIMITO 
D E G U A Y A B A L . — E S T A F A IMPO R T A N T E E N SANTIAGO D E C U -
B A . — E L A S E S I N A T O D E L A J O V E N ESPAÑOLA, E N G U A . 
NABACOA. — C O M E R C I A N T E S A B S U E L T O S POR L A SA-
L A S E G U N D A . — E L C R I M E N D E P U E N T E S G R A N D E S . 
O T R A S NOTICIAS 
E N E L S U P R E M O 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de moda pero no es higiénico. 
E l hombre generalmente compra un 
combrero que está de moda, pero estos 
sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero 
cabelludo so cubre de caspa, es ssñal se-
gura de que esos gérmenes Incontables 
están entregados á su labor nefasta. Sólo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la aplicación del Herplcldo New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
american. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Aguiar.—Asentes especiales. 
PARA SAN JUAN 
C o m p r e l o s r e g a l o s q u e 
t e n g a q u e h a c e r e n 
" L o s R e y e s IKIa f lo s" 
G A L I A N O , n ú m . 7 3 
U CASA DE L O S R E G A L O S 
Tele fone A - 5 2 7 8 
C 2933 1-d 24 y 1-t 24 
e l P E L O 
¡33 padece Dd. de caspa, picazón en el perlcráneo. 
herpes, erupciones (causas de la caída del cabello) 
irá tese en Jas raíces del pelo, por las mañanas, el 
PREPARADO DE EBREY 
/ no debe temer cmedarse cairo. El Preparado da 
Ebrey vigoriza las raíces del pelo, evitando bu caída 
7 extermina los microbios. Su perfume es deliciosa, 
Estafa importante en Oriente 
Por sentencia de ayer, se ha declara-
do con lugar el recurso de casación que 
estableció el Ministerio Fiscal, José Ro-
sena y Manuel Yero Sagol, contra un 
auto de la Audiencia de Oriente que de-
claró extinguida la acción penal en 
causa que por falsedad , estafa y per-
jurio seguía contra Mariano Espino, Fe-
lipe Danger y Dolores Colás, por es-
tar comprendidos en la Ley de Amnis-
tía de 6 de Mayo de 1909. 
Por medio de otro auto ha dispuesto 
el más alto Tribunal de Justicia de la 
República que no es aplicable la Ley de 
Amnstía ya citada, ordenando se • de-
vuelva la causa al Juzgado de Oriente 
para que se continúe con arreglo a de-
recho. 
Se trata de una estafa importante, 
de casi la totalidad de la finca rústica 
nombrada " L a Caridad de Marto," en el 
término Municipal de San Luis, (Orien-
te); este hecho se viene preparando des-
í de el 1883, y en la causa se encuentran 
comprometidos una serie de testigos que 
han figurado en diversas escrituras pú-
blicas. 
Este asunto dará mucho juego en San-
tiago de Cuba. 
Varios autos 
Varios awtos fueron firmados ayer 
por la Sala de lo Criminal del Supre-
mo. 
Uno, declarando insustanciable el 
recurso de casación interpuesto por Jo-
sé Isabel Marcos, por los delitos de vio-
lación y allanamiento de morada a que 
fué condenado por la Audiencia de Ma-
tanzas. 
Otro, teniendo por desistido al Fiscal 
en causa de la cual fué absuelto, José 
Manuel Juan, por el delito de cohecho, 
por la Audiencia de la Habana. 
Y dos autos más, teniendo asimismo 
por desistidos al Fiscal, en causa en que 
apeló contra la Audiencia de esta ciu-
dad que absolvió a Manuel Regueira de 
un delito de disparo, y a Carlos M. Varo-
na Yero, que fué condenado por la Au-
diencia de Camagüey por los delitos de 
disparo de arma de fuego y lesiones. 
En una inconstitucíonalidad 
Un recurso de inconstitucíonalidad 
declaró ayer por la tarde sin lugar, el 
Tribunal Pleno: 
E l interpuesto por el licenciado José 
Rosado Aybar, a nombre de Demetrio 
Pérez Añel, contra una sentencia de la 
Sala Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia de esta ciudad en causa por de-
litos de injurias a la autoridad. 
E N L A A n D i E N C I A 
L a querella contra nuestro Director 
E l doctor Antonio Sánchez de Busta-
mante ha anunciado a la Sala Primera 
de lo Criminal de esta Audiencia, su in-
tención de establecer el correspondiente 
recurso de casación, por infracción de 
Ley, contra la sentencia dictada recien-
temente por dicho Tribunal en la causa 
seguida por un supuesto delito de inju-
rias, contra nuestro Director, a virtud de 
la querella que le estableció el señor Jo-
sé María Villaverde. 
E l crimen de la finca "Valdespino" 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal 
se celebró ayer la última sesión del jui-
cio oral de la causa seguida contra Mi-
guel Suárez, por el homicidio de José 
Viera, ocurrido en la finca "Valdespi-
no," del distrito de Caimito del Guaya-
bal. 
Informaron todas las partes, soste-
niendo sus conclusiones provisionales el 
Fiscal, quien interesó para el procesado 
la pena de 14 años, 8 meses y 1 día de 
presidio. 
E l juicio quedó concluso para senten-
cia. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios orales 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
N e r * V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y la» cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuvejK "̂ endo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venta en todas tas farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO^ 
V i 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D F U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e l i á i y d d 4 á & H A B A N A 4 - 9 , 
para los pobnea de t>Vi • 8. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA Y l ? . ? ? . ! ? ^ ? 61 © s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s e o i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
S E CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO E L FAMOSO 
T I V O Q A Ü O A 
n a H i o t i c a y D r o j u .: r C O A 1 X 117 e n tr> j b u 
de las causas contra Rafael Tamayo 
por atentado; contra Pedro Abad Blan-
co, por tentativa de estafa; contra Ci-
rilo Artiles y otros, por falsedad; con-
tra Rodolfo J . Cancio y otros, por in-
fracción electoral, y contra Felipe Zayas, 
por hurto. 
E n estas causas las defensas solicita-
ron la absolución de los acusados, con 
las costas de oficio. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Contencio-
so se celebraron ayer las vistas siguien-
tes: 
L a del juicio de mayor cuantía, sobre 
pesos, establecido por don Andrés Cas-
tellá, contra don Francisco L . del Va-
lle Iznaga y contra doña Josefa Morell 
viuda de Chaple. 
Y la del juicio de menor cuantía, so-
bre pesos, establecido por don Enrique 
C . Fran Amorós, contra el Alcalde Mu-
nicipal de esta ciudad. 
Estas vistas quedaron conclusas para 
fallo. 
Nombramiento 
E l señor Presidente de la Audiencia, 
por Decreto firmado ayer, ha nombra-
do mozo de limpieza del Tribunal, al se-
fior José Herrera Dorticós, en la vacan-
te ocurrida por el sentido fallecimiento 
del antiguo empleado Manuel Alvarez 
(q. e. p. d ) . 
Un asesinato en Guanabacoa 
Ha sido designado el Abogado Fiscal 
de esta Audiencia, señor Manuel Caste-
llanos, para que inspeccione la impor-
tante ^ causa seguida por el asesinato,— 
ocurrido en Guanabacoa,—de la joven es-
pañola Luz Divina González. 
Comerciantes absueltos 
L a Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado^ ayer sentencia absolviendo al 
comerciante Domingo Otero Fernández 
y^ al de igual clase José Pita Sobrino 
(éste como acusado tercero responsable 
civilmente en subsidio) del delito de ho-
micidio por imprudencia temeraria de 
que lo acusó el Ministerio Fiscal. 
Como se recordará, para el procesado 
Otero interesaba el Ministerio Público la 
pena de un año y un día de prisión co-
rreccional, achacándole la muerte del 
menor de 9 años. Amado Peraza Contre-
ras, ocurrida en la mañana del 16 de 
Marzo del año actual, en la calle de San 
Indalecio entre las de Santos Suárez y 
Enamorados, en Jesús del Monte. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Carlos Adolfo Garay, 
por rapto, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional y accesorias. 
Condenando a Antonio Pita Borges o 
Antonio Borges, por robo flagrante, a 
1,000 pesetas de multa. 
Absolviendo a Juan Sánchez Cortés 
en causa por estafa. 
Absolviendo a José O'Farrill en cau-
sa por abusos. 
Horrible parricidio en Isla de Pinos 
Esta tarde se celebrará ante la Sala 
Segunda de lo Criminal de esta Audien-
cia el juicio oral de la importante causa 
procedente del Juzgado de Isla de Pinos, 
seguida . contra los ciudadanos america-
nos Kati'í Eberhardt de Ruehleman y 
Samuel S , Williams, por los delitos de 
parricidio y asesinato del también ame-
ricano Charles Ruchlemaun, ocurrido en 
la finca rústica titulada "Ruebíemaun," 
ubicada en terrenos de la antigua ha-
cienda "Sarta Bárbara," del barrio de 
"Cuchilla Alta", de dicha Isla. 
De este ruidoso proceso, en r l que in-
teresa el Fiscal para los re^s la pena de 
muerte en garrote, prometemos ocupar-
nos, como lo merece su importr.ncia, en 
la próxima edición. 
Oposición a un embargo preventivo 
E n los autos del incidente de oposi-
ción al embargo preventivo decretado so-
bre los bienes de don José Fontela y 
Vidal, hecha por el mismo dicha oposi-
ción en los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que le sigue el "Ban-
co de Fomento Agrario," sociedad anó-
nima que tiene su domicilio en esta ca-
pital; la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia ha fallado confirmando la sentencia 
apelada, con las costas de esta segun-
da instancia de cargo del apelante. 
E l crimen de Puentes Grandes 
E l joven Abogado Fiscal doctor Ma-
nuel Castellanos, ha formulado conclu-
siones provisionales en la causa instrui-
da en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, seguida contra Joa-
quín Oliveras Fernández por un delito 
de homicidio frustrado. 
A juicio del Ministerio Fiscal, el hecho 
imputado al procesado Olivera, ocurrió 
de la manera siguiente: 
"Esperanza Fernández Sánchez, llevó 
relaciones amorosas con el procesado 
durante algún tiempo, terminándose las 
mismas por la expresa voluntad de E s -
peranza, desde cuyo instante trató de 
reanudarlas el procesado, amenazándola 
con matarla si no se casaba con él. 
Quince días después de la ruptura de 
ese compromiso amoroso, en la mañana 
del día 27 de Mayo último, cuando Espe-
ranza se dirigía en Puentes Grandes des-
de su casa hacía la fábrica de chocola-
tes "Mestre y Martinica" donde traba-
jaba como obrera, el procesado insisten-
temente la llamó sin que ella le presta-
ra atención, penetrando en la fábrica, y 
por la tarde de ese día, cuando en unión 
de sus compañeras de trabajo regresa-
ba Esperanza a su hogar, en los instan-
tes en que llegaba a los portales del ca-
fé " E l Brillante" y tocaba la acera de 
este establecimiento, salió del mismo 
rápidamente Oliveras empuñando un re-
vólver de pequeño calibre que se ha ocu-
pado, y con intención de dar muerte a 
Esperanza, al enfrentarse con la misma, 
sin que ella pudiera evitarlo, le hizo 
un disparo, ocasionándole una herida en 
la región costo esternal inferior dere-
cha que le hizo caer al suelo, en cuya si-
tuación trató de hacerle otro disparo sin 
que saliera el proyectil por habérsele 
encasquillado el arma, y creyendo muer-
ta a Esperanza volvió el arma hacia él, 
disparándola, para quitarse la vida, cau-
sándose una herida en la región malar 
derecha do. la que sanó. 
Esperanza fué fué recogida del pavi-
mento siendo llevada al Hospital de 
Emergencias, tardando un período de 
19 días para sn total curación. 
t-..-..,;, „• 11'•""'r-4-—»" ^isoal que por 
1" ' • ^ " -*•>'-'• - - / i ^ - proresndo 
' • • .. ... • , ^-tíi .^ A~ i 
' .1? prsvloto y penad•> en 
el artículo 416 en relación con el 64 y 
párrafo segundo del artículo tercero del 
Código Penal, y una falta de uso de ar-
ma sin licencia prevista en el número 
tercero del artículo 599 del mismo Có-
digo y sancionada en el artículo X L V I I 
de la Orden 213 de 1900 punible confor-
me a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
en su artículo 120, y solicita se le im-
ponga, como pena, OCHO AÑOS Y U N 
DIA D E P R I S I O N MAYOR y la indem-
nización correspondiente. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
Manuel Acebal, lesiones. Ponente: se-
ñor Miyares; Fiscal: señor Benítez. Ldo. 
Fonts. Sección la . 
Margarita Gauthier, tentativa de co-
hecho. Ponente: señor Miyares; Fiscal: 
Beñor Benítez. Dr. Vieites. Sección la . 
Sala Segunda 
George Marwin, imprudencia teme-
raria. Ponente: señor Vandama; Fiscal: 
señor Saavedra. Ldo. Lavedán. Isla de 
Pinos. 
Katie Eberhart y otros parricidio y 
asesinato. Ponente: señor Gonzjlez; Fis -
cal: señor Núñez. Ldo. Rosado. Isla de 
Pinos. 
Sala Tercera 
Francisco Fernández, falsedad. Ponen-
te: señor Pichardo; Fiscal: señor G . 
Mantés. Acusador: Ldo. Valdés. Defen-
sor: I-do. O. Montero. Sección 2a. 
Antoliano Torres, homicidio por im-
prudencia. Ponente: señor Hernández. 
Fiscal: señor G . Montes. Ldo. G. Sa-
rraín. San Antonio de los Baños. 
José Valdés, tenencia de instrumentos 
dedicados al robo. Ponente: señor Gas-
tón. Fiscal: señor G . Montes. Ldo. Lom-
bard. Sección 2a. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, pa-
ra hoy, son las siguientes: 
Tercería de domicilio establecida por 
Federico Padrón y Puig, a consecuencia 
del juicio ejecutivo seguido por Esteban 
S. Fernández, contra Esteban Cárde-
nas. Ponente: señor Plazaola. Letrados: 
señores Demestre y Núñez. Norte» 
Ayuntamiento de la Habana, contra el 
Ayuntamiento de Marianao, sobre pesos, 
mayor cuantía. Ponente: señor Trelles. 
Letrados: señores Galletti y Preixas. 
Procuradores: Granados y Zayas. Sue. 
Gustavo Garulla y Girard, contra re-
solución del Alcalde Municipal de la Ha-
bana de 14 de Julio de 1913 y su concor-
dante de 11 de Junio del mismo año, 
contencioso-administrativo. Ponente: se-
ñor Plazaola. Letrados: señores G . Sa-
rraín y Acosta. Procurador: Sterling. 
Audiencia. 
Manuel Rafael Angulo, como albacea 
de Arellano, contra Luisa María, Manue-
la, Elena, Leonardo, Santiago Arrangoy 
y Juana López Linares, sobre pesos, 
mayor cuantía. Ponente: señor Presi-
dente. Letrados: señores Angulo y Na-
varro. Procuradores: Espinosa y Perei-
ra . Sur. 
Citación urgente 
Deben concurrir hoy, a la Secretaría 
de la Sala Segunda de lo Criminal, a no-
tificarse de asuntos urgentes, el señor 
Ricardo Kohly y el árabe vendedor am-
bulante Elias Cuní. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy, en la Sala 
de lo Civil, las personas siguientes: 
Letrados: 
Nicomedes Adán, Joaquín Coello, A l -
fonso Arantere, Enrique Lavedán, J . 
Ernesto López, José Rosado, José A . 
González Lanuza, Gonzalo Freyre, E u -
lojio Sardiñas, José Angulo, Fidel V i -
dal, Gabriel M. Rivero, Pedro Herre-
ra, Fernando F . Andrade. 
Procuradores: 
Llama, Corrons, Daumy, Francisco 
Díaz, Llanusa, J . I . Piedra, Zayas, Pe-
reira, O'Reilly, Luis Castro, Leonés, 
Barreal, Chiner, Manito, J . A . Rodrí-
guez, Reguera, Granados, R . del Pozo, 
Francisco Meneses, G . Vélez, J . A. Mon-
tero, Sterling, Aparicio, Pereira. 
Partes y mandatarios: 
Casimiro Pérez, Venancio López, Jo-
sé A . Valdés, Hipólito Juárez, Aquilino 
Ordónez, Ricardo Dávila, Rafael Vélez, 
Roberto Alfonso, Rafael Martínez, Pa-
blo Piedra, Manuel G . Valles, Antonio 
Roca, Antonio M. Cadavedo, Alejo del 
Olmo, José Illa, Emiliano Vivó, Genaro 
Macpuete, Bernardo Méndez, José Agui-
rre, Santiago G . de la Peña, Francisco 
L . Rincón, Manuel Iglesias, G . Sáenz 
Calahorra, Enrique Yáñiz, Miguel Saar 
veiro, Miguel Masseu, Enrique Andino. 
U N T I J E R E T A Z O 
E l vigilante 971 arrestó ayer a Anto-
nio Martínez, de Desamparados 78, por 
acusarlo Emilia Valdés Cancio, de Com-
postela 213, de haberle causado una heri-
da leve en la mano al tirarle unas tijeras. 
Antonio negó la acusación, siendo remi-
tido al vivac. 
LA C A L V I C I E T I E N E S U C A U S A , 
P E R O . . . NO T I E N E E X C U S A 
MODO D E E V I T A R IjAS CANAS tiO 
Q U E D E B E H A C E R S E SI E X I S -
T E IíA C A L V I C I E 
E l descuidar el pelo y el cuero ca-
belludo, o pericráneo, es la causa 
principal de la calvicie en la mayoría 
de los casos. Cualquier excusa con 
que se pretenda justificar tal descuido 
tiene qué ser necesariamente una ex-
cusa sin fundamento. Un poco de 
atención sistemática y el uso de un 
buen tónico para el cabello destruirán 
la caspa y evitarán -su nueva apari-
ción.- Una vez conseguido ésto, se evi-
tarán también las canas prematuras 
y la calvicie. E l medio SEGURO es 
preparando usted el tónico en su pro-
pia casa, o haciendo que su botica-
rio se lo prepare, con arreglo a la si-
guiente fórmula: Disuélvase medio 
dracma de mentol en seis onzas de 
Bay Rum y después añádanse dos 
onzas de Lavona de Composee; agí-
tese bien la mezcla y apliqúese al ca-
bello mañana y noche, frontando con 
la punta de los dedos o con un cepillo 
áspero. Esta es la mejor forma que 
se conoce para acabar con la caspa, 
para detener la caída del cabello, pa-
ra limpiarlo y hermosearlo y para es-
timular la salida de cabello nuevo. 
Uno de los ingredientes no tan sólo es-
timula la salida del cabello, sino que 
tiende a revivir la actividad de las 
células que forman los pigmentos y a 
devolver así al cabello prematura-
mente canoso su color natural. Los 
Ingredientes de este tónico para el 
cabello pueden comprarse en cual-
quier botica. Hágase la prueba con 
este tónico, mañana y tarde, por 30 
día*, r-.-.r r-n cpsvô  trortmdos do cnl-
vi':' - -'ir ;-^r--"-/-i- • ha::1- '• fecha 
J w a o 2 4 D B l 9 u 
R E M E D I O A N T I S E P T I C O 
de incomparable eficacia 
SON LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
E V I T A I V Y C U R A M 
la Tos, los Resfriados 
Afecciones de la Garganta recientes ó inveteradas 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros 
Grippe, Trancazo, Asma, etc 
PERO HAY QUE TEMER ESPECIAL CUIDADO 
de no E M P L E A R más que 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S V A L D I 
PEDIRLAS, EX IO IRLAS 
enlodas las Farmacias 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
xx t o c i a s l a s f a m a . a c i 
y d L i - O C T x a e x - i a s 
A g u a d e C o l o n i a 
= ( l e l Dr. J 0 H N S 0 N = 
P B E P A H A D A « » 
c o n t a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s ; ! r » % 
EXQUISITA PARA E L BAÑO Y E L PAÑUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo, 30, esq. a Aguiar 
2423 
R e c o n s t i t u y e n t e e n é r g i c o d e l S i s t e m a N e r v i o s o 
N E U R O S I N E -
P R U N I E R 
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Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. • Habana 
c soo 
Tras aguda y prolongada dolencia, que 
sufrió con resignación cristiana y con to-
da la fe religiosa que mantuvo en su 
corazón, falleció ayer la respetable y es-
timada señora doña Candelaria Capetillo 
y Pérez, viuda de Mendizábal, y madre 
política que fué de nuestro inolvidable 
amigo don Peregrino García. 
L a señora Capetillo, muy caritativa y 
de bondadoso carácter, deja entre sus 
numerosas amistades recuerdos gratos 
por las buenas obras que realizó con 
cuantos acudieron a ella en busca de au-
xilio, principalmente los desvalidos, a 
quienes amparaba en todo lo que le era 
posible. 
Que en paz descanse la virtuosa señora, 
y reciban sus numerosos deudos la ex-
presión de nuestra simpatía y el más 
sentido pésame. 
E l entierro de la finada se efectuará 
esta tarde, a las cuatro, saliendo el cor-
tejo de la casa número 8, altos, de la ca-
lle de la Salud. 
Centro Castellano 
Eecibo una saturada tarjeta postal en 
la cual don Francisco Loria me invita 
al gran baile de propagiiida que los so-
cios de este simpático Centro celebra-
rán hoy día de San Juan en los salones 
de L a Nacional de Medina, en la calle 
C esquina a la de 21 en el Vedado. 
Como sabemos cómo ias gastan los 
castellanos desde luego aseguramos que 
el baile resultará algo muy florido y 
muy brillante. 
A bailar tocan. 
DOLORESoeiEST 
D I G I 
G 
POR UNAS A L P A R G A T A S 
Parado en Sol y San Pedro, vendiendo 
alpargatas, estaba José Hernández Gon-
zález ,de Vives 161, en donde fué maltra-
tado por dos desconocidos que se dieron 
a la fuga, siendo la causa el no haber 
querido él fiarles un par de alpargatas. 
Consultas de 1J * A V i 
S»peolaa par» ^ 
2 4 D E 1 9 1 ^ D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
F ^ a HIJA M A R I A J O S E F A , 
K ^ P F R A D E SU MATRIMONIO 
K S * 2 1 de 0ctubre de 1864-
^ -A* hija mía: 
QoerMw ^ entrar usted en una nue-
r80* de la vida, que es necesario 
K f U s t a la muerte. E n esta nue-
feSnda a que Dios la llama s-
K henderá principalmente de 
tasta en los actos mas peque-
fitsig^ficanteS 
S A B I O S C O N S E J O S . 
su fe-
su 
[ ' £ circunstancias, mi amor y mi 
P impelen a dar a usted algunos 
P f ro'nsejos que la observación y la 
Fl'ria de mi larga vida me per-
^ A* que pueden serle útiles. 
& usted confianza en mis adver-
ellas nacen del corazón de un 
Cf'ue se preocupa mucho más de la 
P,qj de usted, que de la suya pro-
rruando le parezcan nimias e im-
^ntes obsérvelas por complacer-
LÍnando las juzgue duras y difíciles 
f ticar' considere que es un sacn-
Ifime yo le exijo, y haga por amor 
íh míe repugne hacer por su propio 
F1 g| tengo entera confianza de que 
L J , y tierno amor de usted, que 
JTme ha contrariado y que ha sabi-
Empre complacerme, estará en todo 
Lo dispuesto a hacer por mí sacrifi-
p no querría hacer por usted mis-
Í. estoy perfectamente satisfecho del 
Lonio de usted. Todo me dice que 
de ser dichosa, tanto como podemos 
Xen este valle de lágrimas. 
Inga usted presente, y ésta es mi pri-
L advertencia, . que la felicidad no 
Lde ni de las prendas personales más 
Ladas y apetecidas, ni de las _ cir-
lancias sociales que más se codician 
Uvidian, ni de aquellas virtudes que 
fe llaman la atención pública y que 
saplausos excitan en el mundo. No: 
felicidad depende, en primer lugar, de 
práctica sincera y constante de esas 
Ldes modestas, pudiera decirse os-
k que Cristo enseñó con su palabrr/ 
ton su ejemplo: la humildad, la pa-
mela, la resignación, la abnegación; y 
lugar, de la bienandanza de 
t̂iús relaciones domésticas, que de-
de esas mismas virtudes, y de la 
ídencia y de la discreción, que tam-
son virtudes cristianas. Así, la 
íctica Bincera del cristianismo no sólo 
nduce a la bienaventuranza eterna, si-
;{f que es el único camino que lleva a la 
¡liddad temporal. 
La belleza, el talento, el saber, las ha-
idades más preciadas, la riqueza, el 
Jer, Jos honores, las distinciones que 
ücia la vanidad, pueden reunirse en 
¡apersona, y se reúnen a veces, sin qué 
jtfflo la felicidad llene el corazón de 
j persona tan favorecida y tan envi-
lla,—si la soberbia, la envidia, la am-
|fci,ila codicia, la vanidad, ocupan el 
j lio de ese individuo que el mundo juz-
j idioso; la riqueza, el poder, los ho-
j p, las distinciones que disfruta le pa-
IP pocos; y la privación de las que no 
Ipza lo desazona y atormenta más 
jilo que la general privación puede 
Ipificar al modesto y al humilde que 
jMe eso posee, pero que, no ambicio-
Ipolo, vive contento con su oscura 
ÍT.r. 
i N es que si se coloca al favorecido 
j ¡todas aquellas dotes personales y con 
j ^aquellas ventajas sociales, en una 
1 Wn doméstica en que la desconfian-
j contradicción, la envidia, la discor-
] M'desprecio, el odio, le lancen al co~ 
Tricada instante un dardo envenena-
L / ^ a ê esa Persona será un mar-
M0lorOSO' continuo e insoportable, a 
Ifcho de todas esas dotes y ventajas. 
iRpues, necesario para obtener la di-
. Asearla—no en donde las preocu-
pas • vulgares la suponen—sino en 
i K cimente se halla, es decir, en el 
I W0f goce de las relaciones íntimas 
t * íamiii^ fundadas y alimentadas 
rlas humildes virtudes del cristianis-
^os ahora cómo es que usted ha 
Piar para hallar de continuo en el 
?fl.e su familia la )az y la dulzura. 
L 7 en adelante, la primera perso-
F a usted, la más interesante, el ob-
rPrimero de todas sus atenciones, de 
r bus cuidados, de todas sus inquie-
fertf SU lnarido- Padres, hermanos, 
L¿ln amigos, todos descienden al 
i kfj ,y tercer lugar, así en el foro 
I Pies co^azón como en las manifes-
t j i j^riores de respeto y de ca-
'Por i v es la ley de Dios pronuncia-
E r J ca de Adán en el Paraíso y 
k v í!+eSculpida en el corazón de sus 
|. ,esta es también la ley que la ra-
fe d*i ^P^iencia establecen como 
It tJ* ^cha doméstica. 
%o s°S0 es s^ amante, es su primer 
Se e i - Protector, su compañero du-
les ̂ ¿ 1 * de la vida, y estas condi-
'Wctí n relaciones y deberes cu-
ocuPará todos los instantes 
aco^f-11^ de U. Si esta práctica 
Nad m de aquella dulce espon-
; ^to r e nace del cariño y del sen-
IfiieBto^ e^ar cumpliendo un deber 
V^nto i Í0S' para su ProPio ^en' 
LS v ej. y la satisfacción llenarán su 
amarguras de 
fc111^ RftJ1 lnocente satisfacción será 
t p ^ S f 0 Unitivo. 
Afecto usted ^ue su marido no 
í^nes que sea superior a todas 
' ^s Tjo?1!8 en todos sus actos y en 
0liibre a3 sea siempre razona-
en v-w863̂ 6̂ 11*6 no ha existido, y 
^ deuí10 buscarlo 
studiar las inclinaciones, los 
Primeras atenciones de us-
^^ariarlofUStXTS (ie su esPoso' Para 
.S^tes10* hál)itos y"gustosÍ p o r l n -
j ^ i o , hapl Ie Parezcan; por el 
^ 8e?iiirIon U t̂ed de manera que él 
feu ^cederá ?ln e8torbo. Frecuente 
¡.•••-3 •. 
/ 8,1 Volu i- j Pretenda usted im-
a^eUo« ^i.."1 uniera el sacrift-
^ ^ que haya entre los dos 
111 W a t i ^^stos ; no vacile us-
ntlc^^f11 .sacrificar los suyos 
soberbias o egoístas no 
í^nc ia - r esto' 0 lo ejecutan 
^ • en el primer caso, se 
*. molestas, y al fin hos-
tigan el cariño de los que las aman y las 
sufren; en el segundo, tienen en un es-
tado continuo de contrariedad y de mor-
tificación. No así las personas de índole 
generosa, que hallan siempre una fuente 
fecunda de satisfacción en los pequeños 
y frecuentes sacrificios que se imponen 
en obsequio de los que aman. 
No haga usted cuenta de los defecto» 
que pueda notar en su esposo. Ellos de-
ben ser para usted un secreto inviolable, 
ni a él mismo ni a nadie hable usted nun-
ca de ellos, aunque le parezcan notorios. 
Si fueren de tal naturaleza que puedan, 
sin grave contrariedad, enmendarse, 
aproveche usted las ocasiones oportunas 
de jovialidad y buen humor, cuando no 
haya testigos, para insinuar alguna ob-
servación en tono de broma y de dulzu-
ra. 
L a mujer prudente se goza y se glo-
ría en las buenas prendas de su esposo, 
y sin hacer importuna ostentación de 
ellas, hace de manera que se perciba que 
las reconoce y estima, y que está de ellas 
satisfecha. 
Sea cual fuere la confianza en el tra-
to íntimo, en público debe usted mostrar 
siempre la más decidida deferencia por 
su esposo. Todos los que la traten a us-
ted, tanto de la familia como de fuera de 
ella, deben comprender en las acciones, 
en las palabras, y hasta en los menores 
gestos de usted, no solamente el cariño 
y la cumplida estimación que usted de-
be consagrarle, sino una espontaneidad 
constante en anteponer en todo la vo-
luntad de él a la suya. 
E l hombre mág perfecto está expues-
to a cometer frecuentes faltas y, por 
tanto, la tolerancia es un deber y una 
necesidad. Las faltas pueden ser de di-
ferente naturaleza y de diferente grave-
dad, y, según esto, la conducta de usted 
debe variar; pero en ningún caso se de-
je usted arrebatar por la exaltación has-
ta reconvenir con acrimonia a su mari-
do, enrostrarle sus faltas o disputar eno-
josamente con él. Semejantes medios no 
conducen jamás a un buen resultado y 
producen siempre efectos deplorables. 
L a mujer prudente, que sab3 dominarse, 
tiene armas mucho más poderosas y se-
guras. Un hombre enojado puede irres-
petar y ofender a una mujer airada que 
lo reconviene y denuesta, mas queda 
desconcertado y rendido delante de la 
dulzura. 
Para una novia y para la recién casa-
da, el marido se presenta desde el pun-
to de vista de un amante, antes que 
desde cualquier otro, y voy a decir a 
usted unas pocas palabras sobre esto. 
L a mujer aspira y debe aspirar a que 
el amor de su esposo se mantenga siem-
pre vivo y siempre nuevo. E l que esto 
suceda nO' depende de la voluntad del se-
gundo sino del discreto y atinado proce-
der de la primera. No debe, pues, la 
mujer entregarse confiada en la since-
ridad de las promesas y juramentos de 
amor eterno que haya recibido, porque 
aunque la sinceridad de esos juramentos 
sea la más cumplida, la mu jer no conti-
nuará siendo amada si no continúa sien-
do amable. ¿Qué deberá hacerse para 
llenar esta condición? He aquí, en verdad, 
la cuestión más importante a los ojos de 
toda novia, de toda recién casada; sin 
embargo, la mayor parte de ellas no se 
preocupan mucho de este asunto, porque 
el atolondramiento y la presunción, na-
turales en su edad, las persuaden que 
sus dotes y sus prendas, que fueron po-
derosas para cautivar al amante, lo se-
rán mucho más para dominar siempre el 
corazón cautivado. Desgraciadamente 
las más de ellas se engañan, y este en-
gaño es la fuente de grandes amargu-
ras. m 
L a primera condición, la condición 
esencial que hace a una mujer amable 
en todas las edades y en todas las cir-
cunstancias d(? la vida, es una virtud sin-
cera; pero no es bastante la virtud en-
cerrada en el corazón, es necesario que 
ella sepa mostrarse en aquellas exterio-
ridades dulces e insinuantes que atraen, 
que embellecen, que dominan. 
Para mantener siempre vivo el amor 
de un esposo es necesario conservar en 
todas las relaciones con él, con exquisito 
esmero, la modestia y el pudor de una 
virgen, que engendran y alimentan el 
amor. L a familiaridad descocada lo 
agota v lo disipa. 
Los sirios y otros orientales usan una 
preparación de arsénico que, tomada en 
cierta pequeña dosis, robustece las fuer-
zas y aumentk el esplendor de la belle-
za; pero el exceso es la i medida que pro-
duce un efecto diametralmente opuesto: 
las fuerzas se aniquilan y una consun-
ción lenta, pero incurable, es el ultimo 
resultado. Así suele morir el amor en 
muchos matrimonios. 
L a negligencia de algunas mujeres en 
estar siempre aseadas y prendidas les 
hace perder a veces los efectos gratos 
que su modesta compostura prodúcela 
los ojos de sus maridos. E s muy común 
en las que reúnen al descuido la vanidad, 
que estén desgreñadas y desapuestas en 
su casa, v aparezcan muy ataviadas en 
la calle, desdeñando así la consideración 
de sus esposos por las miradas del pu-
blico, que nara nada pueden aprovechar-
les. ¿Será esto racional, justo y pru-
dente ? 
E l amor del hombre es en extremo in-
tolerante, y la más ciega y la mas im-
placable de sus pasiones son los celos. 
Para librarse una mujer honrada de la 
ignominia de haberlos excitado^ y para 
evitar las funestas consecuencias qiie 
producen, no le basta su virtud; la más 
pura lealtad se ha visto muchas veces 
víctima de la injusta desconfianza de 
un marido honrado y que amaba ciega-
mente E s necesario en este punto suma 
discreción. No pretendo aconsejar a us-
ted la lealtad y la honradez; no ^conoz-
co el corazón de usted que es incapaz 
de toda villanía; sé que el honor más pu-
ro circula por sus venas y que preferiría 
la muerte a la más ligera mancha qua 
nudiera empañar la pureza hereditaria 
de su nombre; quiero sólo advertirle que 
es necesario evitar, con el mayor cuida-
do con exquisito tino, toda familiaridad, 
toda preferencia, toda relación que aun 
remotamente pudiera excitar la más le-
ve sombra de sospecha en el ánimo de 
su marido, de que usted sintiese un afec-
to particular por otro hombre. No des-
cuide usted advertencia confiada en la 
notoriedad de su virtud, en la sinceridad 
de su amor, en la rectitud y buen sentido 
de su esposo; porque la experiencia en-
seña que todas estas circunstancias no 
bastan para prevenir aquel mal, y que 
son ordinariamente las mujeres más in-
(génuas y más candorosas las que más 
han tenido que sufrir de los celos. 
Las recién casadas abrigan a veces la 
loca vanidad de ostentar que gozan de 
libertad, y de hacer lo que hacen las 
matronas; no caiga usted en tal debili-
dad; conserve esa modesta timidez de las 
vírgenes y esa reserva decorosa que les 
atrae atenciones y miramientos. 
Si para un marido es una espantosa 
desgracia haber concebido desconfianza 
de su mujer, le es también una molestia 
insoportable que ésta desconfíe de él. 
L a mujer celosa es insufrible y hace 
odiosa con. sus impertinencias; sucede a 
veces que, fastidiando a sus maridos, se 
atraen el mal que estaba tal vez muy le-
jos de ellas. L a discreción y la dulzura 
son las armas más poderosas en manos 
de una mujer. Atrayendo se gana el co-
razón del hombre, hostigando, aquél se 
pierde para siempre. 
Si el marido es su mejor amigo y el 
amigo de toda su existencia, tenga en él 
plena confianza e inspíresela usted con 
ingenuidad y franqueza. Cuando él su-
fra, identifiqúese usted con él en el su-
frimiento, y mientras éste dura, renuncie 
usted a toda distracción. A usted le per-
tenecen el derecho y el deber de pro-
curarle el consuelo con sus palabras, con 
laciones. E l modo de conseguirlo es no 
dejar pasar ninguna ocasión, por nimia 
que parezca, y fijar de continuo la aten-
ción en lo que hacen y en lo que sucede 
a las personas a quienes se quiere com-
placer, para correr presurosa a efectuar 
esos pequeños actos que, para la amistad 
adusta pasan como inadvertidos. E s algo 
difícil adquirir hábitos nuevos cuando 
uno permanece en la misma situación o 
en las mismas circunstancias, pero nada 
es más fácil que esto al variar de situa-
ción, y éste es el caso de usted. Yo deseo 
ardientemente que usted sea expansiva 
con sus amigos, diligente y solícita para 
complacerlos, que sea semejante a su ma-
dre, que poseía en alto grado esas cua-
lidades y con ellas derramaba el con-
tento en torno suyo. 
"Bienaventurados los mansos, porque 
ellos poseerán la tierra/' Todos conoce-
mos este" testimonio dado por el Señor 
en el desierto; pero todos nos olvidamos 
de él, con indecible daño en nuestra di-
cha doméstica. Aprovéchelo usted, mi 
querida bija, esfuércese de continuo pa-
ra reprimir los impulsos de la ira y del 
resentimiento, y recogerá de ello los más 
dulces frutos. A la menor frotación que 
sufre nuestro orgullo salta la ira, de 
repente, como salta el fuego del fósforo 
frotado. ¿ Cómo evitarlo, cómo impedir-
lo? No es fácil al oír una palabra, al 
ver un acto que nos parece una ofen-
sa, permanecer tranquilos y fríos; pero 
sí es fácü anular los efectos de ese im-
pulso interior, y esto se logra cerrando 
P O R Q U E L A S C A N A S S O N 
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sus cuidados, con su incansable vigilan-
cia; y no permita que nadie se le anti-
cipe en esto. 
Ese amigo es, como dicen, "otro yo;" 
pero otro yo que debe ser en todo prefe-
rido al yo propio. Lo que caracteriza el 
amor y la amistad verdaderos es el pos-
poner sin esfuerzo gusto, comodidad e 
interés al gusto o interés del amante o 
del amigo. No es bastante que esto se 
haga en el 'fondo del corazón; es muy 
fácil para toda alma generosa tal senti-
miento; lo que se necesita es mostrarlo 
cada instante en los actos exteriores, con 
naturalidad y sencillez, sin hacer de ello 
jamás la menor ostentación. L a manifes-
tación intencional de aquel sentimiento 
es simplemente urbanidad, que es pa-
rodia de la amistad sincera y que repug-
na por lo mismo en las relaciones ínti-
mas de los amigos. 
E l encogimiento, la reserva del carác-
ter, la pereza habitual, se oponen fre-
cuentemente a la manifestación cons-
tante, ingenua y sencilla del sentimiento 
expansivo de la pura amistad, aparecien-
do a menudo como egoístas e indolentes 
los amigos más sinceros. Esto priva a 
las personas queridas del contento que 
derrama en el corazón i? idea constante 
de ser uno cordialmente amado de la 
persona a quien quiere y estima. Rece-
lo que usted haya heredado de mí aque-
llos hábitos antisociales que dejo indica-
dos, que no he reconocido en mí sino 
cuando ya era tarde para corregirlos y 
que han venido a ser para mi vejez una 
fuente amarga de mortificación. Por lo 
mismo recomiendo a usted encarecida-
mente que haga un esfuerzo continuo por 
vencerlos y desarraigarlos. Hágase us-
ted afable, comunicativa, diligentísima 
para servir y complacer a su marido y 
a todas y a cada una do las personas con 
quienes usted va a vivir en estrechas re-
cen esfuerzo la boca. No hable usted 
una palabra cuando se sienta ofendida; 
retírese de la escena, pí es posible, y 
pocos minutos después sentirá usted el 
contento y la satisfacción de haberse do-
minado y de haber evitado una disputa, 
un disgusto, quizá un largo sentimiento 
que amargará su corazón y el de perso-
nas queridas, que es tan doloroso haber 
ofendido. No dispute usted jamás por 
ningún motivo con su esposo ni con las 
personas de su familia. Cuando ellas es-
tén enojadas, calle usted a todo trance; 
y si es usted la enojada, calle también. 
Cuando sienta usted que estalla el fuego 
de la ira, grande o pequeño, acuérdese 
de su padre: figúrese qve está delante 
de usted con el corazón lleno de doloro-
sos recuerdos, impasible el rostro, y que 
con el dedo sobre los labios, le dice: "si-
lencio"! 
Pues que la paz en la familia es una 
de las condiciones más esenciales de la 
felicidad doméstica, es necesario no 
omitir sacrificio por conservarla, y por 
restablecerla si por desgracia se turba-
re alguna vez. E l enemigo más constan-
te y más poderoso de la dulce paz de la 
familia es el orgullo, el amor propio. 
Para impedirle que turbe esa paz apete-
cida es menester poner toda atención 
y toda solicitud por no ofender en na-
da^ el amor propio de las personas con 
quienes habitamos, y para impedir que 
el nuestro, dándose por ofendido, rompa 
o entibie la amistad. No vea usted nunca 
las faltas y los defectos de las perso-
nas; si alguno, sea extraño o de la fami-
lia, quisiera hacérselos notar, aunque sea 
en tono de chanza, no acepte usted la 
manifestación: disculpe y defienda siem-
pre al^ ausente. Esfuércese por calmar 
todo disgusto, todo resentimiento que 
alcance a percibir entre personas de la 
familia. Guarde en perpetuo secreto to-
do dicho, todo hecho que pudiera ofen-
der o turbar la amistad entre esas per-
sonas, aunque otros hablen de ello.^ 
Tómese desde el primer día el hábito 
de informarse todas las mañanas de la 
salud de cada una de las personas ínti-
mamente relacionadas con su esposo, y 
de lo que más les interesa, para acudir 
solícita a atenderlas y servirlas, cuando 
lo necesitaren. Sea muy diligente y 
exacta en cumplir los deberes • que la 
costumbre impone en las relaciones so-
ciales, sin dejar nunca para mañana lo 
que pueda hacer hoy. Busque las amista-
des más íntimas en la familia y nô  fue-
ra de ella, y ponga atención y solicitud 
en todo lo que a ésta interese. 
No es raro que en la sociedad cíe las 
familias, existiendo las más amistosas 
relaciones, ocurran ligeras contrarieda-
des, que son algunas veces efecto del 
mismo sentimiento de unión y de amis-
tad; si tal ocurriere algana vez entre la 
familia de su esposo y la de su padre, 
póngase usted en favor de la primera. 
L a razón es obvia: en el ánimo de un 
esposo pudiera entrar la duda de que su. 
mujer lo prefiere a todo, y esto debili-
tar su cariño; y el amor de padre es in-
destructible y en su corazón no cabe du-
da alguna sobre el afecto de sus hijos. 
Por lo mismo, prefiera usted ^ en sus 
atenciones y cuidados la familia de su 
esposo a la de su padre. 
Yo he sufrido y sufro cruelmente, pe-
ro todo mi sufrimiento procede de una 
sola fuente: la pérdida y el padecer de 
tantas personas queridas. Fuera de esto, 
he vivido tranquilo, contento y feliz, 
debiendo esa tranquilidad y e?e conten-
to a dos propensiones felices que Dios 
me dispensó: la primera es la de olvidar 
toda ofensa, grande o pequeña y no 
abrigar ningún sentimiento rencoroso de 
venganza ni de envidia; la segunda con-
siste en mirar como una tontería las 
aspiraciones de la vanidad. Hágase us-
ted la heredera de estas dos propensio-
nes o hábitos interiores que, mejor que 
yo, los poseía también aquel ángel de 
bondad que fué madre de usted. Sí, po-
sesiónese usted de esos hábitos y ellos le 
darán la paz del alma que el odio,̂  los 
resentimientos y la fiebre de la vanidad 
destierran de la mayor parte del géne-
ro humano. L a sencillez de la vida nos 
ahorra mil diarias molestias y no pro-
duce inconveniente alguno. Las aspiracio-
nes al boato, al lujo, no procuran sa-
tisfacción alguna, pero sí inquietudes, 
desazón y ruina. 
Usted y su familia ^an a vivir en es-
te país que, como todos los de Hispano-
América, está expuesto a revoluciones 
desastrosas en que las familias más hon-
radas se encuentran, cuando menos lo 
esperan, despojadas de cus bienes y ex-
puestas a la miseria, como usted lo ha 
visto. Sea usted, pues, económica, y acon-
seje Ta economía a su marido y procure 
que ponga sus ahorros en donde pue-
dan salvarse el día de un desastre, para 
el cual deben estar preparados. 
Tenga usted siempre un confesor ilus-
trado y prudente y consulte con él todo 
lo que interese a su tranquilidad y a su 
dicha en sus relaciones domésticas. 
No quiera usted alucinarse imaginan-
do que la vida es una cadena de con-
tento y de satisfacciones no interrumpi-
das, no: la existencia es en todos los es-
tados una alternativa de goces y de pe-
nas, y para ellos debe estar preparada. 
Sin embargo, la fe, la prudencia y el 
buen sentido producen diferencias muy 
grandes en la suma de los goces y de 
las penas entre personas colocadas en 
las mismas circunstancias; y es negocio 
de la primera importancia el saber uno 
dirigir su pensamiento y sus afectos 
en ese mar inconstante de la vida. 
L a fe y la razón nos enseñan que las 
cosas humanas no andan al acaso sino 
que son regidas por una Providencia in-
teligente, justa y misericordiosa; que to-
dos los acontecimientos se dirigen a un 
fin que no está en nuestro alcance pre-
ver ni estorbar; por consiguiente es un 
deber religioso y un acto de buen senti-
do aceptar toda situación, todo aconteci-
miento, y acomodamos a ellos, por du-
ros y adversos que fueren. Toda situa-
ción aceptada es llevadera, por amarga 
e insoportable que parezca. Pero cuando 
ia persona se obstina en querer y en 
pretender que las cosaa no sean . como 
son; cuando se da a lamentarse y a des-
esperarse porque sus dedeos y sus aspi-
raciones no se cumplen, porque su situa-
ción no es la que quisiera, esa persona 
vive en un continuo martirio; y como 
el lamento y la desesperación no tienen 
poder ninguno para alterar el curso de 
los acontecimientos humanos, pero sí lo 
tienen para debilitar la salud, para tur-
bamos en el cumplimiento de nuestros 
deberes, para alterar nuestra fuerza mo-
ral, para llevar al ánimo de las perso-
nas que nos aman la desazón y la tris-
teza, resulta que ese estado violento de 
resistencia a la realidad de las cosas, a 
la situación en que Dio? ha querido po-
nernos, es ante la regilión, un acto de 
rebeldía contra la voluntad divina y an-
te la filosofía un acto de mente-
catez. No se deje usted, pues arras-
trar a esa especie de delirio que 
centuplica el mal de muchas personas; 
sea cualquiera la situación adversa en 
que usted pueda verse, acéptela con la 
firme resignación que ordena la reli-
gión, con la fuerza de alma que acon-
seja la filosofía. 
Un día tendrá usted que hacer con 
Mercedes, con María, con las hijas de 
usted, lo que en este instante hago yo 
con usted; quiera el Dio:3 clemente y mi-
sericordioso que nos protege, que, al 
trasmitirles estos consejos que le dirige 
la temura de su padre, pueda usted de-
cirles que los ha practicado y que ellos 
han contribuido en algo a procurarle días 
de paz y de contento y a suavizar sus 
penas en los días de amargura. 
Guarde usted reservada esta carta, mi 
querida hijita, y como un recuerdo de 
su padre, léala de vez en cuando; y aho-
ra que ya usted no depende directamen-
te de mí, tráteme con más confianza que 
nunca. 
Un amante padre que día y noche tie-
ne en su memoria presente a usted, que-
rida María, y pide a Dios que le dé sus 
bendiciones y sus gracias para que llene 
cumplidamente sus deberes, y haga con-
tenta y satisfecha el vi&je de la vida. 
A Don Max Valas Marchan. 
Al mundo apacible de las plantas tam-
bién llegó un día el huésped turbulento 
de la revolución social. 
Dícese que los caudillos fueron aquí las 
cañas vanidosas. Maestro de rebeldes, el 
viento hizo la propaganda, y en poco 
tiempo no se habló de otra cosa en los 
centros vegetales. Los bosques venera-
bles fraternizaron con los jardincillos lo-
cos, en la aventura de luchar por la igual-
dad. 
Pero ¿qué igualdad? ¿De consistencia 
en la madera, de bondades en el fruto, de 
derecho a la buena agua? 
No, la igualdad de altura, simplemente. 
Levantar la cabeza a uniforme elevación, 
he ahí el ideal. E l maiz no pensó en ha-
cerse fuerte como el roble, sino en me-
cer a la misma altura sus espiguillas ve-
lludas. L a rosa no se afanó por ser útil 
como el caucho, sino por llegar a la co-
pa altísima de éste, y hacerle una almo-
hada donde echar a dormir sus flores. 
IVanidad, vanidad, vanidad! Delirio de 
ser grande, _ aunque siéndolo contra Na-
tura se caricaturizaran los augustos mo-
delos. 
E n vano algunas flores cuerdas—las 
violetas medrosas y los chatos nenúfa-
res—hablaron de "ley divina" y de so-
berbia loca. Sus vocecillas sonaron a cho-
chez. 
Un poeta viejo, con dos Nilos por bar-
bas, anatematizó el proyecto en nombre 
de la belleza, y dijo sabias cosas acerca 
de la uniformidad, odiosa en todos los ór-
denes. L a Belleza, esta vez como siem-
pre, fué lo de menos. 
* # * 
¿ Cómo lo consiguieron ? 
Cuentan de extraños influjos. Los ge-
nios de la tierra soplaron bajo las plan-
tas su vitalidad monstruosa, como obede-
ciendo a un llamamiento imperioso de las 1 
estrellas magas. 
A l día siguiente, los campesinos se des- ! 
mayaron en la obscuridad de los herba- ! 
zales. Los pájaros piaban desesperada-
mente, encaramados sus nidos en atala-
yas inauditas. No podían bajar en bus-
ca de semillas. ¡Ya no había suelo dora-
do de sol, ni humilde tapiz de gramíneas! 
Los pastores se detuvieron con sus ga-
nados frente a los potreros; los vellones 
blancos se negaban a penetrar en esa co-
sa compacta y obscura en que desapare-
cerían ^por completo. 
Entré tanto, las cañas victoriosas reían, 
azotando las hojas bullangueras contra la 
misma copa azul de los eucaliptos. 
* * * 
Dícese que un mes trascurrió así. Lue« 
go vino la decadencia. 
Y fué de este modo. 
Las violetas, que gustan de la som-
bra, con las testas moradas a pleno sol, 
se secaron. 
—No importa—se apresuraron a de-
cir las cañas—eran una fruslería. 
Pero la Belleza llevó luto por muchos 
meses. 
Las azucenas, estirando el tallo hasta 
treinta metros, se quebraron. Las copas 
de mármol cayeron cortadas a cercén, 
como cabezas de reinas decapitadas. 
Las cañas argüyeron lo mismo. 
Pero las Gracias corrieron por el bos-
que, enloquecidas de dolor. 
Los limoneros, a esas alturas, perdie-
ron todas sus flores, por las violencias del 
viento libre. lAdiós cosecha! 
—No importa—rezaron de nuevo loa 
tallos como hilachas al fuego. 
Las esuigas se inclinaron, no va con 
dulce lasitud, y cayeron sobre el suelo 
en toda su extravagante longitud, como 
rieles inertes. 
Las patatas, por vigorizar los tallos, 
dieron los tubérculos raquíticos: eran ne 
más que pepitas de manzana.. . 
Y a las canas no reían, estaban graves. 
Ninguna flor de arbusto ni de yerba 
se fecundó; los insectos no podían llegar 
a ellas sin archicharrarse las alitas. 
De más está decir, que no hubo para 
los hombres pan ni frutos, ni forraje para 
las bestias. 
Hubo, sí, hambre; hubo dolor en la tie-
rra. 
E n tal estado de cosas, sólo los gran-
des árboles quedaron incólumes, de pia 
y fuertes como siempre. ¡Porque ellos 
no habían pecado! 
Las cañas, por fin, cayeron las últimas, 
señalando el desastre total de la teoría 
niveladora. Cayeron, podridas las raíces 
por la humedad excesiva, que la red de 
follajes no dejó secar. 
Pudo verse entonces que, de macizas 
que eran antes de la empresa, se habían 
vuelto huecas. Se estiraron devorando 
leguas hacia arriba, pero hicieron el va-
cío en su médula, y eran ahora cosa irri-
soria, como las marionetas y las figuri-
llas de goma. 
Nadie tuvo, ante la evidencia, argucias 
para defender la novel teoría, de la cual 
no se ha hablado después en miles de 
años. 
Natura, generosa siempre, reparó las 
averías en seis meses, haciendo renacer 
' normales las plantas locas. 
Los campesinos aplaudían delirantes. 
E l poeta de las barbas como Nilos vi-
no después de larga ausencia, y regoci-
jado cantó- la era nueva: "Así bien, mis 
amadas. Bella la violeta por minúscula, 
y el limonero por la figura gentil. Bello 
todo como Dios lo hizo: el roble roble, y 
la cebada frágil." 
L a tierra fué nuevamente buena: en-
gordó ganados, y 'alimentó gente?. 
Pero las cañas, caudillos, quedaron pa-» 
ra siempre con su estigma: huecas, hue-
cas . . . 
Gabriela M I S T A L . 
H e m o s v i s t o , . . . 
U N MODELO D E " T A I L L E U R " , muy 
indicado para los paseos matinales, que 
tan gratos y necesarios son en los días 
de buen tiempo. Este "tailleur" es de 
i "whipcord" azul marino, y está constitui-
do por una "jaquette," ceñida al talle por 
un cinturón muy ancho, del mismo tejido, 
y adornada con un cuello chai de raso 
negro. L a falda es de ese tejido a gran-
des rayas rojas,^ verdes yamarillas, que 
tan de moda está ahora, y que recuerda 
la tela que antiguamente se empleaba pa-
ra forrar los colchones. Esta falda no lle-
va "drapé" alguno, y el paño cae liso, 
arrollándose sobre el cuerpo, y quedando, 
cruzado sobre el lado íaaiíderdo* 
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N o t i c i a s y C a r t e l e s 
P A Y E E T . — N o hemos recibido progra-
ma, 
POLITEAMA.—De gala se viste hoy 
el Gran Teatro del Politeama para cele-
brar la fiesta de su clásico "miércoles 
blanco," que como ninguno resultará bri-
llante, ya que Santos y Artigas lo dedi-
can en honor de Max J.Jnder, siendo las 
cintas que habrán de proyectarse las que 
han hecho más célebre el nombre del ge-
nial artista. 
Se exhibirán cinco graciosísimas pelí-
culas, tituladas "Rivalidad de Max Lin-
der," "Los recién casados o al fin solos," 
" L a revancha de Max Linder," "Max Lin-
der le tiene miedo al agua" y "Max Lin-
der profesor de tango." 
Y el "succés" de la noche lo constitui-
rá el estreno de la última de las creacio-
nes de Max Linder, titulada " L a boda de 
Max o casarse con la doctora," en la que 
el protagonista hace verdaderos derro-
ches de su gracia inimitable. 
E s verdaderamente abrumador el pedi-
do de palcos y lunetas hecho desde que 
se anunció esta gran función, al Politea-
ma, donde esta noche habrá de reunirse 
cuanto vale y brilla en nuestra sociedad. 
Noche de elegancia, de alegría y de r i -
sa es la de hoy en el hermoso coliseo del 
Parque. Noche única, ya que la amenidad 
de un sano regocijo no es cosa que abun-
da. Hay que aprovechar ésta, por lo t^n-
to. 
Próximamente tendrán efecto estrenos 
interesantísimos en el Politeama. 
ALHAMBRA.—Hoy, dos tandas sola-
.nente en el teati\) c5/ Consula>t). 
Se pondrá en la pi-imera " L a guerra 
mversal" y en la segunda "Las alegres 
aviadoras." 
L a tercera se suspende para ensayar 
el nuevo decorado de José Gómiz, que re-
presenta el incendio del establo de Figu-
ras, cuyo decorado ha cido pintado ex-
presamente para la nueva obra de Más y 
López, titulada "La zona infecta." 
C I N E R O Y A L . — ( I N F A N T A Y SAN 
R A F A E L ) . 
Actívanse los preparativos para la 
gran función de gala que en honor de la 
señorita Catalina Hernández, proclamada 
Reina de aquel pintoresco salón, ha de 
tener lugar en la noche del próximo vier-
nes 26. 
Los activos empresarios del "Cine Po-
yal", en sus deseos de presentar esa no-
che el espectáculo cinematográfico más 
grandioso, han elegido la célebre cinta 
"Excelsior", además otra de largo metra-
je, de las últimamente importadas por 
los señores Santos y Artigas; y como si 
todo esto fuera poco, se proyectará una 
cinta en la cual se verá a S. M. la Reina 
Catalina saludando al público y repartien 
do flores a sus muchos amigos y admi-
radores . 
E l señor Carreras, afamado fotógrafo, 
tiene a su cuidado la confección de esta 
cinta, por lo que puede asegurarse que 
será un éxito, por el interés que el señor 
Carreras se ha tomado en presentar al 
público del Cine Royal un bonito trabajo 
de cine cubano. 
MAXIM.—Para hoy todo el programa 
de este fresco y predilecto teatro es es-
treno. E n primera y tercera tandas: "Lá-
grimas y sonrisas" y "Sobre la ruina 
ajena," que son dos dramas en dos actos, 
y en segunda tanda estreno, por prime-
ra vez en Cuba, del grandioso drama de 
la Casa Cines, titulado " l os dos buzofe," 
en la que desempeña el papel de protago-
nista el célebre actor italiano señor Gus-
tavo Serena. Esta obra es una de las me-
jores creaciones de la Casa Cines. 
Pronto, " L a Duquesita de Bedfort," 
ultra sensacional. 
E N T I E R R O 
E n la mañana de ayer hemos cumplido 
con un deber acompañando hasta el Ce-
menterio de Colón el cadáver de la que 
fué simpática señorita Carmela Estra-
da, tan querida y amada de todos los que 
la trataban.. Sus grandes virtudes y lo 
que sufrió con cristiana resignación, uni-
do a las relaciones de su buen padre don 
Rafael, y sus hermanos Eugenio y Se-
bastián, ha hecho que llevase un acom-
pañamiento de más de cincuenta coches 
representando a la colonia de Cárdenas, 
el doctor González Bernard, Massagués y 
otros, y por nuestra Banca y Comercio 
los señores Gelats, Galbán, Gavín Quesa-
da, Milián, Suero, y entre los hacenda-
dos Miguel de Mendoza, Manuel Carre-
ño, Miguel Díaz, Melchor Gastón. 
Sirvan de lenitivo a toda la familia las 
distinciones de que han sido objeto du-
rante la enfermedad de la finada y la 
compensación de que han sido muchos los 
que les han acompañado en tan duro tran-
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legítíoio puro de uva 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L C A T A L I N A 
Procedente de Barcelona, Valencia, Ali-
cante, Cádiz, Málaga, Canarias, Puerto 
Rico y Santiago de Cuba, entró en puer» 
to ayer el vapor español "Catalina". 
Trajo carga general y 177 pasajeros, 
entre ellos: 
E l señor Luis V. Gómez, director del 
Diario de la Palma. 
E l militar español señor Gener Lozano, 
y las señoras Magdalena Martínez, E f i -
genia Milián, Juana de la Barrera y Do-
lores del Pozo y su hermana Angela. 
También trajo el "Catalina" 23̂  obreros 
catalanes para la fábrica de tejidos que 
Be va a instalar en Puentes Grandes. 
E L E X C E L S I O R 
Con rumbo a New Orleans salió ayer el 
vapor americano "Excelsior", de la Sou-
thern Pacific Steamship Co. 
Entre los 26 pasajeros de ese buque fi-
guraban los comerciantes españoles don 
José Llopis y señora y don Juan Pau y el 
estudiante mejicano G. S. Mora. 
NO E R A F I E B R E A M A R I L L A 
Ayer publicamos que uno de los tripu-
lantes del vapor inglés "Cartago" esta--
ba siendo objeto de un minucioso reco-
nocimiento por parte de la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas, para ver si 
lo que tenía era fiebre amarilla. 
A las dos de la tarde la citada comisión 
tenninó su laborioso reconocimiento, dic-
taminando que era fiebre palúdica la que 
tenía el tripulante en cuestión, que se 
nombra A. Phillings y que fué remitido 
al Hospital "Las Animas". 
Entonces fué puesto a libre plática el 
Cartago, que atracó al espigón de la Ma-
china, desembarcando los doce pasajeros 
gue traía para la Habana como Se verá en 
utro lugar del presente número. 
Entre esos pasajeros figuraba la ilus-
tre escritora española E v a Canel, que vie-
ne de Buenos Aires, donde habitualmen-
te reside, a pasar una temporada en la 
Habana, cerca de unos familiares que 
aquí tiene. 
E L MASCOTE 
Debido al retraso con que llegó ayer a 
Key West el tren descendente de New 
York, el vapor americano Mascotte sus-
pendió su viaje a la Habana. 
Entrará en puerto hoy a primera hora. 
S E Q U E J A N 
• Los cinco pasajeros de la goleta cuba-
na L . N. Dautzler se presentaron ayer en 
la Capitanía del Puerto quejándose de 
que su Capitán quiere pagarles nada más 
que cinco días de trabajo, cuando la tra-
vesía duró diez y seis. 
E l Capitán Sonsville negó los cargos y 
pidió a la policía que enviara a Triscor-
nia a los citados tripulantes, pues él teme 
que se les vayan a desertar. 
E L T I V I V E S 
Pai'a Bocas del Toro salió ayer el va-
por inglés Tivives. 
S E H A N O F R E C I D O . . . 
E l señor Enrique Hermida, profesor de 
ejercicios calisténicos, y el doctor Clau-
dio Basterrechea, especialista en enfer-
medades de la garganta, nariz y oídos, 
han ofrecido gratuitamente sus servicios 
profesionales para los niños de la colonia 
infantil de Triscornia. 
VAPOR " E S P A G N E " 
Según cable recibido por el señor E r -
nest Gaye, Agente General de la Compag-
nie Genérale Trasatlantique, se sabe que 
el vapor francés "Espagne" salió de la 
Coruña con dirección a este puerto, el día 
23 a las 7 de la noche conduciendo pasa-
jeros y carga general. 
El presupuesto numicip?] 
Ayer celebró el Ayuntamiento la se-
gunda sesión extraordinaria para la dis-
cusión de los presupuestos. 
Aprobado el de ingresos, que fué redu-
cido a 4.267.995 pesos 63 centavos, em-
pezó a discutirse el capítulo de gastos. 
L a economía introducida en el presu-
puesto asciende, solamente, a 34.969 pe-
sos 83 centavos. 
P o r l o s J u z g a d o s 
R E B E L D E P R E S E N T A D O 
E n el Juzgado de Instrucción de la sec 
ción tercera, se presentó ayer Diego R i -
vas, que se hallaba reclamado en causa 
por lesiones graves a Silvio Vázquez. 
Le fué notificado el auto de procesa-
miento y se le remitió a la cárcel por no 
haber prestado fianza de $200. 
R E B E L D E D E T E N I D O 
L a policía nacional detuvo ayer a José 
Berriesa Abullán, que desde el año 1913 
se encuentra declarado rebelde en causa 
por lesiones a Rodolfo González y José 
Delgado, cuyo hecho ocurrió en el café 
" E l Paraíso". 
Fué remitido a la Cárcel por no haber 
prestado fianza de $500. 
. U N P E R R O 
José López Corral, vecino de Angeles 
23, denunció que le han hurtado un perro 
valuado en $200. 
T I T U L O S A L T E R A D O S 
L a dirección de la Renta ha remitido al 
Juzgado de Instrucción de la sección pri-
mera, dos fracciones de los billetes 6.542 
y 10.543, que fueron presentadas al cobro 
y se encuentran alteradas. 
D E N U N C I A D E F A L S E D A D 
José Brito de Vera, vecino de Cienfue-
gos 34 y medio, presentó una denuncia de 
falsedad en documento público, contra 
Francisco Pereda, vecino de E . y 23, y Jo-
sé Piñón, de 23 y F . , en el Vedado. 
E l Inspector General de Farmacia, ha 
dirigido a los señores Subdelegados del 
Ramo la circular siguiente: 
"Con el fin de que sea cumplido en 
todas sus partes, lo que con respecto a 
la apertura de nuevas Oficinas de Far-
macia en el territorio de la República 
y que estén dentro de la Subdelegación 
de su digno cargo dispone el actual Re-
glamento de Farmacia de 10 de Mayo de 
1913 y sus modificaciones de 2 de Sep-
tiembre del mismo año; tengo por con-
veniente dictar la siguiente circular: 
Los señores Subdelegados de Farma-
cia no recibirán para darles el curso 
correspondiente, ninguna solicitud para 
apertura de una farmacia cuyos profe-
sionales que pretendan abrirla al ser-
vicio público personalmente no la pre-
senten .acompañadas de cuantos docu-
mentos exige el Art. 17 del Reglamento 
en vigor y cuyos requisitos exige en sus 
apartados a y b el referido artículo, pues 
si fuese remitida a esta Inspección Ge-
neral para los demás trámites ésta no 
sería tomada en considoració.n. 
Los señores Subdelegados al recibir 
de esta Inspección General aprobado, el 
expediente de apertura de una farmacia 
que estuviese en un todo de acuerdo cor 
los requisitos del apartado a y b, se 
personará conforme el inciso c del articu-
le 17 en la casa que deberá ser abierta 
al servicio público como Oficina de Far-
macia, acompañado del señor Jefe Lo-
cal de Sanidad del Término o del funcio-
nario en quien delegue dicha autoridad 
y del Insnector Provincial de Farmacia 
si fuere dispuesta su comparencia. E n -
contrando dicha oficina de Farmacia con-
forme en todas sus partes con los artícu-
los 4, 6, 7, 18, 21, 22, 23 y 24 levanta-
rá el acta, de apertura haciendo constar 
en la misma que queda abierta al servi-
cio público desde ese Instante la referi-
da oficina de Farmacia; autorizándola 
con su firma al igual que los demás fun-
cionarios presentes en aquel acto y del 
farmacéutico propietario. Dicha acta 
será hecha por triplicado a fin de entre-
srar una al director propietario de la 
Farmacia que se ha abierto al servicio 
público, otra que unida al expediente de 
la referida Farmacia será remitida a la 
mayor brevedad a esta inspección Ge-
neral y la tercera que quedará en poder 
de cada Subdelegado para su archivo en 
dicha Subdelegación. 
.Demostrado por tanto que para po-
der abrirse al servicio público una Ofi-
cina de Farmacto. necesariamente debe-
rá estar de acuerdo con los artículos men-
cionados, será responsable el Subdeleera-
do que sin cumplir lo disouesto en el Re-
glamento de Farmacia vigente y las ob-
servaciones hechas por esta circular per 
mitiesen la apertura de vna farmacia. 
Deberán los señores Subdelegados ha-
cer constar en el acta que se levante que 
la casa donde se instala la Oficina de 
Farmacia tiene destinado a dicho esta-
blecimiento los locales que se exigen por 
el Reglamento vigente y que el depar-
tamento de laboratorio posee todos los 
útiles y enseres que de una manera cla-
ra señala el Art. 18 sin cuyo requisitc 
no podrá autorizarse dicha apertura. 
Y refiriéndome a las oficinas de Far-
macias ya establecidas en las que por 
cambio de directores técnicos deban rea-
lizarse nuevas visitas de inspección pa-
ra dar posesión a los nuevos directores 
técnicos, ya porque dichas farmacias 
sean de propiedad mercantil amparados 
por el Decreto 1024 de 20 de Octubre de 
1908 o porque las mismas hayan sido 
adquiridas por profesionales deberán los 
señores Subdelegados hacerles conocer e" 
deber en que están bien el propietario 
mercantil o el propietario director den-
tro de un plazo prudencial que no podrá 
ser mavor de 30 días, el adquirir para 
el servicio de dicha oficina de farmacia 
13U 
C A S T O N . 
E s t a M a r c a d e F á b r i c a 
d e b e de ser s u g u í a p a r a c o m p r a r e l C e m e n t o P o r t l a n d q u e garantizamos 
e x c e d e lo s r e q u e r i m i e n t o s p o r r e s i s t e n c i a e x i g i d o s p o r los g o b i e r n o s denlos 
E s t a d o s U n i d o s , C u b a , y t odos lo s d e m á s . L a M a r c a • " A L P H A , , es uq 
c e m e n t o e n e l c u a l se p u e d e t e n e r e n t e r a c o n f i a n z a . 
R e c o m e n d a m o s el " A L P H A " porque fabricante goza de tanto prestigio en la 
sabemos que s iempre d á resultados satisfac- A m é r i c a . L a s canteras del " A L P H A " 
torios. E l C e m e n t o P o r t l a n d " A L P H A " son notables por l a excelente calidad 
es el producto de 23 a ñ o s de experiencia en r i n d e n , y las fábr icas del " A L P H A * * 
el arte de fabricar cemento. N i n g ú n otro por el esmero con que lo fabrican. 
E x i j a U d . e l A L P H A y N o S e P r e o c u p e 
Cuando U d . compra cemento en barriles 
que llevan la marca " A L P H A , " U d . puede 
estar seguro de que es positivamente de la mejor 
dase. No le quepa a Ud . duda alguna: este 
cemento ha sido examinado cada hora por quí-
micos experimentados; las materias de que se 
compone se proporcionaron con exactitud mate 
mática; la combustión fué completa, y la tritura-
c ión , finísima y uniforme. « A L P H A , " o sea el 
Cemento Garantizado, le viene a Ud. en barriles 
cuyas duelas tienen media pulgada de espesor 
ligadas fuertemente con aros de hierro, y qUe 
tienen doble forro de papel grueso que impide que 
el Cemento se cierna, y ataja el paso a la humedad. 
Pídasenos cotizaciones sobre este cemento de calidad superior. 
Arellano y Compañía 
González, Olachea y Compañía _ 
Sobrinos de Bea y Compañía 
Alberto Sasso 
Muino y Compañía _ 
Alberto González, S. en C. 
Compañía Ferretería de Guantánamo _ 





Sagua la Grande 
Santiago. 
Guantánamo. 
del Comercio, Habana 
cuantos enseres y utensilios les faltare 
al realizarse la visita de inspección poi 
cambio de director, debiendo observai 
dichos Subdelegados cuanto sobre el par-
ticular expresa el Art. 19. 
Espero que con las observaciones que 
hago a los funcionarios a quien se di-
rige esta circular, el que no se aparta-
rán de lo dispuesto tanto en la Ley de 
19 de Febrero de 1912 como su Regla-
mento cuanto al ejercicio de la profesión 
de farmacia se dispone. 
S O M O S L O S U N I O O S E 
« 0 3SCURQ 
laOBSCURO 
CLARO 




S I S T E M A M O D E R N O 
Q U E F A B R I C A M O S 
con perfección cristales de Corma parecida a La que tie-
nen los ojos humanos. C o a Isatea da f ormn aaügxia 
no se ve con claridad sino lo qas se mira a través del 
centro opticD, pues al desviar la mirada « 1 ca-alqptie-* 
dirécción hay que ¿orzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mu-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por ' el centro ópt ico las Imágenes se for -
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para v e r 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
E l reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cten -
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de C O M P O S T E L A 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
t í E L A L M E N D A R E S " . O B I S P O 5 4 . CASI ESQUINA A C O M P O S T E L A 
los Juegos Florales 
Híspano-cubanos 
Copiamos de " E l Carbayón" de Oviedo, 
que es el periódico iniciador de esta her-
mosa fiesta: 
L a Eeal Academia Española de la len-
gua, que como ya hemos dicho, se dignó 
aceptar el cargo de Jurado calificador 
de las poesías en nuestros Juegos Flo-
rales, ha elegido, en la sesión del pasado 
miércoles, una Comisión de su seno en-
cargada de examinar lo;; trabajos que se 
presenten, y según oficio que el digno 
Secretario de la docta Corporación, el 
ilustre asturiano D. Emilio Cotarelo, di-
rige a nuestro representante el Marqués 
de la Vega de Anzo, componen esa co-
misión los insignes literatos don Jacin-
to Octavio Picón, D. Francisco Rodríguez 
Marín, D. Leopoldo Cano y el aludido 
secretario señor Cotarelo. 
Como se ve, el Jurado calificador de 
nuestros Juegos Florales no puede estar 
mejor representado ni ser más respeta-
ble. Si no otra cosa, por lo menos la 
seguridad del acierto en el juicio que se 
forme en las composiciones aspirantes a 
los premios está asegurada. 
A l mismo tiempo nos comunica el se-
ñor Cotarelo que la Real Academia acor-
dó señalar el día 31 "del próximo mes de 
Julio como término del plazo para la 
presentación de los trabajos." Parécenos 
que hay tiempo sobrado para hacer co-
sas bonitas y en abundancia. As; sea. 
Aunque ya lo hemos anunciado, no es-
tará de sobra repetir quo los Juegos Flo-
rales se celebrarán durante las próximas 
Fiestas de San Mateo en eata ciudad, que 
los nremios son dos, cada üno de "mil 
quinientas pesetas," para las dos mejo-
res poesías que se presenten, "una de va-
te español" y "otra de vate cubano." E l 
asunto y dimensiones de las poesías que-
dan al arbitrio de los poetas, a quienes 
no se impone otra condición que el ma-
yor respeto a la Religión católica, a la 
Moral y a la Patria, aun cuando fuera 
de desear que el argumento de las com-
posiciones se inspirara en el espíritu de 
fraternidad hispano-cubana que anima 
a los iniciadores de la Fiesta. 
E n el acto de repartirse los premios se 
leerán las dos poesías premiadas, y dos 
elocuentísimos oradores, uno en nombre 
de España y otro en el de Cuba, pronun-
ciarán sendos discursos. Los nombres de 
esos oradores, así como el de la "Reina 
de la Fiesta," y otros pormenores que 
deben ser conocidos, se especificarán sn 
los programas de mano que han de re-
partirse profusamente por toda España 
y por la isla de Cuba. 
Y por hoy nada más, sino es testimo-
niar de nuevo el más profundo agradeci-
miento a ^ todos los colegas, entro ellos 
los más importantes y populares, que 
con tanta simpatía han anunciado la Fies-
ta organizada por " E l Carbayón," y de 
manera especial a la Real Academia E s -
pañola y a su dignísimo Director el aus-
tero político y egregio «rador excelentí-
simo señor D. Antonio Maura, que con 
tanta deferencia atendió todas nuestras 
neticiones. 
C A R N E T - S A L O N 
Hoy celebra sus natales un grupo de 
distinguidas personas, miembros de la 
buena sociedad habanera. 
¿ Sus nombres ? 
Las distinguidas damas Juana Villar 
de Díaz, Juanita Moreno de Pérez Ra-
mos, Juana Emilia Echemendía de Re-
yes y Juana Rosa Pérez de Moya. 
De señoritas, un grupo muy simpático. 
Juana María Lersunda, Juanita Cárde-
nas, Juanita Barrete, Juana Hernández, 
Juana Julia Vento, Juana Emilia Agrá-
mente, Juanita López, Juana Montalvo y 
Juanita Portuondo. 
Caballeros: 
Dr. Juan Tranquilino Latapier, el co-
nocido abogado; doctor Juan Antonio 
Martínez Velasco, prestigioso y talento-
so pedagogo; doctor Juan Jesús Valdés, 
el reputado cirujano dentista; coronel 
Juan Armenteros, concejal del Ayunta-
miento capitalino; Juan Marcelo_ Herre-
ra, director de la revista "Minerva"; 
Juan Pérez Zúñiga, Juan González, Juan 
José Lorda, Juan Urrutia, Juan Antonio 
Peraza, Juanito Díaz, Juan Arbolaez, 
Juan Eligió Ducassi, Juan Almeida y 
Juan Parceló. 
A todos felicita en sus natales el cro-
nista. 
Recepción. 
Esta noche abre sus puertas la sevie-
dad Unión Fraternal. 
E n sus salones se celebrará la anun-
ciada recepción con motivo de la festivi-
dad del día. 
Como siempre que la Unión celebra 
una fiesta, resultará ésta concurridísi-
ma. 
Regreso. 
Ayer, por el rápido de Camagiiey, vol-
vió al seno de su familia, en Sagua la 
Grande, el distinguido e ilustrado profe-
sor de instrucción pública señor Braulio 
Lima, después de varios días de estancia 
en esta capital. 
Que haya llegado bien le deseamos al 
señor Lima. 
Cada vez con más entusiasmo, se ha-
bla en la buena sociedad habanera de la 
suntuosa fiesta que prepara la revista 
"Minerva" en honor de las distinguidas 
damas y señoritas que en el reciente cer-
tamen resultaron triunfadoras. 
Es ta fiesta será la más brillante que 
celebrará la sociedad habanera en este 
N O P U E D E C O M E R 
F A L T A A P E T I T O 
Miles de personas pierden el api-
tito. No desean comer nada, ü 
campanilla toca para la comida piro 
no les llama la atención. Aborrwa 
el desayuno. Comen un poco de ^ 
y otro poco de aquello, pero no in-
pulsados por el verdadero deseo, 
E l comer ha perdido todos sus ea-
cantos, aunque siempre hacen 
posible por comer algo. 
A la cena ocurre lo mismo. 
Evidentemente algo serio ocum 
desde luego, pero con exactitud J 
puede nombrarse la enfermeáai 
Simplemente predispuesto, 
t0lS¡k esta clase de males Incie^ 
que la Peruna actúa muy beneücw 
sámente. •Donmi 
Después Se haber tomado Feru» 
interés en el alimento renace. 
usted comienza á tomar una CUCl3• 
Agustín BRUNO. 
Partido Obrero Nacional 
A S A M B L E A D E L E J E C U T I V O 
Previa convocatoria, celebró junta el 
cuerpo ejecutivo del Partido Nacional en 
su domicilio social calle de Esperanza 
número 1, altos, bajo la presidencia del 
señor Estanislao Castillo, actuando de 
secretario el señor Sixto Arango. 
Abierta la sesión, se procede a darle 
posesión a todos los miembros de la Di-
rectiva, pasándose después al nombra-
miento de distintas comisiones. 
Para la comisión de propaganda fué 
designado el señor Juste Cuesta, presi-
dente, con cinco miembros. 
Para la Electoral, presidente^ el señor 
Inocente González, con siete miembros, y 
para la comisión de Hacienda, presidente 
el señor Eduardo del Río, con los señores 
Sixto Arango y Conrado Rueda como 
adjuntos, y también se acordó designar a 
don Nicolás Rivero, director del DIARIO 
D E L A MARINA^ para Presidente de 
honor. 
Dándose por terminado el acto a las 10 
y media de la noche» 
radita de Peruna antes de 
comida, ello contribuirá á auro ^ 
rápidamente el apetito y ajuda 
digestión. . 
Miles de personas así lo 
Han sido librados de i 
que es casi insoportable. ^ e ^ 
tud de no mostrar interfs,e„,iebr!a-
en esta vida ocurre. Salu<Lq1acauss 
tada. Sinembargo nadie sape i* ,. 
exacta. Tomad Peruna ames a 
comida. Todo en nuestro 
tomará color de rosa. 1̂ „ 
reaparecerá en las c & m ^ l ^ 
vida será un placer. ^fe^tá&i^ 
la vida y contribuirá á la ieu ^ 
los que le rodean. :Per1u"l arüfic¡íL 
ésto. No como estimúlame 
Simplemente un tónico que 1 
lará el apetito por medios na 
• 
verá-
biliosos, C e ñ i m i e n t o , 
de C a b e z a e Indigest^ 
Ríanse de la muerte 
y usen los 
G A R C I N A H & 
un» cur. «êura Ae I»» J 
dige.t¡one. ^ 
pe.ader T dolor d« ' 
y ev,níi ESTOPÉ 
ULCERA W f B L : > 
J Í T Ñ I ^ 2 4 D É Í 9 Í 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
g g f v i c i o s d e l a P r e n s a 
i > A s o c i a d a y L a f f a n C A B L E G R A M A S 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
:: : : r e c t o d e E s p a ñ a :: : : 
L a c o n f e r e n c i a a d j u n t a p u e d e 
f r a c a s a r . L o s m o v i m i e n t o s d e 
p . V i l l a . T r o p a s a Z a c a t e c a s 
R E V O L U C I O N A R I O S 
VICTORIA D E L O S 
jlazatlan, 23. 
Las tropas constitución alistas, des-
de un gran combate, se apoderaron 
L la plaza de Trafrotiand, situada a 90 
millas al Sur de Guadalajara. 
Esa victoria de las fuerzas revolucio-
narias considérase un hecho de impor-
tancia para la captura de Guadalajara. 
A C T I T U D D E C A R R A N Z A 
Washington, Junio 23. 
Simultáneamente a la admisión por la 
Secretaría de Estado de que se están ha-
ciendo ofertas por el Gobierno de los 
•Rstados Unidos y los mediadores para que 
se celebre una conferencia extrgíoficial 
Bdjunta, entre los representantes del ge-
neral Huerta y los de Carranza, sin me-
noscabo de la labor de los delegados sur-
americanos, se han recibido noticias par-
licnlares asegurando que Carranza no 
considera aceptables tales proposiciones. 
Por otra parte, según las comunicacio-
nes cursadas entre los mediadores de 
|a A. B. C. y Carranza, éste ha manifes-
tado que persiste en no enviar nuevos 
delegados que no obtengan el reconoci-
miento como legítimos representantes de 
las huestes revolucionarias. 
N U E V O A S P E C T O 
¡íiagara Falls, 23. 
Han asumido un nuevo aspecto las 
conferencias de la paz. 
Ya se ha desistido de las sesiones ple-
nas y hasta de las conversaciones infor-
» males entre los delegados y mediadores. 
A juzgar por las indicaciones exterio-
res, el desacuerdo parece circunscribirse 
i los tres mediadores, pues ellos son los 
únicos que continúan discutiendo entre 
Después de conferenciar largamente 
con sus colegas, el delegado argentino 
señor Rómulo S. Naón, pasó al lado ame-
ricano y estuvo hablando largo rato con 
Lámar y Lehmann, continuando la con-
versación durante un paseo que dieron 
en el automóvil del embajador argentino 
Ignórase cuál haya sido el tema de la 
conversación. 
Por tener que desalojar el local para 
fabricar de nuevo, se venden las vidrieras 
de calle y todcs los armatostes interiores, 
(con muy poco uso), de la casa de modas 
sita en San Rafael, 11. Informarán en la 
misma. 
8132 5-20 
LA P A S T A E L E C T R I C A D E 
S T E A R N S P A R A R A T A S 
Y C U C A R A C H A S 
, Extermina las cucarachas absolutamente y 
con rapidez. También las ratas, ratones, chinches 
y demás sabandijas. 
L A P E S T E B U B O N I C A — L a s ratas y cucara-
chas diseminan los gérmenes de esta terrible 
enfermedad. E v í t e s t pues su arraigo extermi-
nando e^tas placas con la Pasta Eléctrica de 
Stearns. Instrucciones en español y 14 otros 
idiomas en cada cajita. 
Dos t a m í » ^ . De venta en todas partea 
" X E A K N S ' E L E C T R I C P A S T E C O . 
C h i c a g o , ü . S. A . 
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que necesiten 
un reconsti-
tuyente que á 
su v e z sea 
un r e m e d i o 
de m é r i t o pa-
r a los males 
| de las v í a s respiratorias, 
I Particularmente C A T A R -
M J O S , T O S , A S M A , 
I S 5 I P P E ' T I S I S , y E S T A -
| S 2 S C R Ó N I C O S , C O N -
| F E S T I V O S , deben preferir 
| el E L I X I R M O R R -
I H Ü A L T A U L R I G I , 
| Porque al contrario de las 
& pu l s iones ,no descompone 
S el e s tómago . 
NO F U E R O N D E R R O T A D O S 
E l Paso, Tejas, 2S. 
E l general Medina Barrón, comandan-
te militar de la plaza de Zacatecas nie-
ga rotundamente que sus tropas hayan 
sido derrotadas por los rebeldes. 
Dice que, por el contrario, los consti-
tucionalistas fueron rechazados con 
grandes pérdidas de hombres y bagajes. 
L A U L T I M A NOTA D E C A R R A N Z A 
Washington, 23. 
L a contestación de Carranza a la últi-
ma nota de los mediadores ya ha sido 
despachada y se halla en posesión de 
éstos. 
Hace día y medio que la nota está en 
poder de los mediadores, y, sin embar-
go, nada se ha dicho hasta ahora, ni so-
bre el hecho de haberse recibido, ni so-
bre su contenido. 
La nota fué telegrafiada a Washing-
ton, y después remitida por correo a 
Niágara Falls. 
E l silencio de los mediadores ha dado 
origen a muchas conjeturas. 
Créese por los artos funcionarios de 
esta capital que los mediadores temen 
el efecto que pueda causar la última no-
ta de Carranza, en el ánimo de los dele-
gados de Huerta, y que por este motivo 
han guardado esa reserva. 
Carranza, en su contestación, no pre-
senta nuevas proposiciones, siendo esta 
nota casi una repetición de la que ante-
riormente envió a los mediadores, en 
contestación a la imputación de que no 
había tomado debidamente en cuenta la 
necesidad del armisticio, exigido por los 
mediadores. 
E n esa nota anterior, de la cual es és-
ta una virtual repetición, Carranza de-
clara que rechazaba la condición del ar-
misticio, como base para obtener repre-
sentación oficial en las conferencias. 
L O S MOVIMIENTOS D E V I L L A 
E l Paso, Tejas, 27. 
Los representantes de Carranza en 
ésta, nada saben de los movimientos de 
Pancho Villa al Sur de Torreón. 
F U E R O N A N I Q U I L A D O S 
E l Paso, Tejas, 23. 
Según mensaje, procedente de los fe-
derales, los rebeldes que salieron de Sal-
tillo para atacar a San Luis de Potosí, 
fueron aniquilados por los federales que 
avanzaban hacia el Norte. 
T R O P A S A Z A C A T E C A S 
Ciudad de Méjico, 23. 
E l Gobierno continúa enviando tropas 
a Zacatecas para resistir al ataque de 
los constitucionalistas. 
. E L S E C R E T A R I O D E C A R R A N Z A 
New Orleans, 23. 
E l señor don Alfredo Brecedo, secre-
tario de Carranza, se halla en esta de 
paso para Washington. Ha manifestado 
que los constitucionalistas no han con-
ferenciado formal ni informalmente 
con los delegados de Huerta. 
B R E C B D A Y C A L D E R O N 
E l señor Breceda llegó a esta ciudad 
al mismo tiempo que el señor Calderón, 
también de viaje hacia Washington, en-
viado por Carranza para que allí expon-
ga los últimos pormenores de la situa-
ción mejicana. 
L a llegada de los dos personajes me-
jicanos, Brecedo y Calderón, ha sido una 
simple coincidencia. Calderón que recien-
temente conferenció con Carranza, dijo 
que él no representa al jefe insurgente, 
y que su viaje a Washington no es una 
misión secreta, proponiéndose ver al 
presidente Mr. Wilson y al secretario de 
Estado Mr. Bryan para exponerles el 
verdadero estado de Méjico. 
LOS DOCUMENTOS D E L A PAZ 
Niágara Falls, 23. 
Los mediadores sudamericanos han 
completado las bases de los trabajos, las 
cuales se firmarán dentro de algunos 
días- Todos los protocolos relatan las di-
ferencias internacionales, excepto la 
cláusula exponiendo el personal del pro-
yecto de nuevo Gobierno mejicano. 
Los mediadores esperan pronto tener 
listo el plan para las conferencias adi-
cionales, hallándose esperanzados de que 
los constitucionalistas acudan a ellas. 
A c c i d e n t e M a r í t i m o 
Cuxbraven, Alemania 23 de Junio. 
Los vapores "Cobra" y Reina Luisa", 
cargados de personas que fueron a pre-
senciar las regatas de yates, chocaron, 
quedando el "Cobra" con grandes averías. 
De los pasajeros del "Cobra" se apoderó 
eran pánico, muchos de los cuales arro-
járonse del "Cobra" al "Reina Luisa". 
Por fin se logró atracar al "Cobra", 
cuyo estado hizo temer que se fuera a 
pique. 
E n m i e n d a m a l r e c i b i d a 
..Londres, 23 de Junio. 
E n la Cámara de los Lores se ha pre-
sentado una enmienda al proyecto de ley 
para la autonomía de Irlanda. 
Los ulsterianos muéstranse mconfor-
mes con el espíritu de la citada enmien-
da. 
E n f a v o r d e l a a r m a d a 
Washington, 23 de Junio. 
L a Cámara de Representantes ha acep-
tado, por una mayoría de 174 votos con-
tra 87, la enmienda del Senado al pro-
yecto de ley para créditos con destino a 
las fuerzas navales. 
P r o t e s t a d e T u r q u í a 
Washington, Junio 23. 
E l gobierno turco ha protestado for-
malmente de que los Estados Unidos in-
sistan en vender a Grecia los buques de 
guerra que ésta tiene en trato, siendo 
probable que dentro de una semana sea 
entregado el crucero Mississipi. actual-
mente en Pensacola y el Idaho, en Gi-
braltar, en viaje de instrucción de guar-
diamarinas. 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s 
a l b a n e s e s 
París, Junio 23. 
Se han recibido noticias de que los in-
surgentes albaneses han entrado en Du-
razzo, después de un sangriento combate. 
D e s ó r d e n e s e n E c u a d o r 
Guayaquil, Ecuador, 23. 
Se ha descubierto un complot revolu-
cionario para asesinar al Presidente Pla-
za y proclamar al Coronel Concha Presi-
dente Provisional. 
Han sido detenidos los cabecillas, sin 
que hayan ocurrido desórdenes. 
Quito, Ecuador, 23. 
E l coronel Concha, a la cabeza de un 
fuerte contingente de rebeldes, ha invadi-
do la provincia septentrional de Marabí. 
E l gobierno ha despachado tropas a to-
da prisa para contrarrestar la marcha in-
vasora de los rebeldes. 
L a a u t o n o m í a i r l a n d e s a 
Londres, 23. 
L a crisis provocada por la medida pen-
diente concediendo la autonomía a Irlan-
da, ha asumido un nuevo aspecto al in-
troducir el Marqués de Crewe un pro-
yecto de ley con carácter de enmienda 
en términos idénticos a los ofrecidos por 
el Primer Ministro Asquith, y que tan 
desdeñosamente fué rechazado por Car-
son. 
E l Marqués de Crewe ha dicho que este 
proyecto de ley no es necesariamente la 
última palabra del gobierno. 
H u e l g a t e r m i n a d a 
Madrid, 23. 
E l desacuerdo entre los propietarios de 
las minas de Ríotinto y sus dos mil ope-
rarios ha tenido feliz término, reanudán-
dose los trabajos después de quince días 
de hallarse paralizados. 
L o d e l ^ G o t h l a n d 
Londres, 23. 
Noticias posteriores dicen que es casi 
probable la pérdida total del vapor 
"Gothland", que embarrancó en la costa 
de Seilly, y que en un principio se creyó 
que no corría peligro. 
Han acudido varios vapores a toda má-
quina para auxiliar a los pasajeros, ha-
biéndose salvado ya la tripulación. 
E l "Gothland" sólo llevaba pasaje de 
tercera clase y carga. 
B o t e - a e r o p l a n o 
Harrimonds Port, 23. 
Interesantes en sumo grado han sido 
los experimentos que se han hecho con 
el bote-aeroplano trasatlántico "América" 
bajo la dirección de Glenn Curtiss. 
Se demostró cumplidamente que este 
bote puede volar, habiéndose remontado 
en el aire varias veces, y flotando sobre 
el lago Kenka con la misma serenidad de 
un trasatlántico, obedeciendo dócilmente 
a la dirección del piloto. 
E n el vuelo de hoy, llevaba un peso de 
3.500 libras con los tanques de gasolina 
llenos, con más de 5.000 libras, peso del 
equipo trasatlántico que llevaba a bordo. 
Mañana se hará un nuevo experimen-
to con una carga mayon 
F u r i o s a t e m p e s t a d 
Watertown, South Dakota. 23. 
Un tornado esta tarde arrasó cuatro 
manzanas, lesionando a muchos y cau-
sando grandes estragos. 
-̂ m-« « i ^ 
E l c a n a l d e N i c a r a g u a 
Ciudad de Méjico, 23. 
Ante la Comisión de Relaciones Exterio 
res del Senado, el ministro nicaragüense, 
señor Chamorro, declaró que los intereses 
alemanes estaban procurando sobrepu-
jar a los Estados Unidos en la construc-
ción del Canal de Nicaragua. 
Cree el ministro nicaragüense que la 
oferta hecha por los Estados Unidos de 
$3.001,000 y otras concesiones no es su-
ficiente. 
S u b l e v a c i ó n 
d e m i n e r o s 
J l V R A B E v P l L D O R A S d e R E B I L L O N 
CON YODURO D O B L E DE HIERRO Y QUININA 
W C O PODEROSO-REGENERADOF̂ da * ^ ^ / " ^ /fl 
R M O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S 6 R D E N E S de la Mf ^ T R U A C I O N 
R ^ U I T I S - E S C R O F U L A S - F I E B R E S S I M P L E S ó I N T E R M I T E N T E S 
RQQERT CRUEL 13. Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias. 
Butte, Ntah, 23. 
Han perecido varias personas a conse-
cuencia de un conato de insurrección de 
los mineros de esta localidad. 
Los mineros tomaron por asalto el sa-
lón en donde peroraba el Presidente Mo-
yer, que se esforzaba para restablecer la 
paz entre los grupos contendientes. 
Moyer tuvo que huir y acogerse a la 
protección de los agentes judiciales, que 
tomaron posesión del salón en que se ce-
lebraba la junta. 
Todos los que figuraron en ese hecho 
hallábanse armados. 
: a p o r e m b a r r a n c a d o 
Londres, 23 de Junio. 
En la costa Seilly embarrancó el tra-
satlántico "Gothland", no temiéndose que 
peligre el buque, para cuyo salvamento 
se trabaja sin descanso. 
L a s e s i ó n d e l C o n g r e s o 
D i s c u s i ó n d e v a r i o s p r o y e c t o s 
Madrid, 23. 
E l Congreso se ha visto hoy muy ani-
mado. Debióse la animación al llama-
miento que hizo el Gobierno para que to-
dos sus amigos acudieran a la sesión. 
Antes de ser aprobada el acta de la 
sesión anterior pidió el señor Ayuso que 
se contara el número de los señores di-
putados que se hallaban en el salón de 
sesiones. 
Después de complacido el señor Ayuso 
y comprobado que había el número su-
ficiente para celebrar sesión fué apro-
bada el acta de la anterior por 77 votos. 
L a mayoría de estos votos pertenecían 
a los diputados adictos al Gobierno y al-
gunos a los liberales. No votaron los 
mauristas. 
E l señor S A N C H E Z MARCO: Pide 
que se persiga toda clase de juegos y 
pregunta si para lo sucesivo se consen-
tirá que se juegue en el Casino de San 
Sebastián. 
E l orador supone que en aquel impor-
tante Casino se juega mediante un pacto 
celebrado con el actual ministro de la Go-
bernación, señor Sánchez Guerra. 
E l MINISTRO D E L A G O B E R N A -
C I O N : Niega lo dicho por el señor Sán-
chez Marco sobre lo del pacto y para 
comprobar su negativa da lectura a una 
circular dirigida a todos los gobernado-
res civiles de provincias prohibiendo los 
juegos de azar. 
Termina afirmando que el Gobierno 
cuidará de que se cumpla la ley. 
E l señor A L C A L A ZAMORA: Conti-
nuando la interpelación explanada en se-
siones anteriores por el señor López Mó-
niz, combate el privilegio que se le ha 
concedido al Colegio Alemán establecido 
en esta Corte, autorizándole para que 
extienda títulos de bachillerato a favor de 
sus alumnos. 
Opina el diputado demócrata que para 
que se le pueda conceder al Colegio ale-
mán el citado privilegio sería preciso que 
Alemania nos coicederá la reciprocidad 
autorizando a un colegio español para que 
pueda otorgar títulos válidos en Alema-
nia. 
E l señor M O R O T E : Defiende el pro-
í o s v i v i d o r e s 
d e l s o c i a l i s m o 
E G O C H E A G A Y OTROS A G I T A D O R E S 
HAN SIDO D E S E N M A S C A R A D O S 
POR LOS O B R E R O S 
Madrid, 22. 
Egocheaga, el agitador obrero que sos-
tuvo la última huelga de Ríotinto, ha 
caído en desgracia entre los mineros de 
aquella comarca. 
E l sindicato obrero de Ríotinto ha en-
viado un expresivo telegrama a la asam-
blea que actualmente celebra en esta Cor 
te la Unión General de Trabajadores. E n 
dicho telegrama ha sido puesto al des-
cubierto el agitador Egocheaga. 
Este ha concurrido a la actual asam-
blea abrogándose la representación de 
los obreros mineros de Ríotinto. Y con 
él se la abrogaron también otros compa-
ñeros suyos. 
Pero los obreros, que parecen no es-
tar dispuestos a que se use y abuse de 
ficticias representaciones, dicen en el te-
legrama que enviaron a la asamblea que 
ni Egocheaga ni los otros supuestos re-
presentantes pueden ostentar representa-
ciones que dicen tener de aquellos obre-
ros, porque nadie se las otorgó. 
Y dicen algo más, muy sustancioso y 
muy rotundo: dicen que Egocheaga y 
sus compañeros son, sencillamente, unos 
vividores que tienen por única profesión 
la vagancia. • 
Termina el telegrama con las siguien-
tes palabras: 
'Esos aprovechadísimos señores han 
explotado nuestra credulidad y han in-
tentado llevarnos a la ruina." 
E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l 
e n M a d r i d 
Madrid, 23. 
Una comisión de concejales ha visitado 
al Jefe del Gobierno, don Eduardo Dato, 
para exponerle el propósito que tiene el 
Ayuntamiento de Madrid de celebrar en 
esta corte una Exposición universal en el 
año de 1918. 
L a apertura de dicha Exposición, si 
es que ésta llega a realizarse, coincidirá 
con la terminación de las obras de pa-
vimentación que se está llevando a cabo 
en esta capital. 
E l señor Dato, después de oír a los co-
misionados, los alentó a que persistan en 
su iniciativa y les ofreció el decidido apo-
ya del Gobierno, para lo cual será presen 
tado al Parlamento un proyecto de ley 
pidiendo un crédito extraordinario. 
P a b l o I g l e s i a s , 
e n f e r m o 
Madrid, 23. 
E l "leader" socialista, don Pablo Igle-
sias, que se ha sentido enfermo en la 
mañana de hoy, se ha agravado conside-
rablemente. 
E l domicilio del enfermo ha sido muy 
visitado, durante todo el día por obreros y 
amigos particulares del pacientes que han 
ido a enterarse del curso de la enferme^ 
dad. 
l / ia /e de R o m a n o n e s a 
M a r r u e c o s 
A E S T U D I A R E L P R O B L E M A 
Madrid, 23. 
E l jefe de los liberales, señor Conde de 
Romanones, ha salido hoy para Melilla. 
Se propone el Conde estudiar sobre el 
terreno el problema de Marruecos para 
aportar datos en el Parlamento cuando 
se suscite nueva discusión acerca de esta 
importante cuestión. 
A despedir al señor Romanones acu-
dieron algunos prohombres del partido 
y numerosos amigos políticos del ex-
Presidente del Consejo. 
yecto fundando la defensa en la buena 
instrucción que el Colegio Alemán da a 
sus alumnos. 
E l señor U R Z A I Z : Combate duramen-
te el proyecto de la desgravación de los 
azúcares. 
Cree el exministro de Hacienda que 
dicho proyecto sólo beneficiará a los po-
seedores de grandes existencias de ese 
artículo. 
Termina el señor Urzáiz afirmando que 
vivimos actualmente en un régimen de 
caudillaje. 
Las últimas palabras del orador provo-
caron fuertes rumores. 
E l señor DOMINGUEZ P A S C U A L : 
Protesta de las acusaciones lanzadas 
por el señor Urzáiz y dice que el exmi-
nistro de Hacienda ofendió con ellas a 
la Comisión encargada de estudiar el 
proyecto. 
E l MINISTRO D E H A C I E N D A : Cen-
sura con acritud al señor Urzáiz, del que 
dice que siempre combate los proyectos 
de Hacienda. 
"Según se desprende de sus discursos 
—continúa diciendo el señor Bugalla!— 
parece ser que el Gobierno actual sólo es-
tá compuesto por pillos y por imbéciles." 
E l Ministro añade que el señor Urzáiz 
juzga maliciosamente la obra de sus ad-
versarios políticos. 
Termina diciendo el señor Bugallal que 
el proyecto sobre la desgravación hará 
que baje el precio del azúcar. 
E l c o n t r a t o d e l t r á b a l o 
UNA E N M I E N D A A L P R O Y E C T O 
Madrid, 23. 
Los periodistas que ostentan el cargo 
de diputado se proponen presentar una 
enmienda al proyecto de ley sobre los 
contratos del trabajo. 
En la enmienda se propondrá al Par-
lamento que los periodistas puedan dis-
frutar de los beneficios que la nueva ley 
señala. 
L a c l a u s u r a 
d e l P a r l a m e n t o 
DATO N I E G A Q U E S E C I E R R E N L A S 
C O R T E S E N B R E V E 
Madrid, 23. 
E l Presidente del Consejo de Ministros, 
don Eduardo Dato, insiste en negar la 
próxima clausura del Parlamento. 
Dice el señor Dato que no es conve-
niente cerrar ahora las Cortes porque en 
estos días empieza la verdadera labor 
parlamentaria. 
.A pesar de la negativa del Jefe del 
Gobierno, corren rumores acentuado? de 
que el Parlamento será cerrado en breve. 
L l e g a d a d e l a R e i n a 
v i u d a a S a n S e b a s t i á n 
E L R E C I B I M I E N T O 
San Sebastián, 23. 
Ha llegado a esta cuidad 'a Reina doña 
María Cristina, acompañada de la Prin-
cesa doña Isabel de Rumania. 
A recibir a las augustas viajeras acu-
dieron a la estación las autoridades lo-
cales, comisiones de lodasi las corpora-
ciones y numeroso público. 
E l alcalde hizo entrega de un hermoso 
ramo de flores a doña María Cristina y 
otro a doña Isabel de Rumania. 
Al entrar en agujas el tren que las tra-
jo prorrumpió la muchedumbre en vivas 
y aplausos a las augustas viajeras. 
Al salir de la estación se repitió la ova-
ción que duró todo el trayecto hasta el 
Palacio de Miramar. 
L a Reina doña María Cristina se mos-
tró complacidísima por el hermoso reci-
bimiento que el pueblo de San Sebastián 
le dispensó. 
B o l s a d e M a d r i d 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 23. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26.30. 
Los francos, a 4.50. 
L a g u e r r a d e M a r r u e c a 
N U E V A POSICION ESPAÑOLA 
Madrid, 23. 
E l comandante general de esta p lazv 
general Jordana, ha realizado una hri-í 
liante operación al mando de tres co-l 
lumnas. 
Resultado de dicha operación ha sido I * 
ocupación de la importantísima posición, 
de Tistotio. 
Los moros hicieron resistencia a las 
tropas españolas; pero éstas batiéndose11 
con gran denuedo, lograron arrollarlos,-
causándoles innumerables bajas. 
Los españoles sufrieron la pérdida d«í 
algunos soldados indígenas que figura-, 
ban en la vanguardia de las fuerzas. 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a 
E S T U D I A N D O L O S P R O B L E M A S * 
A G R I C O L A Y C O M E R C I A L 
Melilla, 23. 
E l embajador de Inglaterra ha vueltor 
a visitar las posiciones ocupadas última-1 
mente por las tropas españolas. j 
E l diplomático inglés se dedica al es*i 
tudio de los problemas agrícola y comerá 
cial de esta zona. / ' 
E l F e r r o c a r r i l d e 
E l F e r r o l a ü i i ó t t 1 
PROXIMA S U B A S T A 
Madrid, 23. 
E l señor Dato ha anunciado que e¡$] 
breve se procederá a la subasta del fe-« 
rrocarril estratégico de E l Ferrol a Gi»1 
jón. ! 
Con ello accede a los ruegos del Cen- | 
tro Gallego y del Centro Asturiano, de la 
Habana. 
L a noticia ha sido recibidá con el na-
tural júbilo en Galicia y en Asturias. 
M/7/n d e a g r i c u l t o r e s 
h u e l g u i s t a s 
L A H U E L G A G E N E R A L 
Sevilla, 23. 
E n Lebrija celebraron un mitin loa? 
obreros agricultores que se hallan enfi 
huelga. ¡ 
E l acto se vió concurridísimo. 
Se acordó, por unanimidad, ir a lai I 
huelga general. ; 
H u e l g a d e c a m p e s i n o s ^ 
E L C O N F L I C T O S E A G R A V A > 
Sevilla, 23. 
Los propietarios y hacendados buscant 
campesinos forasteros que vayan a tra« 
bajar a los campos para contrarrestar 
actual huelga. 
Niéganse los patronos a pactar con los» 
huelguistas. 
L a huelga, con esta medida de los h*H 
cendados, se ha agravado considerable*^ 
mente. 
Se teme que ocurran coacciones y dis--
turbios. 
L o s n e r v i o s s e c u r a n 
E l que sufre de los nervios tiene la mi—, 
tad de la batalla perdida en la lucha 
por la vida, especialmente en estos tiem» 
pos, cuando es más y más imperativo 
mantener el buen juicio, nc perder la ca-
beza, razonar concienzudamente, no de-
jarse llevar por la cólera, ni perder tiera-» 
po y gastar dinero en el tratamiento d« 
males que como los nerviosos tantos es» 
tragos hacen en el organismo. 
Si es Ud. una de las víctimas de ner-
vios debilitados, tome las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams y en poco tiempo 
se sentirá Ud. una persona completa-
mente rejuvenecida. Estas pildoras le to- I 
nificarán los nervios de tal manera que ) 
no volverá Ud. a sufrir de desordene* 
nerviosos. Y la ayuda que le presten se-
rá permanente. 
E l señor José Serpa, Arecibo, Pto. R i - j 
co, escribe lo siguiente: "Estuve duran- ! 
te varios meses sufriendo mucho de los 
nervios, como también de dolores de ca-
beza y palpitaciones del corazón. Des-
pués de tomar las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams me siento un hombre nue» 
vo. Tengo los nervios fuertes y me ha-^ 
lio en muy buen estado de salud." 
Un librito gratis, "Desarreglos Ner-
viosos" se le mandará si lo pide, expre-
sando el título, a The Dr. Williams Me-
dicine Co., Depto. N. Schenectady, N . Y» 
R , L P . 
E l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o y m e -
d i a de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n s o l e m n e s 
h o n r a s f ú n e b r e s , e n l a i g l e s i a de S a n Fe l i pe , 
p o r e l e t e r n o descanso de l a s e ñ o r a 
Clotilde Pairó, Vda. de Díaz 
que f a l l e c i ó e l d í a I I d e l c o r r i e n t e . 
Sus h i jos , q u e s u s c r i b e n , s u p l i c a n a sus 
a m i s t a d e s les a c o m p a ñ e n a t a n p i a d o s o ac-
to , p o r c u y o f a v o r les q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , J u n i o 2 4 de 1 9 1 4 , 
Andrés, José, Pedro, Paulino, Manuel, Carmen y Bienveni-
do, Díaz Pairó. 
8387 1-24 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Junio 22. 
Para New Orleans, vapor americano 
>Excelsior". 
y Para Baltünore, vapor noruego "Ot-
•tar". 
Para Progreso, vapor cubano "Anti-
•« Para Key West, vapor americano 
«*• ascotte". 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Junio 22. 
Para New Orleans, vapor americano 
t ̂ TDxcelsior", con 1 caja picadura, 1 caja 
^libros; 3 cajas tabacos torcidos; 1 caja 
I drogas; 1 caja perfumería, 
i Para Progreso, vapor cubano "Anti-
Ha*', en lastre. 
Para Key West, vapor americano Mas-
xjote, en lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Junio 22. 
De Caibarién, vapor "Las Villas", ca-
p i t á n Ginesta-, con efectos. 
De Cuba, vapor "Julia", capitán Gon-
zález, con efectos. 
De Cabo Nico, goleta "Etelvina", pa-
trón Vázquez, con 1500 polines y made-
ras. 
De Cabo Nico, goleta "Catalina", pa-
trón, Pujol, con 1000 polines. ( 
De Ciego Novillo, goleta "Hermosa 
Guanera", patrón Guasch, con 800 sacos 
carbón. 
De Ciego Novillo, goleta "María Do-
lóreses", patrón Pujol, con 900 sacos de 
De Canasí, goleta "Inés", patrón Ale-
"raanv, con 40 bocoyes miel. 
De Canasí, goleta "Josefina", patrón 
Enseñat. con 60 bocoyes miel. 
M A N I R E S T O S 
1 8 6 8 
Vapor americano "Elizabeth", de Pas-
cagoula. 
A la orden: 7865 piezas madera. 
1 8 6 9 
Vapor americano "Grifin", de Pasca-
¿oula. 
A la orden: 9.238 piezas madera. 
1 8 7 0 
Vapor americano " L . N. Dantzler", de 
Penzacola. 
A la orden: 11.542 piezas madera. 
1 8 7 1 
Vapor americano "Miami", de Cayo 
Ilueso. 
Para la Habana. 
Armour y cp.: 25 cajas aceite; 25 id. 
puerco; 501 id. abono; y 300 latas man-
teca; J . Castellano: 200 cajas huevos. 
1 8 7 2 
Vapor cubano "Antilla", de Tampico. 
E n lastre. 
1 8 7 3 
Vapor español "Conde Wifredo", de 
Barcelona y escalas. 
D E GENOVA 
Parceló Camps y cp.: 25 fardos clavos 
olor; 100 cajas aceite maní; E . R. Mar-
garit: 55 barriles efectos; Tomás C. 
Padrón: 26 barriles productos farmacéu-
ticos; Francisco C. Herrera: 29 id. id.; 
José María Cárdenas: 7 cajas sifones; 
Castaños Galíndez y cp.: 1 caja tejidos; 
Sánchez Valle y cp.: 1 id. id.; M. Balles-
ter y cp.: 1 id. vasos; G. Huerta: 5 cajas 
muebles; Rubiera y hnos.: 2 cajas som-
breros. 
D E B A R C E L O N A 
R. Torregrosa: 50 cuartos vino; E . 
Calvó: 2 medias pipas id.; Rafecas y cp.: 
65 cuartos id.; Casteleiro y Vizoso: 18 
fardos cáñamo; Alonso Menéndez y cp.: 
-S00 cuarterola vino; A. B. Robinson: 7 
•cajas libros; Hermanas Siervas de Ma-
ría: 3 id. libros; Isla Gutiérrez y cp.: 300 
cajas pasta sopa; Sobrinos de Quesada: 
200 cuartos vino; Fernández Trápaga y 
cp.: 250 cajas jabón; Rafecas y Nolla: 
2.000 id. velas; Santamaría, Sáenz y cp.: 
250 id. jabón; Galbán y cp.: 300 id. id.; 
Hermosa y Arche: 31 barriles vino; V i -
llar Gutiérrez y Sánchez: 5 huacales hie-
rro; Casteleiro y Vizoso: 324 id. ferre-
tería; Palacio«^y García: 5 fardos pieles; 
Romagosa y cp.: 316 cajas pasta para 
Bopas; Carbonell Dalmau y cp.: 30 cajas 
aceite y 110 barriles vino; Miró y cp.: 
800 cajas pasta para sopas; José Brugo 
Ras; 6 barriles vino; Carbonell Dalmau 
y cp.: 204 id. id.; E . Burest: 10 cajas 
medios galones; Alvarez Trueba y cp.: 
10 jaulas id.; Díaz Tervida y cp.: 10 id 
id.; R. Torregrosa: 455 cajas pasta par? 
les;copas; J . Balls y cp.: 100 cajas al« 
cachofas y 1 caja butifarras; Pons y cp.: 
900 huacales losetas; Palacio García y 
cp.: un fardo pieles; A. Miro: 1 jaula 
gallos; E . García Capote: 30 atados efec 
tos; Rodríguez González y cp.: 1 caja 
tejidos algodón; Pedro Arias: 45 atados 
frideras; P. Alvarez: 4 cajas vidrios; 
Martínez Castro y cp.: 6 cajas efectos; 
Rui? Barreto y cp.: 20 pipas vino; Ma-
i;uel Tillan: 31 cuartos ^d.; J . Regó: 
10 id. id.; Domenech y Artau: 12 pipas 
id.; Santeiro y cp.: 50 cuartos id. 
D E V A L E N C I A 
Menéndez y del Río: 15 pipas vino; 
T. Regó: 20 id. id.; Pedro R. Mas: 20 id. 
Id.; Canals y cp.: 15 id. id.; R. Torre-
grosa: 60 sacos arroz; Taboada y Ro-
dríguez: 1401 cajas azulejos; A. Menén-
dez y cp.: 150 sacos arroz. 
D E C A R T E G E N A 
Galbán y cp.: 100 cajas ajos; R. Torre-
grosa: 50 id. id.; Galbán y cp.: 20 id pi-
mentón y 50 id. ajos; A. Ramos: 25 id. 
td.; Izquierdo y cp.: 51 id. id.; Santeiro y 
cp.: 10 id. pimentón; Pijuán y cp.: 70 id. 
ajos; H, Astorqui: 40 id. id.; Carbonell 
y Dalmau: 40 id. id.; Marquette y Ro-
caberti: 40 id. id.; Fernández Trápaga y 
cp.: 64 id. id. 
D E M A L A G A 
Menéndez y cp.: 41 cajas aceite; Lan-
deras, Calle y cp.: 3 barriles vino; M. 
Millán: 8 barriles vino; M. Millán: 4 
cajas charinas; Menéndez y cp.: 300 ca-
jas pa?<as. 
D E S E V I L L A 
N. Merino: 20 bocoyes aceitunas; Zal-
divea y cp.: 30 id. id.; Santamaría Sáenz 
v en.: 75 atados cominos. 
' ^ CADIZ l 
'•Wos id.; J . Amor: 3 barriles id.; P 
Abreu: 7 quintos id.; González y Suárez: 
1 caja jamones; 1 id. embuchados; y 3 
cajas chorizos; Abinzada y hno.: 2 bo-
coyes vino; J . Feble: 4 id. id.; A, Paz y 
cp.: 658 cajas papas; López, Pereda y 
cp.: 1141 huacales cebollas; .¡Millián y 
Alonso: 822 cajas papas; I . Nazábal: 140 
id. id.; Orden: 2 cajas tejidos; 25 cajas 
cerillas; 4 huacales papel; 210 cuartos vi-
no; 250 cajas jabón; 1 caja música; 60 
cajas vino: 10 id.; 400 atados losetas; 225 
sacos arroz; 900 cajas ajos y 300 cajas 
aceite. 
D E B A R C E L O N A 
Para Caibarién. 
Bergues y cp.: 1 caja calzado; Camilo 
Navas: 1 id. id.; Orden: 38 fardos cor-
deles. 
D E C A R T A G E N A 
Orden: 50 cajas ajos. 
Para Sagua la Grande. 
Muiño y cp.: 59 cajas bultos efectos. 
D E B A R C E L O N A 
Para Nuevitas. 
M. Ballester y cp.: 14 balas jarcia y 
2 cajas hilasa. 
Para Cárdenas. 
Menéndez y Garriga: 50 cuartos vino; 
20 pipas id; B. Menéndez y cp.: 190 id. 
id.; Poch y Ruabado: 14 cajas bultos 
efectos; M. Lizama: 2 cajas calcetines; 
A. García: 1 caja barracas vidrio; L . 
Ruiz y hno.: 5 barricas vidrio; Orden: 15 
pipas vino; 500 cuartos id.; 4 fardos cor 
delería; 200 galápagos plomo; 30 me-
dias pipas vino. 
D E C A R T A G E N A 
Silva y cp.: 81 cajas plomo; Ordne: 20 
id. ajos. 
D E B A R C E L O N A 
Para Santiago de Cuba. 
Pérez Cabello y cp.: 1 caja molde; 
Valls Rivera y cp.: 40 cajas efectos; Ma-
rimón Bosch y cp.: 150 cajas vino; Luis 
Gallard; 3 cajas piano; Viuda de M. Már-
quez: 50 cajas aceite; A. Massana: 6 ca-
jas alpargatas; Roig y Domenech: 13 
sacos tierra; J . Rey: 1 caja azafrán; Ma-
rimón Bosch y cp.: 200 cajas jabón; V i -
dal y hno.: 2 cajas calzado; E . Armai-
nag: 7 cajas tejidos; Brijon y hno.: 6 ca-
jas pavilo; C. Gil Comas: 25 cuartos vi-
no; P. Larrea: 51 cajas id.; E . Giraudy: 
50 cajas pastas; Viñas y hno.: 4 cajas 
efectos alimenticos; J . Francoli: 1 caja 
pavilo; M. Bosh y cp.: 20 sacos alparga-
tas; Rodríguez y cp.: 20 cajas calzado; 
Sánchez y Sobrinos: 8 cajas tejidos; Ca-
sas Tills y cp.: 2 id. id.; Martínez y 
cp.: 1 id. id.; Aders y cu.: 9 cajas do-
minós; Secundino Pérez: 2 cajas teji-
dos; Goya Gutiérrez y op.: 1 caja id.; 
Marimón Bosch y cp.: 25 cuartos vino; 
Orden: 25 cajas guisantes; 5 cajas al-
cachofas; 5 id. cestas; 28 id. alpargatas; 
150 cajas jabón; 2 jaulas muebles; 19 
fardos curricán; y 25 id. cáñamo. 
D E V A L E N C I A 
M. C. Mayon: 3 cajas efectos; Casado Gil 
Comas: 1 barril vino. 
D E C A R T A G E N A 
L . Más e hijos: 50 cajas ajos; V. Se-
rrano: 20 id. id.; J . Gómez Herrero: 175 
id. id.; Bon y Quindiello: 30 id. id.; So-
brinos de J . Revira: 25 id. id.; Rodríguez 
y Domíngez: 25 id. id.; A. Veloso Castro: 
25 id. id.; L . Rubio y cp.: 100 id. id.; 
A. Besalú y cp.: 100 id. id.; Abascal y 
Sobrinos: 40 id. id.; E . Camps: 40 id 
id. 
D E M A L A G A 
Orden: 100 cajas aceite. 
D E S E V I L L A 
Abascal v Sobrinos: 100 cajas ajos. 
D E L A S P A L M A S 
Goya Gutiérrez y cp.: 4 cajas para-
guas; Talavera Alejandro: 1 caja borda-
dos. 
D E SANTA CRUZ 
Bon y Quindiello: 100 cajas; Besalú 
y cp.: 50 cajas id. 
Marimón y cp.: 88 cajas cebollas. 
Para Guantánamo. 
M. Bosch y cp.: 200 cajas aceite y 300 
id. pastas; Mola Barabetig y cp.: 30 ca-
jas ajos; Orden: 100 id. id. 
Para Manzanillo. 
Nuevo y cp.: 2 cajas tejidos; Lleo y 
Vivó: 18 id. ferretería; Gómez y cp.: 50 
id. ajos; Carbó y Sánchez: 25 id. id.; P. 
Aguirre: 100 id. id.; Orden: 50 id. id. 
D E B A R C E L O N A 
Para Cienfuegos. 
^ N. Castaño: 51 cajas vino; L . Martí-
nez: 8 id. libros; T. Torres: 3 id. id.; M. 
Fernández y cp.: 100 pipas vino; Car-
dona y cp.: 50 medias pipas id.; N. Cas-
taño: 25 cajas id.; J . Ferrer: 1 caja ima-
gen; Sánchez Vital y cp.: 25 cajas vino; 
Vázquez y hno.: 1 caja tejidos; Odrio-
zola y cp.: 51 fardos cordeles; N. Cas-
taño: 500 cajas jabón y 400 id. velas; 
S. Balbín Valle: 500 cajas jabón; Cardo-
na y cp.: 400 id. id.; Fernández y cp.: 
200 id. id.; A. Guimerá: 8 cajas drogas; 
Ruiloba y cp.: 5 cajas vadanas; A. Cams: 
90 cajas conservas; Ruiloba y cp.: 70 ca-
jas cartón; G. Pelayo: 20 cajas ajos; 
Sánchez Vital: 50 id. conservas; J . Mon-
tes y cp.: 12 barriles vino; Odriozola y 
cp.: 70 barriles almagre; J . Llovió: 4 
fardos cribas; Bengochea y cp.: 25 cuar 
tos vino; J . Ferrer: 80 pipas id. 
D E GENOVA 
Orden: 148 planchas mármol. 
D E V A L E N C I A 
J . Ferrer: 85 cajas ajos; Garriga y 
Sureda: 400 cajas azulejos; Orden: 200 
cajas id.; 2 id. muestras. 
D E C A R T A G E N A 
A. García Ramos: 15 cajas pimentón; 
N. Castaño: 40 cajas ajos; Cardona y 
cp.: 40 id. id.; Orden: 120 id. id. 
D E M A L A G A 
Cardona y cp.: 100 cajas aceite;-Fer-
nández y cp.: 200 id. pasas; G. Gatell: 
4 barriles vino; Fernández y cp.: 110 ca-
jas aceite; Sánchez Vital y cp.: 120 id. 
id.; Orden:- 1 bota vinagre; 8 cajas ci-
ño; 120 id. aceite; 120 id. ajos. 
D E S E V I L L A . 
V. Pérez Fernández: 25 cajas plimo; 
Pedregal y Robledo: 10 bocoyes aceitu-
nas; Cardona y cp.: 100 cajas ajos. Or-
den: 25 cajas aceitunas; 2 cajas toma-
tes 
D E CCADIZ 
Cardona y cp.: 62 sacos garbanzos; 
P. R. Algazega: 3 botas vino; D. G. 
Avello; 4 cajas vino. 
D E STA. CRUZ D E T E N E R I F E 
Cardona y cp.: 189 cajas cebollas. 
1 8 7 4 
Vapor americano Olivette, de Tampa 
y escala. 
Para la Habana. 
Soutehrn Express y cp.: 1 caja ins-
trumentos música y 2 cajas bultos efec-
tos. 
D E C A Y O H U E S O 
N. Quiroga: 400 cajas huevos; Swift 
y cp.: 400 id. id.; A, Armand: 200 id. id.; 
Canales y Sobrinos: 200 id. id.; Armour 
y cp.: 60 latas puerco y 5 id. manteca; 
Galbán y cp.: 600 cajas id. Soutehrn E x -
press y cp.: 1 caja sombrillas. 
mu ímmmm 
Norddeutsciier Lloyd, Bren 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rApldo y lujoso vapor correo alcrafta 
de dos hélices y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde. fl||(f(¡J() para 
VIGO, CORllÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
• Grandes comodidades en ta eflmara. 
- Hay camarotes de solo I>OS literas de 
$100 cada litera. 
Carnarios y cocineros españoles. 
Hay masrnfflcos batios. 
E l embarque de los pasajeros y del eaal-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo y 
BUEXOr AIRES con trasbordo en VIGO 
CORUWA o BREME1V, a precios mddlcos! 
en comblnacldn con los errandes trasatlán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la currera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamado» vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. TiIIni a m & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vfeja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
A V I S O 
Por acuerdo de la SeoclOn primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a loe señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de iuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entresarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
eetá ordenado. 
Próxima salida para Enpafir. Cel vapor 
"NECKAR," de 11,000 toneladas, saldrá el 
30 de Julio. 
C. 2003 so My. 1 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
$ 1 1 5 , 0 0 0 . S . C y , 
H A B A N A 
B A R C E L O N A 
U . S. $117.50, Habana a Ñápe-
les, en PKIMERA. C L A S E , vía 
Key West (Florida) por ferroca-
rril a New York y de New Yoi-k 
directo a Barcelona y Nápoles en 
la espléndida cámara del conoci-
do vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
2 d e J U L I O 
Se reservan los camarotes por 
H E I L B U T y Cía.—San Ignacio, 54. 
Teléfono A-4878 Habana, 
c. 2710 alt. 5-20 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O M O L O P E Z Y € * 
V U P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D A N I A , J u n i o 24 , p a r a S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , V i g o , H a m -
b t i r ¿ o . 
S T E I G E R W A L D , J u l i o 5 , p a r a V i g o , C o r u ñ a . S a n -
t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e y H a m b u r g o . 
PRECIOS DE PASAJE EN ORO AMERICANO 
F . Bismark y K. Cecilie, primera, 148 pesos; Segunda, 126 pesos; Terce-
ra, ,35 pesos a España. 
Ipiranga, primeríi, 148 pesos; Tercera de preferencia, 69 pasos; Tercera, 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 128 pesos; Tercera 32 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores 
correos de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
paña) o Hamburgc (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
d e N E W Y O R K a L O N D R E S y P A R I S e n c i n c o y 
m e d i o d í a s ; a H a m b u r g o , e n s e i s y m e d i o d í a s , p o r l o s 
m a y o r e s y m á s l u j o s o s v a p o r e s d e l m u n d o 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
58,008 toneladas. 950 pies de largo. 52,009 toneladas, 918 pies da largo. 
PROXIMAS SALIDAS DE HUEVA YORK 
I M P E R A T O R Junio 6. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Junio 9. 
V A T E R L A N D , Junio 16. 
P R E S I D E N T G R A N T . Junio 18. 
I M P E R A T O R , Junio 27. 
P R E S I D E N T L I N C O L N , Julio 2. 
V A T E R L A N D , Julio 7. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Julio 11 
I M P E R A T O R , Julio 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , Julio 30. 
S a l i d a s r e g u l a r e s d e N e w Y o r k a G i b r a l t a r , N á p o -
• l e s y G é n o v a . 
P r e c i o s r e d u c i d o s d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , v í a 
F l o r i d a , e n c o m b i n a c i ó n c o n n u e s t r o p a s a j e t r a s a t -
l á n t i c o . 
P e d i d o s d e c a m a r o t e s s e h a c e n p o r c a b l e e n v e i n -
t i c u a t r o h o r a s . 
M u t y C.a-San Ignacio, núm. 54.-Teléfono A-4878 
jEL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I U U 
taldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , ^ 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el di SO de Junio, a las dos de la tar-
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Adminiatración de 
Correos. 
Admito carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgc, bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei-án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día ¿9. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito seráu nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
VAPOP. CORREO 
M O N T E V I D E O 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Junio a las cuatro de la 
tarde, llevando corresipondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabelíó 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse de un Certificado, 
expedido por el señor Médico Americano, 
antes de tomar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día l.o y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cua! pueden 
asegurarse tollos los efectos que ae embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atencVSn de loe Befiorec 
pasajeros, hacia el artlcuk) 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapore* de eata. Compañía, 
el cual dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bro y el puerto de destino, con todas 3us 
íetras y con la mayor claridad." 
L I N E A 
W A R D 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
KfLiara. para 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Julio, a las cuatro da L\ tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga funeral, tst 
cIubo tabaco para dicho» puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a fíete corrido y con conoclmluato 
directo para Vigo, Oijón. Bilbao y P& 
•rjea. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
dldo£ hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas» de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el día 18. 
Los documentos de /fembarque se admi-
te, hasta el día 17. 
P R E C I O S M P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera clase, desdo . . $1.48-00 
Segunda clase . . . . . . $126 00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera . $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera oíase . . . . . . $263-50 
..Segrunda cla^e . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . ., . $146-85 
Tercera • $ 72-95 
Precies conTenoionaie» p s r a cama-
rotes de tajo. 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
SaJida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paeaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejlcanoa to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Loj precios incluyen comida y camaroce. 
Para informes, reserva de camarotes, eta* 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co.f 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 2C 
C 1954 180 Ab. 7 
COMPAGNiB GENERALE TRANSATLaNTIQUB 
VAPORES CORREOS ERAHCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
íJON E L GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
s a l d r á el 15 de Jul io , a las diez de la 
m a ñ a n a , directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro hélices y 
velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las diez 
de la mañana, directo para Coruña, Gi-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O Díf PASAJJfiS 
E n la cta»e de^de $ US-OO Nf. A. 
E n 2a clase ; 125-00,, ,( 
E n 3% prefereafc? 88-00 , f 
Kn 8a claíe - 35-03 ., , 1 
P.ebajad3 p»«jes 4e l á * y tusU». 
Ca narotesda tajo y cia taaalliai a prssio) 
oonTencionaleg. 
S A I N T L A U R E N T 
Sa ldrá el día 2 de Julio, a las, cua-
tro de l a tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y H a v r e . 
I r a . clase $128.00 Cy . 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Jul io . 
Salidas para N e w Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se rendan, pasajes de todas cianea 
para los puertos de R I O J A N E I E O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los rápido* vapores co-
rrcos de esta Compañía "GaUia,** 
^I /ute t ia ," <<Burdigaíla,,, " D i v o n a , " 
etc.. etc. 
L I N E A D E ' Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta Parts, 
vía New York, por los acreditados vaperes 
do la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos francese« 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con« 
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 0̂90 
OFICIOS NUM. 90 
T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
2418 Jn.-l 
V a o o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA 0E VftPÜfiES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagiiey), Puerto 
Padre (Chaparra), Gibara, (Holguín), 
Guantánamo, Santiago de Cuba, San 
Juan, Puerto Rico, Mayagiiez y Ponce, 
retornando por Santiago de Cuba a la 
Habana-
V a p o r S A N T l A G o T ^ ^ 
Mart6s 30. a las fi . , Úe C U f i a 
Para Nuevitas (Cam^-la ^ A 
^ n ) , Vita. B a n e í S f ^ J . G i b a ^ , . 
Cagi^aya. Preston o ' (Mayari * (Hol-
- a G u a n ú n a Z j'sSuí' ^ W ^ _ _ . ^ santiago <i€ p üara. 
V a p o r L A S V I L L A S * 
- • -^^^ 
Jigua. Dol0reS) ¿ e S J a y N a ^ ^ V an-
NOTAS y) 
^ vapore^f Cabota^ 
E l de <*L de sali(3a. Üa6ta las 
Solamente0^" de trave8í» 
t^rde del día J k 0 , 1 ^ basta las - „ 
Los v a ^ r ^ " * *" Gua"tánamo 
slHa c o r r ? s ^ - q U e ^"ellos que ?n um 
^ ^ £ ^ ^ 
sujetas ai i S p ^ T ^ T de bebidas 
los conocimien^8t° ' dQeber^ detallar * 
«"Ja buito. 8 la clas6 y contenido d8 
^ d u c c C ? ? ^ * País c 
palabra ''PaíJT''EÍLZalqnleT!i 
8 61 contenido doj bíím Jel0' ks ^3 
sen ambas cyalííades 0 buItos re"E^ 
- S ^ C 1 ^ ^ cono.. 
to <3«e. a Juicio do iadm5tl(l0 bn!. 
g™. no pu¿da í ^ las w 0reS Sobr6CÍ* 
con la demás carga. gaS del bu(W 
s e f m^i l ead í s8 l ^ V o r Z ™ ^ m ^ 
conveniente la E m p r i í qUe eStima 
cia0nT5Aq^et^pIi^'a los señores cow. 
a la c a í r e n v f e í T a 1 1 ^ ^ ' 1 1 l0S 
ta, a fin d^ evita? i *S teng&? dispues-
ültlmos días V n ^ ^/^omeraclfin en loa 
tores de carmg v JU¿CÍ0 de 108 coni™ que tienen „ n o ' J ^mblán ^ los vapores 
ra de S í o c h e c o í í ^ SU SaIída a á ^ tes. ' 0011 108 "esgos consiguien. 
SOERíNOS DE HERRERA, S. en C 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
m g 90-AK.l 
H I J O S D E R . Á F G U E U B 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
bro í R ^ r f * ' 5aclfnd^e cargo del Co-
P r é J ™ , 6« .áe divi^do3 e Intereses. 
fríto^ nn y P1^nora°Jone3 de valore. 7 
tK aleS^ Co:mPr« y venta de 1.-
It^lf^L ca•mb,0• Cobro de letras, cupones 
nHnM^, POr, CUSnta &3eliSL Giro «^re la» 
principales plazas y también sobre los bu*-
bloa de España. Islas Baleares y CanarlM, 
negros por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
fi. U W T O N C H I L D S Y C U . L T 9 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Cssa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Banc<>s Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitoa 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: ChIIda. 
1603 90-Ab.-l 
J . 6 Á L C E L L S Y C-
(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pa&os por el cable y Slrza letI** 
tt corta y larga vista, sobre New Xork, Lo " 
dres, Parlá y sobre todas las caplíale» 7 
pueblos de España e Islas Baleares y <•;*' 
narlas. Asentes de la Compañía de Segoro 
contra Incendios «ItOYAli.'» t . 
1504 90-Ab̂ -l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S . 
Teléfono A-1740. ubispo nQm. ¿1 
Al* A UTA D O NUMISRO 71o 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y .-:ln ínteres. 
Descuentos. Plcnoraclonci. 
Cambios de Monedan. 
Giro de letras y pagro» por ca&le «o 
todas las plazas comerciales d« J°s f 1U. 
Unidos. Inglaterra, Alemania. *r^-dtAmé-
11a y República del Centro y f i d * ^ 
rica y sobre f>das las ciudades X P ^ 
de España. Islas Baleares / C*11*""'* 
como las principales áeesta, 1 ^ DB 
CORRESPONSALES 0 E L J ^ ^ r B * 
KSFM^l EN LA ISLA DE C g 
1«9 ^ ^ - ^ - - ^ 
Z A L D O Y C O M E 
CÜBA NÜMS. ^ 
Sobre Nueva TorK. ***™°So * ^ ' } f * ' 
cruz, Méjico, San Juan de Pue¿" ona, H ^ ' 
drea París. Burdeos. ^ n ^¿nov* t ^ 
burgo, "orna, N&poles ^ lán . o lDt n. 
«elll. Havre, Lella. Nantes Saín ÍB 
, ,    í' ^ ,  
é
, ,  M l̂á .  l t n. 
s ll!. , ll .  a ^ ^ ^ 
Dleppe. Tolouse, fenecía, Flor ^ ^ 
Masino. etcétera: así como 
tapltalfes y Provincias oe , 
KSPAltA E ISLAS CA^a 
1502 ^ J L — ^ 
N . G E L A T S Y C f l ^ 
H - e ^ ^ l s C 6 o b r r t o f r l ^ E ^ ; 
corta y ^ X s Aportantes de ^ s0W 
les y t í f i c o y Eurc>pa- T i Da" ^ 
t0dO AÍ°to sobre New íollI'/OI,dr«*. ^ de crédito a „ .-cisco. L,t"* . oneans. ^ y B * r c a l ^ j j ^ l Hamburgo. Ma«rm 1 
1057 
2 4 0 S 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A O N C E 
V l u n i c i p i o 
t j k K C S A - D B V A P O E 
a l a s t^e3, f u ó l l , o tada a3 
I taf l ' = r ) i e ó n de P a u l a u n a l a n c h a 
^ el s ido c o n s t r u i d a p o r o r -
f ' ^ d e pa1"21 d e s t i n a r l a a l s e r -
• ^ e c c i ó n de e m b a r c a c i o n e s y 
<? ^ a í r u a d u l c e a l o s v a p o r e s 
¡bísh-"1 de l A l c a l d e c o n c u r r i ó 
^ ^ ^ l J e f e de l D e p a r t a m e n t o d e 
.ic; ^ ¡ ñ o r V e u l e n s . 
f S d T A N D O U N A P E N S I O N 
^0 Vicente F e r n á n d e z d e l a P r e -
J J ^ ^ - c n t a d o u n a i n s t a n c i a e n e l 
j a P^eJto s o l i c i t a n d o u n a s u b v e n -
' a ñ o s p a r a c o n t i n u a r s u £ 
a P 0 ^ : v i o l í n en e l e x t r a n j e r o . 
.Uní ae 
— — 
g / T I E M P O 
¡servatobio n a c i o n a l 
clones a l a s 8. a , m . d e l m e r i d i a -
Greenwich: 
tro en m i l í m e t r o s : P i n a r , 
abana, 763.23. M a t a n z a s , 763 . 23 . 
'62.76. S o n g o , 761 .75 . S a n t i a g o , 
.ra tincas r 
í ima S6'6, m í n i m a 23'0 . H a b a n a 
»nto, 27*5, m á x i m a 80*0, m í n i m a 
tanzas de l m o m e n t o , 27 ,3 , m á x i -
í n i m a 22'5. I s a b e l a d e l m o m e n -
á x i m a 32'0, m í n i m a 23*5. S o n -
í n e n t o , 29'0, m á x i i n a 34 '0, mx-
,. Sant iago d e l m o m e n t o , 27 '0 , 
31'0, m í n i m a , 25'0 . 
d irecc ión y f u e r z a e n m e t r o s p o r 
• Pinar, N E . 8. 0. H a b a n a , E . 4 . 
as, c a l m a . I s a b e l a , S E . f l o j o , 
i 4. 0. S a n t i a g o , N E . f l o j o : , 
en m i l í m e t r o s : M a t a n z a s , U o -
ibela, 5. 0. S a n t i a g o , 2 . 5 : 
del c ie lo: P i n a r , H a b a n a M a t a n 
ntiago, d e s p e j a d o . I s a b e l a , c u -
E. Songo, p a r t e c u b i e r t o : 
' • del c ie lo: P i n a r , H a b a n a , M a t a n 
P i n a r de l m o m e n t o . 
¡LjcGuanajay, C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e , 
^ Mae, R i n c ó n ^ B e j u c a l , S a n A n t o -
je los B a ñ o s , M e l e n a d e l S u r , G ü i r a 
I velena, Sa lud , A 1 - q u i j a r , S a n t i a g o d e 
;»etraSj M a r i a n a o , H o y o C o l o r a d o , C a i -
te, Cidra, S a b a n i l l a , U n i ó n , A l a c r a n e s , 
m, Pedro B e t a n c o u r t , L i m o n a r , 
..anos, Car los R o j a s , C á r d e n a s , M á x i -
¡Góraez, A r a b o s , S a n t a L u c í a , I s a b e l a , 
agua, A n t i l l a s , B a ñ e s , G i b a r a , A u r a s 
cito, C h a p a r r a , V e l a z c o , B a i r e , S a n -
jta, Baracoa, P r e s t e n , F e l t o n , M a y a r í 
Caminos, S a n L u i s , P a l m a S o r i a n o y 
igo de C u b a . 
l o í i i c u K e l i g i o s a , 
la SEMANA E U C A R L S T I C A " • 
J S augusto S a c r a m e n t o d e l o s a l t a r e s 
i hallaba de m a n i f i e s t o l a s e m a n a ú l t i -
n er la Iglesia de J e s ú s M a r í a . 
mi asistió u n p ú b l i c o n u m e r o s o e l d í a 
Bjueves, teniendo l u g a r s o l e m n e r e s e r -
isobre las c inco y m e d i a . 
Los cultos d o m i n i c a l e s e s u a v i e r o n t a m -
p muy c o n c u r r i d o s , p r i n c i p a l m e n t e 
w ¡a tarde en q u e s e c e l e b r ó u n a h e r -
p procesión q u e f u é e l a m e n o f i n a l 
I k obsequios a J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
C A E M E L O . 
D I A 24 D E J U N I O 
raes e s t á c o n s a g r a d o a l B a c r a -
Corazón de J e s ú s . 
Circular e s t á e n l a s R e p a r a d o r a s , 
itos Simplic io y T e o d u l f o , c o n f e s o -
i Fausto y A g l i b e r t o , m á r t i r e s . 
Simplicio, ob i spo y c o n f e s o r . A 
del siglo I V b r i l l ó e n A u t u n S a n 
icio, descendiente d e u n a f a m i l i a 
virtuosa; P o r s u s g r a n d e s v i r -
é consagrado o b i s p o de A u t u n . 
lecido con e l d o n d e m i l a g r o s , 
| merec imientos y s a n t i d a d , d e s -
en el S e ñ o r , e l d í a 24 d e J u n i o d e l 
1,1380. . 
Teodulfo, c o n f e s o r . N a c i ó e n l a s 
y se e d u c ó en l a s m á x i m a s d e l 
üo. L a j u v e n t u d l a p a s ó t r a n q u i -
santa en eí • m o n a s t e r i o d e L o u b e r , 
'e fué luego a b a d . B r i l l ó de t a l m a -
su santidad a s o m b r o s a q u e t o d o s le. 
raban. F u é a g r a c i a r l o p o r D i o s , c o n 
de obrar p r o d i g i o s y l e e r e n e l 
E l d í a 24 d e ' J u n i o d e l a.o 6 7 6 
santamente. 
i Fausto, m á r t i r , e n R o m a ; e l c u a l 
Inusado de c r i s t i a n o , y no q u e r i e n d o 
a los í d o l o s f u é c o n d e n a d o a m u e r -
otros v e i n t i t r é s c o m p a ñ e r o s , y t o -
Taraaron s u s a n g r e p o r l a f e d e J e -
W- R l d í a 24 de J u n i o d e l a ñ o 6 7 6 
«lo Decio. 
Ayliberto, m á r t i r . E s t e S a n t o e r a 
y se h a b í a c o n v e r t i d o a l a f e , 
s muchas p e r s o n a s , p o r l a p r e d i -
r los b i e n a v e n t u r a d o s A l t i n o y 
Fne condenado a m u e r t e p o r l o s 
de J e s u c r i s t o , y s e c r e e q u e f u é 
400. S o b r e s u s e p u l c r o l e v a n -
"soués u n a i g l e s i a , y s u s r e l i a u í a s 
dan en e l l a c o n g r a n v e n e r a c i ó n . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Qlemnes, e n l a C a t e d r a l y d e -
las; de c o s t u m b r e . 
M a r í a . — D í a 2 4 . — C o r r e s p o n -
dí N u e s t r a S e ñ o r a de l a s M e r -




SÜSOS R E Ü G S O S O S 
¡IA 0 [ i ANGEL 
^ u e v f So*' d e l S a S r a d o C o r a z ó n 
tHttii 25' a l a s 8 a- m- se c a n " |aa con q u e m e n s u a l m e n t e s© 
supii S a n i ' í s i m a V i r g e n . 
'oto^lo03, a todos s u s a s o c i a d o s y 
Ia a s i s t e n c i a . 
L A C A M A R E R A . 
2-23 
|* DEL ESPIRITU SANTO 
de iCelebrarse e l D o m i n g o , 2 8, a 
• Señ m a ñ a n a , l a f i e s t a a n u a l a 
« s u * de l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
se Ce, ? d o e l d í a 25, J u e v e s c u a r -
esia e b r a t o d o s l o s m e s e s e n d i -
L A C A M A R E R A 
4-23 
0bí,as P - - u ^ E C ^ 1 ? A , — S E C R E T A -
i L j k c c m i ^ ^ ^ a s . — N e g o c i a d o de T a -
' ^ ^ t í o y r e p a r a c i ó n . — O f l -
iJasta i a J S i L b a n a , J u n i o 11 d e 
^ dn i de l a t a r d o d e l d í a 
' -^t ier . 4 se r e c l b i r á . n en e s t a 
K ¿ a - D í ? a e s t r a n z : a P o r C u b a ) 
m, J2stV\ P]les:oB c e r r a d o s p a r a l a 
l" j " -^^ de S i e r r o v i e j o m u -
i T i 0 ^ ^ ^ ^ ^ * 1 , 2 1 1 1 611 lo s t e r r e n o s 
L t * 66, '«Sí1'02,0103 C011 lQS n ú m e r o f i 
Ui» 11 y l eerá ^ " ^ ^ i v e s . E n t o n c e s 
» i S 6 , Se e ~ lu3 P r o p o s i c i o n e s p ú -
Ofi S i t i e s „aci . I i tará-n i m p r e s o s y ee 
^,Cllia.--.T a Quienes l o s s o l i c i t e n e n 
•^eDc^01poldo V a l d é s , I n g e n i e r o 
^ a « i o de T a l l e r e s . P . S . R . 
R E P U B L I C A D B C U B A , — S E C R E T A R I A 
O b r a s P ú b l i c a s , — ^ N e g o c i a d o deJ S e r v i -
c i o d e B'aroa y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
M a e s t r a n z a . — C a l i © d© C u b a . — ' H a b a n a , 2 
d© J u n i o d© 1 9 1 4 , — H a s t a l a s d o s d© l a 
t a r d © d e l d í a 25 d© J u n i o d© 1914, e© r e c i b i -
r á n e n e s t a O f i c i n a p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
gos c e r r a d o s p a r a l a c o n t r a t a c i ó n d e l S e r -
v i o l o d© C o m u n i c a c i ó n y A b a 3 t © o i m i e n t o 
d © los P a r o s d © : 1 . — C a b o d© S a n A n t o n i o . 
2 . — C a y o J u t í a s . 3 . — P u n t a G o b e r n a d o r a . 
4 . — P u n t a d « M a y a . 5 . — C a y o D i a n a , C a y o 
P i e d r a s d e l N o r t e , C a y o C r u z d e l P a d r e y 
C a y o B a h í a áe C á d i z . 6 . — C a y o C r i s t o y 
B o c a d e S a g u a . 7 . — C a y o F r a n c é s , C a y o 
C a i m á n G r a n d e do S a n t a M a r í a y C a y o 
P a r e d ó n G-rand©. 8 . — P m t a d e M a t e m i -
l l o s y P u n t a d © P r á c t i c o s . 9 . — P u e r t o P a -
d r e . 1 0 . — P u n t a P e r e g r i n a , V i t a , S a m á . 
P u n t a L u c r e c i a , B a ñ e s y Ñ i p e . 1 1 . — S a g u a 
d e T á n a m o . 1 2 . — P u n t a d e M a i s l . 1 3 . — C a -
y o L a P e r l a y C a b o C r u z . 1 4 . — P u n t a d e 
l o s C o l o r a d o s , C a y o P i e d r a s d e l S u r y C a -
y o G u a n o d e l E s t e , y e n t o n c e s d i c t a s p r o -
p o s i c i o n e s s e a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n -
te . S e d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n e s los so-
l i c i t e n . — E . J . B a l b í n , I n g e n i e r o J e f e d e l 
N e g o c i a d o d e l S e r v i c i o d e F a r o s y A u x i -
l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
C 2503 a l t 6-4 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
C E N Í í 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
(Subasta del servicio de harberic, et&, 
en la Quinta Covadonga.) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y 
p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a , s e 
h a c e s a b e r q u e s e s a c a a p ú b l i c a s u -
b a s t a e l s e r v i c i o d e b a r b e r í a 7 v e n t a d e 
l i b r o s , p e r i ó d i c o s , t a b a c o s , c i g a r r o s , 
b i l l e t e s d e L o t e r í a N a c i o n a l , e t c . , e n l a 
Q u i n t a C o v a d o n g a . 
L o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s y m o d e -
l o s d e p r o p o s i c i ó n s e e n c u e n t r a n e n e s -
t a S e c r e t a r í a a l a d i s p o s i c i ó n d e c u a n ' 
t a s p e r s o n a s d e s e e n e x a m i n a r l o s , t o -
d o s l o s d í a s h á b i l e s , e n h o r a s d e o ñ c i -
n a . 
L a s u b a s t a s e l l e v a r á a c a b o e l l u n e s 
p r ó x i m o , d í a v e i n t i n u e v e d e l c o r r i e n -
t e m e s , e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s y a n t e 
l a J u n t a D i r e c t i v a , a l a s o c h o d o l a 
n o c h e , h o r a e n q u e s e r e c i b i r á n las p r o -
p o s i c i o n e s q u e s e p r e s e n t e n . 
H a b a n a , 2 2 d e j u n i o d e 1 9 1 4 . 
E l S e c r e t a r i o 
R, G. Marqués. 
G. 2 7 2 9 7 d . — 2 3 . 
BANCO NACIONAL DE CU 
Bonos descentro Gallego" 
C u p ó n n ú m . 1 7 
V e n c i e n d o e l 1 d e J u l i o d e 1 9 1 4 e l 
C u p ó n n ú m e r o 1 7 d e l o s B o n o s H i p o t e c a -
r i o s d e l a S o c i e d a d " C e n t r o G a l l e g o , " g a -
r a n t i z a d o s c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a -
c i o n a l , s e a v i s a a l o s s e ñ o r e s B o n i s t a s , 
p o r e s t e m e d i o , q u e d i c h o s c u p o n e s s o n 
p a g a d e r o s e n l a O f i c i n a P r i n c i p a l d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , H a b a n a , d e s d e 
J u l i o 1 p r ó x i m o v e n i d e r o e n a d e l a n t e , 
d e 12 m : a 3 . p . m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i l i a r s e y 
p a g a r s e e n N u e v a Y o r k p r e v i a s o l i c i t u d 
a l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
H a b a n a , 22 d e J u n i o d e 1914 . 
c . 2 9 3 1 1 0 - 2 3 
Sociedad Asturiana 
DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o n ú m e r o s u f i -
c i e n t e e l d í a 14 d e l c o r r i e n t e , l a D i -
r e c t i v a h a a c o r d a d o s e c e l e b r e n l a s d o s 
j u n t a s g e n e r a l e s o r d i n a r i a s , l o s d í a s 2 8 
d e l c o r r i e n t e y 5 d e l e n t r a n t e p a r a l e e r 
l a s m e m o r i a s d e l o s t r a b a j o s d e l ú l t i m o 
e j e r c i c i o , n o m b r a r l a c o m i s i ó n d e e x á -
m e n y g l o s a de c u e n t a s y e l e g i r P r e s i d e n -
t e y V o c a l e s q u e c e s a n p o r h a b e r c u m -
p l i d o e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o . 
C o n e s t e m o t i v o y e n c u m p l i m i e n t o d e 
l o s a r t í c u l o s 41 y 50 d e l R e g l a m e n t o , s e 
c i t a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s , r o g á n d o l e s . s e 
s i r v a n c o n c u r r i r l o s e x p r e s a d o s d í a s a l 
" C e n t r o A s t u r i a n o , " d e 1 a 2 d e l a t a r -
de , y h o n r a r e l a c t o c o n s u a s i s t e n c i a . 
H a b a n a 18 , de J u n i o , 1914 . 
E l S e c r e t a r i o , 
G r e g o r i o A l v a r e z . 
2697 10-13 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
í r m m J t a c u a n t o iw» r e l a c i o n e c o n s o l a r e s 
r c a s a s <Jc vecln<Ie><i t a l a s como d e s á l m e l o s 
y a s u n t o s que s e a n d» l a c o m p e t e n c i a del 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o &*. Sanidad-
C u o t a m e n s u a l . «1 p la ta . S e c r e t a r l a , a l tos 
del P o l l t e a a a » H a b a n e r o . T e l f . A-7443. 
2434 Jn.-l 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D E S D E $ 1 0 0 b a s t a $ 9 0 . 0 0 0 
se f a c i l i t a n p a r a h i p o t e c a s , s o b r e c a -
s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s , d e s d e e l 6% P o r 100. D i r í -
j a s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a d e P r é s t a -
m o s ; O ' R e i l l y , 4, d e p a r t a m e n t o , 18, 
a d e l B u s t o , d e 9 a 10 y d e 1 a 4. 
27 j . 8311 
T O M O D I R E C T O $ 3 0 0 X $ 5 0 0 A X i 
1 % p p r 10C m e n s u a l , $1 ,000 , $2,000 
V $o,000 a l 12 p o r 1 0 0 s o b r e c a s a s . 
G o l a , P r a d o , 1 0 1 , e n t r e e l P a s a j e y 
T e n i e n t e R e y . V o y a d o m i c i l i o . T e -
l é f o n o A -5 5 0 0 . 8344 27 j . 
C O L O C O S U m X E K O S I N G A S T O P A -
r a u s t e d , d e l 1 a l 5 p o r c i e n t o m e n s u a l , 
d e s d e $100 b a s t a $10 .000 . G a r a n t í a s s ó l i -
d a s ó h i p o t e c a s . P a s o a d o m i c i l i o . A g e n c i a 
L a k e , P r a d o , l O X , e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
•pípv T e l é f o n o A - 5 5 0 0 -
^ 1 0 6 ^ - 1 » 
T E N G O $ 6 0 0 , 0 0 0 , 1 0 , P A R A H T P C T E -
c a s , d e s d e 6% p o r c i e n t o a r r a a l . D i n e r o 
s o b r e fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s , c o m p r a -
v e n t a de p r o p i e d a d e s . L a g D L a c a l l e , P r a -
do 101 , e n t r e P a s a j e .y T e n i e n t e K e y . T e -
lé¿xno A - & ^ SUOS SO-J .? 
A V I S O S 
A L M O N E D A P U B L I C A 
K l v i e r n e s , 26 d e l c o r r i e n t e , a l a 
u n a d e l a t a r d e , se r e m a t a r á n e n e l 
p o r t a l de l a C a t e d r a l d o s p a q u e t e s 
c o n t e n i e n d o 89 c h a l e s d e s e d a y 5 
p i e z a s g - - * n a d i n a u e i d . , c o n i n t e r v e n -
c i ó n d e l S e g u r o M a r í t i m o . 
e m u j o s i e r r a . 
8365 26 j . 
MARCELO GOMEZ 
H X S B C R B T A I U O - A U X r L I A R DiSl. O E K í T R O 
DJB3 C A F E S . — A M A U G U H A N U S L SO 
A L T O S , T K U B i r O N O A-2837. 
T r s u m i t a y d i r i g e t o d a o l a s s d© a s u n t o s 
en l a a oflolnas p ú b l i c a s . 
2442 Jn .-1 
BAÑOS CARNEADO 
C a l l e de P a s e o . T e l é f o n o F - 4 0 4 0 . V e d a d o . 
A b i e r t o s a todas h o r a s . P r e c i o s ; p a r a 
A b r í ] y M a y o , 30 b a ñ o s f a m i l i a r , $3 , y 30 
p e r s o n a l . $1. F í j e s e u s t e d en que sou l a s 
m e j o r e s a g u a s p o r s u s i t u a c i ó n , s e g ú n c e r -
tlfloado de los m é d i c o s . ¡ O j o ! no loa c o n f u n -
d a u s t e d c o n oxroa. 
6019 10 M y . a 16 S e ^ 
A los Fabricantes de Tabaco 
L a A s o c i a c i ó n d e A g r i c u l t o r e s d e A l -
q u í z a r , o r g a n i z a d a p a r a l a d e f e n s a d e l a 
A g r i c u l t u r a e n g e n e r a l p u e d e p r e s e n t a r 
a l m e r c a d o e l t a b a c o d e s u s a s o c i a d o s 
p o r s u c u e n t a p r o p i a , s i n n e c e s i d a d d e 
e s p e c u l a d o r e s i n t e r m e d i a r i o s . 4 
E s t a A s o c i a c i ó n c u e n t a c o n e s c o g i d a y 
a l m a c é n p r o p i o s e n e l p u e b l o d e A l q u I -
z a r a u n a h o r a y m e d i a d e l a H a b a n a p o r 
c a r r e t e r a y f e r r o c a r r i L T i e n e t a b a c o p a r a 
m á s d e 3,000 t e r c i o s . 
C 2682 30-18 J n . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a M e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
H . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 M i t - l 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A n > a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1467 9 0 - J n . 1 
T E F I C O S 
Z U L U E T A , 3 1 
Z T I L U E T A , 3 1 . S E R E C I B E N OR-
d e n e s p a r a t o d a c l a s e d e r e p a r a c i o n e s 
d e l o c o m o t o r a s , c a r r o s d e c a ñ a , p a r a 
v i r a r e n b a s c u l a d o r e s . S e a r m a n p u e n -
t e s y c a s a s d e h i e r r o ; se t i e n d e n c a -
r r i l e r a s ; s e h a c e n m á q i i i n a s p a r a 
a b r i r p o z o s a r t e s i a n o s , e tc . S e v a a 
c u a l q u i e r p u n t o d e l c a m p o . E s c r i b a n 
o p r e g u n t e n p o r G. M i l a n é s . 
8278 8-23 
I M O G E N G I O C A B R E R A 
S e h a c e c a r g o d e t r a b a j o s d e p i n t u r a s , 
b a r n i c e s y e s m a l t e s . 
MANRIQUE, 1 6 7 . 
7863 30-16 
Mercedes Varona de González 
M O D I S T A 
S e h a c e c a r g o d e t o d a c l a s e d e c o n f e c -
c i o n e s p a r a n i ñ o s . 
E S P E C I A L I D A D E N C A N A S T I L L A S 
O ' R l í I L L Y 88 ( a l t o s . ) — P a r a 'n f o r n e s 
l l a m a r a l T e l é f o n o A-3632 " P A L A I S P O -
Y A L , " P e l e t e r í a . 
6903 30-28 
C O M P R A S 
V E D A D O 
D E S E O C O M P R A R u n 
s o l a r d e e s q u i n a y u n o 
d e c e n t r o a c o n t i n u a -
c i ó n u n o d e o t r o , d e l a 
c a l l e 1 1 a 2 i a m b a s i n -
c l u s i v e s , y d e K a 1 2 , 
t a m b i é n a m b a s i n c l u s i -
v e s . I n f o r m e d e l u g a r y 
p r e c i o a l A p a r t a d o n ú -
m e r o 1 7 8 8 . 
203 4-21 
R O F E S I O N E S 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
O C U L I S T A 
C O N S T J I / i A S D E 12 A 4 
C l í n i c a p a r a p o b r e s , d e 12 a 2 
S a n N i c o l á s , 5 2 . T e l é f o n o A - 8 6 2 7 . 
7419 30-7 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a 
D i s c í p n l o d e l a s U n i v e r s i d a d e s d e 
B o r l l n y V i e n a . 
C o n s m v a s d e 2 a 4 . — T e l . A - 1 7 2 6 
8305 3 0 - 2 3 Jn. 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 G a r i o s Itt 8 B . 
Piel, Cirujla, Venéreo y Síñles 
ftDi'sación EsjmDial M B M - S f i i i s a l r a s í n 911 
GERARB9 8. 0£ ARMAS 
o 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a r . I g n a c i o n ú m . 80, de 1 a S. 
T E L E F O N O A - 7 9 9 9 . 
A . J1.-1 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c o d e T u b e r c u l o s o s y d e E u f e r m o e 
d e l p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s , E l e c c i ó n d e 
n o d r i z a s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 3 . C o n s u l a d o , 
128 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
7 5 1 5 8 0 - J n . 9 
1>A 3CR. ATOJHLIO DKI. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
C o n s u l t a s : de 1 a 3, e n C u b a , 37, a l t o s , 
o e n C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o , J e -
s ú s de l M o n t e , de 5 a 7. T e l e f o n o 1-2090. 
7156 30-2 J n . 
D r . F é l i x P a g é s 
C l r u j í a e n g e n e r a l S í f i l i s e n f e r m e d a d e s 
d e l a p a r a t o g é n i t o u r i n a r i o . C o n s u l t a s d e 2 
a 4. C a m p a n a r i o . 50. T e l é f o n o A-3370 . 
2400 J n . - 1 
C i m r j f A J í O B K I S T I S T A 
H F * 74 N A . n u m e r o 1 1 0 
ESPECIALIDAD EN 
7336 C O N S U I - - T ^ S : D E 7 A 5 
. 30-5 J n . 
COSME OE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
C A B L E y T E L E G R A F O : " C O D E L A T O ' 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
2359 J n . - l 
Doctor M. Aoreílo Seira 
M é d i c o C i r u j a n o 
DelGeníra AsInríaiiD M a l Dísisünsirjo TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
2 3 » 8 J n . - l 
D i i . A D O L F O R E Y E S 
« O 7 4 . — T E X . E F O s r O A-35S3 . 
; 23»9 J n . - J 
OR. JOSE E PERRAií 
c o N s c r i , T A e d e i <« s 
- - 2387 * j n . . ! 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U í 
C I A * ^ A T E I Í I V r n A D . E S P E C I A U S -
T A E J í XAAS E N F E R M E D A D E S 
p K l o s u ñ a r o s , medicas y 
Q . Ü I R i m G X O A S . CONSULTAS D m 
. _ _ 2386 J n . - l 
D R , L A G E 
I ^ O T E N C I A , H K M O K R jO r I J i ; s y 
S I E I U I S H A B A N A I 5 S . A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A « 
C 2728 * * M , 
3 0 - 1 9 
D R . J , D I A G O 
V í a s U r i n a r i a s S í f i l i s y E n f e r m e d a d e s d e 
S e ñ o r a s . C i r u g í a . D e 11 a 3 . E m -
p e d r a d o n ú m e r o 1 9 . 
2390 J n . - 1 
Sáíiatorid M Dr. Pérez Vento 
P O R T A R A X E N E E ^ o ' S 
Bujrrc to 62, G » u u » « b a c o a . T e l é f o n o 
B E R N A Z A 32. íIABAN^'L, de 12 s ¿ 
T E L E I T O N O A-3648 
2387 J n . - l 
DOCTOR F I L M O RIVERO 
E s p e c i a l i s t a e n í e n n ^ a d e . d e l 
y m e d i c i n a i n t e r n a . * 
E x i n t e r n o d e l S a n a t o r i o de n«w v ^ 
« x d l r e t í t o r de l S a n a t o r i o " L a E « n T ~ * y 
G a b i n e t e de c o n c i t a , . C ^ ^ ^ ^ " 
* P. « - T e i í f o n o . A . 2 6 5 3 -
J n . - l 
DOCTOR P. A. VENERO 
son « p i l c a d o s d i r e c t a m e n t e sohJt * entos 
c o s a s a l a v i s t a , con e l u r e t r o s c o ^ m U ' 
c l s toscopio . S e p a r a c i ó n de l a „ r í r P 0 y OI 
d a r l ñ d a . C o n s u l t a s en N e p t u ^ o ^ ^ f » " 
de 4 y m e d i a a 6. T e l é f o n o * baJos-
2401 T , 
J n . 
D r . G . C a s a r i e g o 
C o n s u l t a s d e S a 6 n 
O B I S P O N U M E R O 75. A i y ^ 
C i r u g í a . V í a s U r i n a r i a s S. 
d e l a E s c u e l a d e a P r í s . C i r u i a n ^ C . l a l i s t a 
p i t a l N ú m e r o U n o . ^ l r u J a n o d e l H o s -
J n . - l 
DR. J O S E A P R E S N O 
^ ^ n a ^ l ^ 1 - ^ 
m e r o 1. C o n s u l t a s de N ú -
C o n s u l a d o n ü m . 6 a T ( . i - f * 5 - . 
G . « e i e r o p o A - 4 5 4 4 , 
D H . O , E . F I W L A r 
P K O F K S O I . D E O B T A L M O L O G I * 
« - p e c i a l U t n e n E n f e r s n e d a d e . d e ^ o * * 
y de les O í d o s . G a l l a n . 5©. 
D e I I a 12 y d « 2 a 4 — T e l S í o n - A - * « , 
T E I J E L P O N O V-X17M 
2 3 ^ J n . . l 
D o c t o r L . P i a s e n c i a 
A 8 Í / R G U R A N U M . BSS.—TeJftiono A - S l S O 
C 2C49 30-1 
Pslayo Garsa y Saatiap 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García v Orestes ferran 
— A B O G A D O — 
O b I « p o n Q m . 5o, a l t o s . — T e l é f o n o A - 5 1 5 3 
de 8 a 11 A . M . y d e 1 a 5 P . M . 
2876 J n . - 1 
DR. MANUEL DELFÍN 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
CaaivuTtaa de 12 a S. C h a c S n n ú i u . S i . « * . 
í i t ' a n a Ajraacate^—Telftf 'vao A-S5«*4 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a s U e a t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r m e » 
dadea v e a é r e a s . C u r a c i ó n r d v l d a 
C O N S U L T A S D E 12 A 8 
SaVM n O m . 40. T e l é f o n o A-1340. 
2381 J n . - 1 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
C o n a u l t a a : L ú a n ú m . 15, de 12 a 3 
2379 J n . - 1 
Dr. luán Santos fernáidez 
—OCULISTA— 
C O N S T I - T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 13 
Y D E i A S. P R A D O N U M . I O S , 
2882 J n . - l 
Br. S. Alvaro y Gaanap 
O C U L I S T A •. 1 - . 
C í a r K a n t a . — N a r l x . — O t d o a . 
O R e l f l y 80, a l t o s — T e l é f o n o A - 2 8 Ó 3 
2395 j n . , ! 
A. J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 3 7 
, Dr. fraidsci J. de Velase» 
C o n a i i l t a n de 12 a 9 inm - t t » . i ^ . . 
L e a l t a d n u m . 111. T e l é f o n o A - E 4 i a . 
2389 J n . - 1 
D R . P E R D O I V B O 
i n y e c c i ó n d e l 69e. T e ^ n o ^ S ^ * . ^ 
D e -3 » s . Jeat ic M a r í a n f e a e r o 83, 
- 2372 j n . . ! 
DÜCTUR JUSTO VERDUGO 
S s p e a i a l l s t a de üa ,r l? ©n l a s e n f e r m a d a 
des del e s t ó m a g - o d I n t e s t i n o s e x c l u s ^ r 
mente . C o n s u l t a s de 12 a 3 
n U m e r o 76. 
I m p r e s a i n d l b l e . 
2393 
P- m. P r a d o 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t 
E s t a b l e c i m i e n t o ded icado a l t m t a m l e n t o 
L ^ f r I 6 n ^ T ^ « n ^ r m e d a d e s ^ n ^ T n e r v i o s a s . ( U n i c o en 6u c l a s e . ) 
« T e l é f o n o l -WWd 
C A S A H A R T I C U L A K F - 3 5 7 4 
2388 j n . _ i 
L A B O R A T O R I O 
R O 7 2 , E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r í n * , e sputos , 
s a n g r e leche , v lnoa . l i cores , agruaa. abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s g r a s a s , e z ú c a r e a . etc . 
Araftltata da o r i n e s ( c o m p l e t o ) , e s p a t o s , 
s a n g r e o lecSie, dos pesos ( t 2 . ) 
T E L E F O N O A - 3 3 4 4 
2375 j n . . ! 
J. M. PENICHET 
O c u l i s t a d e l H o s p i t a l de D e m e n t e s 
y d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s d e l Cosaerefo 
O j o s , Ofdes , N a r i z y G a r g a n t a 
C O N S U L T A S D E 11 A 12 Y D E 1 A 3 
R E I N A 28. A i / T O S . T E O Ü E F O N O A-7766 
23€8 j n . j 
D R . E L F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a . Nar^z y O í d o s . E s p e c i a l i s t a « e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . C o n s u l t a s de 3 a 4. 
C o m p o s t e l a 23, m o d e r n o . — T e l e f o n o A-446& 
¡S388 j n . _ i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r m e ú a d e s de n i ñ o s , s e ñ o r a s y C i r u e l a 
e n eepev&I. C O N S U L T A S de ík a 2. 
C e r r o n ü m . 5 1 9 . T e l é f o n o A - 3 7 1 S . 
2383 J n . - l 
doctor h. num km 
E n f e r m e d a d e s de l a O a r s r a n t a . N a r i s y OS-
ÓOS- C o n s u l t a s d e 1 a 3 . C O N S U L A D O 114. 
2392 J n . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s ñ l t a s d e 1 2 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
J n . - l 2378 
p i e l , s í f i l i s , s a n g r e 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A M O -
D E R N I S I M O . — = C O N S U L T A S D E 12 A d> 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 81 
T E L E F O N O A-1332 
2377 J n . - l 
IGNAGIO B. PUSENGIA 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l Nflmcvo I 
E s p e c i a l i s t a de . e n l e r m e d a d e s de m u j e r e s , 
p a r t o s y c l r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 
2 a 5. G r a t i s p a r a los pobres . E m p e d r a d o 
n ú m . 50. T e l é f o n o A-25v8. 
23 »3 J n . - l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
E s p e c l i L l i B t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . H a b a n a nfira. 48. 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de -i a S 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e s de ^ a 6 
2457 J n . - l 
J n . - 1 
Dr. Claudio Basterreciiea 
A l u m n o de los H o s p i t a l e s de P a r l a y V l e a a 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
C o n s u l t a s de 12 a 2. P a r a pobres , l u n e s 
y v i e r n e s de 9 a 10. G a K a n o n ú m e r o 12, te -
l é f o n o A - 8 6 S L 
16608 168-1 E . 
clínicas electro-dentales r MEDICAL 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
o i ^ P ^ o p o f í r nCírer<? s " r = i e n t e de p r c f e s o r e s p a r a q u e e l p ú b l i c o N O T E N G A 
e v T = ? ^ ^ . ^ ? J 0 8 a P a r a t o » n e c e t a r l o s p a r a r e a l i z a r lab o p e r a c i o n e s por u 
n o c h e ^ - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
E x t r a c c i o n e s , o e e d a . , , , , $ 1-09 
L d m p i w i t a . desd-e. • k m m m 2-0© 
l ^ o r n a s t » . c l « e d e . . . >• m H 2 ^ 
O n f i c a c i o n e s , d e s d e . , K . , , 
J f » X Í E J 5 f X B 3 r> © o a 3 , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O 5 5 
^ ^ Í T * * 1 1 * 8 8 * 7 a . m . a 9 p . m . i l í o s y d i a s t^eti ^ d o a a t i » . t a . 
D 234»' 
D i e n t e s d e e s p i s a , d e s d e . , w | A - ^ 
C o r o n a s de o r o , d e s d e . « g g 
I n c r u s t a c i o n e s , d e s d e . M ^ s £ £ g 
D e n t a d o r a i d e s d e . . . « a « 12-71 
d e s d e $ 4 « 2 4 o i e x a 
E N S E Ñ A N Z A S 
P r o f e s o r a d e p i a n o y d e p i n t u r a 
D a c i a s e s e n s u c a s a y a d o m i c i l i o , 
a p r e c i o s m ó d i c o a E s t r e l l a , n ú m . 10 
( a l t o s . ) a . 2Y J . 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
G l a s e a e s p e c i a l e s d e c o n t a b i U d a , - i , I n -
g l é s , M a t e m á t i c a s . S r . E z c u r r a , D e r n a z a , 
69 , a l t o s . 8167 1 5 - 2 1 
Universidad de Heídelberg 
T I F F I N - O H I O 
E s t a p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , f u n d a d o p o í 
u n a D o n a c i ó n , c u e n t a c o n 36 c o m p e t e n t e s 
p r o f e s o r e s y n u e v e h e r m o s o s e d i f i c i o s . 
H a y u n D e p a r t a m e n t o d e c u r s o p r e p a r a t o -
r i o d o n d e s e a d m i t e n m e n o r e s d e s d e d i e z 
a ñ o s . S e c u r s a n t o d a s l a s c a r r e r a s c i e n t í -
ficas y s e d a e s p e c i a l a t e n c i ó n a l a e n s e -
ñ a n z a r á p i d a y c o r r e c t a d e l I n g l é s a l oa 
e s t u d i a n t e s l a t i n o s ; a s í c o m o a l a C a r r e r a 
C o m e r c i a l d e l o s m i s m o s . 
C o m o e s t a I n s t i t u c i ó n n o es p a r a l u c r a r , 
p o r 375 p e s o s a l a ñ o e s c o l a r , s i n e x t r a s d a 
n i n g u n a c l a s e , d a e n s e ñ a n z a , l i b r o s , h a b i -
t a c i ó n , m a n u t e n c i ó n , s e r v i c i o d e c a m a y 
c r i a d o , l a v a d o , todos l o s e j e r c i c i o s d e 
s p o r t s y c u r a c i ó n m é d i c a . 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r í j a n s e a W. H . 
B r i t o , S a n M i g u e l , 84, T e l . A-1831 o a l DJ^ 
r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o H i s p a n O - A m e r i c a . 
no . B o x 533, H e i d e l b e r g U n i v e r s i t y , T i f f i n , 
O b i o . P í d a n s e c a t á l o g o s e n e s p a ñ o l . 
Cfllefllo " E l Salvador" 
D e I r a . y 2 d a . E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r e c t o r e s : E d u a r d o y J o s é M a r í a P e i * 
r ó , P r o f e s o r M e r c a n t i l e I n g e n i e r o M e -
c á n i c o E l e c t r i c i s t a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a p a r a l o s e x á m e -
n e s d e i n g r e s o e n l a s A c a d e m i a s m i l i -
t a r e s , q u e s e v e r i f i c a r á n e n e l p r ó x i m o 
m e s d e S e p t i e m b r e , 
C l a s e s d e M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q a f m i -
c a y d e m á s a a i g n a t n r a s d e l B a d u H e r a t o . 
É s t e C o l e g i o c u e n t a c o n u n n u t r i d o 
c l a u s t r o d e p r o f e s o r e s t i t u l a d o s , d e d i c a d o s 
a l a e n s e ñ a n z a d u r a n t e m u c h o s a ñ o s . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s y 
e x t e r n o s . N e p t u n o 34 . T e l é f o n o A - 6 9 5 7 , 
C 2 6 9 4 1 5 - 1 9 J n . 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
G a s a d e P r é s t a m o s y C o m p r a - v e n t a 
D i n e r o e n c a n t i d a d e s , 
s o b r e p r e n d a s y o b j e t o s de v a l j r ; I n t e r é s 
m ó d i c o . S e c o m p r a n y v e n d e n m u e b i f s , 
a t e n d i e n d o a s u s f a v o r e c e d o r e s . 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l é f o n o A-4775 
7265 90-4 J n . 
LAURA L. DE BELIARL' 
C l a s e s de I n g r l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a c o . 
V r B T U I K G S , KTüMEIfcO 44. A A . T O S 
— S P A N Í S H U B S S O N S — 
7303 3 0 - J n - 5 
A c a d e m i a M e r c a n t i 
Y E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
E n p o c a s l e c c i o n e s T e n e d u r í a d a 11* 
b r o s , a r i t m é t i c a , o r t o g r a f í a , i n g l é s , f r a n -
c é s y a l e m á n . T a q u i g r a f í a y m e c a n o -
g r a f í a . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
O b r a p í a , 29 , p o r C u b a , a l t o s . S e h a c e n 
t r a d u c i o n e s t é c n i c a s y c o m e r c i a l e s . 
7883 10-16 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
' S e e n s e ñ e , a b o r d a r g r a t i s , c o m p r á n - d o m e 
u n a m á q u i n a . A v í s e m e p o r c o r r e o o l l a m e 
a l A-4940 , G a l l a n o , 138; p r e g u n t e p o r J o s é 
R o d r í g u e z A r i a s , A g e n t e de "Sdnger," d é s u 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a v e n d e r l e u n a m á q u i n a , 
a l contado o a p lazos . T o m o las de uso 
a c a m b i o y c o m p r o m u e b l e s . 
7283 ao-4 J n . 
LIBROS E IMPRESOS 
" E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O J » 
R e d u c c i o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , c h e l i n e s , 
pen iques , m a r c o s , f r a n c o s , oro a m e r i c a n o y 
p l a t a e s p a ñ o l a a oro e s p a ñ o l , y v i c e v e r s a . 
O b r a c o n v e n i e n t e y m u y 6 t l l p a r a los oo^ 
m e r o l a n t e s , b a n q u e r o s , o f ic inas d e l g o b i e r 
no, c a s a s de c a m b i o , etc., etc. U n g r u e s o 
t o m o de m á s de 500 p á g i n a s , e n r ú s t i c a , 
v a l e $2.00 p l a t a e n l a c a p i t a l , y m o n e d a 
a m e r i c a n a , f r a n c o de porte , en e l i n t e r i o r . 
L i b r e r í a C E R V A J T T B S , de R i c a r d o V e Ion o 
G a l l a n o , N ú r u . 62, A p a r t a d o 1115, H a b a n a 
7 7 7 5 S O - 1 4 - i 
A L Q U R E S 
{Los que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en* 
centrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.') 
G A S A S Y P I S O S 
A D O S C U A D R A S D J E D A C A L Z A -
d a d e l M o n t e , se a l q u i l a n l o s b a j o s d e 
R e v i l l a g i g e d o , n u m . 39, c o n s a l a , s a -
l e t a y t r e s c u a r t o s ; t i e n e i n s t a l a c i ó n 
e n t o d a l a c a s a , d e e l e c t r i c i d a d y g a s . 
L a l l a v e e n l a l e c h e r í a . I n f o r m a n : 
M o n t e , n u m . 43. 
8309 27-J. 
S E A L Q U I L A I V L O S A I / T O S ^ ] 
L u z , 84. S e c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a 
y t r e s c u a r t o s c o r r i d o s y u n c u a r t o e n 
l a a z o t e a y d e m á s s e r v i c i o . 
8315 l - J i . 
G E R V A S I O , 1 0 9 , A L T O S . S E A D -
q u i l a , t i e n e s a l a , c o m e d o r y c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s . C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
P i s e s d e m o s a i c o s . P r e c i o : $42-40 o r o . 
I n f o r m a n e n e l 10 9-A, i n t e r i o r 
8312 j I j l 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e A r b o l S e c o y M a l o j a , 
a l f o n d o d e l P a r a d e r o de C o n c h a , y s e 
v e n d e u n a e s q u i n a de 220 m e t r o s , , e n 
S i t i o s y A r b o l S e c o . F r a n c i s c o P e ñ a l -
v e r . A r b o l S e c o y M a l o j a . T e l é f o n o 
2824. 8320 8-J1. 
A M A T Í G U R A , 8 8 . S E A L Q U E L A N " 
l o s p r e c i o s o s b a j o s y a l t o s , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s , p a r a u n a f a m i l i a d e 
g u s t o . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
8317 29-J. 
D E S E A C O L O C A R S E US B U E I t f 
c r i a d o : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; n o 
l e i m p o r t a e l c a m p o . C o n s u l a d o n ú -
m e r o 72, T e L A - 4 4 2 2 . 
8340 2 7 j . 
V I B O R A . D A G U E R U E L A , 1 1 , P E - ' 
d r o C o n s u e g r a , a l t o s f r e s c o s , v e n t i l a -
dos , d e e s q u i n a A l q u i l e r m ó d i c o . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a c a s a . 
8 * ^ X JDL 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S E A L Q U I L A N 
KSTKJEIjIjA, NUM. 58, los es-
paciosos y ventilados altos, con es-
calera de máxraol , g a l e r í a y terraza, 
propios p a r a famil ia de gusto. I n -
forma su d u e ñ o , en l a m i s m a casa. 
KN IíSTRKIjLA, NUM. 79, el alto 
segundo, acabado de construir, con 
amplias liabitacionoa, m a g n í f i c a esca-
lera de m á r m o l , servicios de b a ñ o s 
modernos, etc., modernos. I n f o r m a su 
d u e ñ o , en Kstre l la , n ú m . 58. 
K X I S S T K E U L A , N U M . 79, l a p lan-
ta baja , acabada de construir, propia 
para a l m a c é n o d e p ó s i t o do tabaco, 
con arreglo a lo mandado por l a S a -
nidad, capaz p a r a 3,500 a 4,000 ter-
cios y con las d e m á s comodidades. 
In forma su d u e ñ o , en E s t r e l l a , n ú m e -
ro 53. 8373 8jl. 
S E AJjQUlLiASr U O S M O D E R N O S 
y elegantes bajos de M a l e c ó n , 83, en-
tre Campanario y Perseverancia . I n -
formes y l a l lave en l a misma y tam-
bién se in forma por t e l é f o n o F-2112. 
8S46 . 27 J. 
M A R I A N A O 
S a m a , 4 4 
Se a lau i la esta amplia , fresca y sa -
ludable casa,; hermoso .iardín, con á r -
boles. I n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , muebles, 
garage, e t c é t e r a , etc. I n f o r m a n : Q. 
Sastre e Hi jo , Agular . 74 y M a l e c ó n , 
72. C 2739 4-24 
E N 13 C E N T E N E S S E A U Q U I U A N 
los amplios y ventilados altos de la 
casa Bernaza , 09, casi esquina a M u -
ralla» con sala, comedor, recibidor y 
5 grandes cuartos. L a llave en los ba-
jos. M á s informes: T e l é f o n o A-3317. 
8853 1 Jl-
S E AUiQUULAN U O S A M P U I O S Y 
ventilados bajos de Campanario , 120, 
entre San R a f a e l y San J o s é ; sala, sa -
leta corrida, seis cuartos, gran come-
dor, a m p l i a cocina, servicio de c r i a -
dos y s a l ó n de b a ñ o completo para 
familia, patio y traspatio; en m ó d i c o 
pinedo. I n f o r m a n en l a misma. 
8S52 27 J . 
S E AUQUDjAN IjAS C A S A S D E 
Desamparados. 66 y 68, en $22 y $26 
plata; r e c i é n arregladas y con todos 
los servicios. I n f o r m a r á n : Hiela , 99, 
F a r m a c i a "San J u l i á n . " 
8349 27 j . 
I / O M A D E L M A Z O ! C A U j E D E 
Patrocinio esquina a Zayas, se alqui-
la temporalmente, u n a buena y c ó -
moda casa. P a r a informes, en la mis-
ma. 8345 27 j . 
C O N S U I i A D O , 71. S E A U Q U I U A N 
los m a g n í f i c o s altos de esta casa, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , acabada de pin-
tar, y propios para u n a famil ia de 
gusto. I n f o r m a r á n en " E l Diorama". 
8323 1-J1. 
E N L A V I B O R A , S E A U Q U I L A UA 
casa S a n L á z a r o , entre San Franc i sco 
y Milagro, % cuadra del carro. L a l la -
ve en l a bodega. In forman: Prado, 6 5, 
altos, de 12 a 2 y de 6 p. m. a 10. T e -
l é f o n o A-5628. 
8324 27-J. 
S A N L A Z A R O , 274. S E A L Q U I L A N 
estos bermosos altos, acabada de fa -
bricar. E s c a l e r a de m á r m o l , sala, re-
cibidor, comedor y 5 habitaciones 
magn í f i ca s . Precio muy m ó d i c o y pa-
r a informes: M u r a l l a y Bernaza , A l -
m a c é n de Tejidos. T e l . A-7138. 
8358 1 j l -
F L O R I D A , 9. S E A L Q U I L A N E S -
tos modernos altos, muy c ó m o d o s y 
propios para una corta famil ia , con 
sala, recibidor y 3 habitaciones, es-
calera de m á r m o l . y los t r a n v í a s todos 
pasan por delante. Precio muy m ó -
dico y p a r a informes: M u r a l l a y B e r -
naza, A l m a c é n de Ropa, Tel . A-7138. 
8357 1 j l -
E N 5 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa Bernaza , 
6 5, con sala, dos grandes cuartos y 
d e m á s servicios. L a llave en l a se-
der ía del 6 9. Informes: Te l . A-3317. 
8354 . 1 j l -
S E A L Q U I L A , E N N U E V E C E N T E -
nes, l a moderna, bonita y fresca casa 
calle Correa o Avenida Presidente G ó -
mez, 19. Tiene p e q u e ñ o j a r d í n a l fren-
te, portal, sa la de dos ventanas, sale-
ta, comedor, cuatro capaces cuartos, 
cocina, b a ñ o , patio, traspatio, etc. L a 
llave en el 21 é Informan en M a n -
rique, 128. T e l é f o n o A-6869. 
8314 28-J . 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I -
lia respetable, una buena h a b i t a c i ó n , 
con toda asistencia, propia p a r a hom-
bres solos. Se cambian referencias. 
Galiano, 95, altos. 8331 1 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O N C O R -
dia, n ú m . 118, entre Gervasio y B e -
l a s c o a í n , con sala, saleta, comedor, 
10 cuartos, altos y bajos. 17 centenes. 
Informan: Bahamonde y C a . , B e r n a -
za, 16. T e l é f o n o A-3650. 
8330 27 j . 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan lee altos, de sa la , 
antesala, seis cuartos, comedor 
y servicios, en 12 centenes. L a 
llave en los bajos. 
A N C H A D E L N O R T E , 1 8 4 
Se alquilan los bajos de sala , 
comedor, tres cuartos, etc., pro-
pios para famil ia p e q u e ñ a , en 10 
centenes. L a llave en l a bodega 
del frente. 
P a r a informes de estas dos ca-
sas ver a l s e ñ o r L ó p e z O ñ a , O' 
Rei l ly , 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-8980. 
8266 8-23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
lle 4 entre 21 y 2 3, acabada de fabricar, 
de altos y bajos independientes. L a llave 
en 4 y 2 3, bodega. S u ú l t i m o precio: 16 
centenes los altos y 17 los bajos. Infor-
mes: B a t e r í a 5, De l Monte. T e l . F - 1 0 82. 
8276 5-23¿ 
A C U A G A T E , 1 2 8 
esquina a Mural la , se alquilan los altos, 
p a r a fami l ia u oficina. Informes en los 
entresuelos, de 1 % a 3 p. m. 
8254 8-23 
E N N E P T U N O . 1 5 2 , A L T O S 
Se alquilan, muy frescos y ventilados, 
con sala, saleta y 8 cuartos, luz e l é c t r i c a 
y gás , en 9 centenes; todo moderno. I n -
forman en los altos, a todas horas. 
8269 8-28 
S E A L Q U I L A 
en 8 centenes, fijos, un bajo en Paula , 18, 
sala, comedor, cuatro habitaciones gran-
des pisos finos, mamparas , lavabos, buen 
patio completamente independiente, u n a 
cuadra de la Iglesia de la Merced y to-
dos lo scarros. L a llave en la bodega es-
quina a Cuba. R a z ó n : Regla , B e r n a b é 
González . Teléfono, B-0 5 n ú m . 8008. 
8273 4-23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
do alto, muy ventilada, con sala, come-
dor y cinco cuartos; toda de cielos rasos 
y d e m á s servicios. 19 y F , en la bodega, 
i n f o r m a r á n . 82 59 4-2 3 
L O C A L M U Y B A R A T O 
E n l a calle de Teniente R e y n ú m e -
ro 54, frente a l a casa de Sarrá , se a l -
quila un hermoso local muy barato y 
propio p a r a cualquier negocio, se da con-
trato s i se desea. Informan en l a T i n -
torería, do enfrente o por el Te l . A-3488. 
8308 8-23 
« m í o 2 4 d e 
SE A L Q l 1LA L A M P A K I L L A , 47, B A -
jos, con sala, comedor, 5 habitaciones y 
bus servicios, etc.; es venti lada y c lara . 
L a llave en el 46; su d u e ñ o : O ' E a r r i l , 3, 
Víbora , pasado el paradero de los t r a n -
v í a s ; t e l é f o n o 1-2684. 
8225 4-28 
C O C I N A . S E A l i Q U I L A , E N M U Y F A -
vorables condiciones, l a cocina del A n t i -
guo Hotel de " F r a n c i a " (Teniente Rey, 
15,) y el comedor anexo, con derecho 
a recibir abonados y servir comidas a la 
calle. E n la actualidad e s t á en movimien-
to. 8235 8-23 
L O M A D E L V E D A D O . C A L L E 15, E N -
tre E y 1), sala, gran comedor, despensa, 
cocina y bai ío con agua f r ia y caliente, 5 
cuartos y 2 de criados, total 7 cuartos. 
Inodoro criados, cielos rasos. I n s t a l a c i ó n 
e léc tr ica , luz y t imbres invisibles, 2 pa -
tios, portal, j a r d í n , hermosa fachada, en 
16 centenes. Otra m á s p e q u e ñ a , en la 
misma cuadra, en 8 centenes, con sala, 
comedor, 3 cuartos y 1 de criados, b a ñ o , 
cocina, j a r d í n y patio. Ovidio Giberga, 
calle 15 y B a ñ o s . 
8247 4-23 
L O M A D E L V E D A D O . C A L E 15 Y B A -
fios, esquina fraile, muy fresca y vent i la-
da, hermosa casa con 2 grandes salas, co-
medor, cocina, 2 cuartos b a ñ o y otro ba-
ñ o de criados, 6 cuartos y 4 de criados, 
despensa, garage, patios, arboleda. Se a l -
quila amueblada por 2 meses: Jul io y 
Agosto, en $150 Cy. mensuales. I n f o r m a ; 
Ovidio Giberga, en l a misma. 
8248 4-23 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de Manrique, 3 1 - E , y un tercer piso en 
Refugio, 41; todos son modernos y c ó -
modos. In forman en Trocadero, 71, ba-
jos. T e l é f o n o A-5262. 
8265 6-23 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y CO-
modos altos Neptuno, 208, entre Oquendo 
y Soledad. L a llave en los bajos. Infor -
mes: Neptuno y B e l a s c o a í n , f e r r e t e r í a . 
8242 8-23 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa C á r d e n a s , 41, de f a b r i c a c i ó n mo-
derna y acabados de pintar. In for -
m a n en " E l Paquete B a r c e l o n é s , " pe-
le ter ía . Te l . A-3922. 
8292 - 8-23 
U N A A C C E S O R I A , C O M P U E S T A 
de dos habitaciones, se alqui la en l a 
calle de Amistad, n ú m . 12. Prec io : 
tres centenes. 8282 6-23 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Neptuno, 179, entre Gervasio y B e l a s -
coa ín . Son m u y frescos y propios p a -
r a u n a corta famil ia. E n los bajos 
i n f o r m a r á n . 8302 4-23 
E N 22 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los e s p l é n d i d o s altos esquina, de 
l a casa Re ina , 131, esquina a E s c o -
bar, con sala, recibidor, comedor, 7 
cuartos, doble servicio; todo decora-
do y en 16 centenes los bajos, i d é n t i -
cas comodidades. Informa, a todas 
horas, el Portero, por T e l . A-3317. 
8300 8-23 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E J E -
sús del Monte, n ú m . 461. esquina a 
Altarr iba , compuesta de sala , antesa, 
la, comedor, con suelos de m á r m o l , 
7 cuartos-dormitorios, con suelos de 
mosaico, patio y servicio sanitario; 
casa muy sana y a l a brisa, ,con u n 
portal corrido en toda la casa; en l a 
misma i n f o r m a r á n . 
8301 6-23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , H A S T A 
fines de a ñ o , amueblada o sin mue-
bles, u n a c ó m o d a y fresca casa con 
sala grande, saleta, comedor, 4 h a -
bitaciones bajas y 2 altas, cuartos de 
criados, b a ñ o s , patios. Se da en pre-
cio m ó d i c o . L í n e a , 122, entre 8 y 10. 
Tel . F-1691. C 2332 4-28 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L a m p a r i l l a , n ú m . 48, entre Compos-
tela y Aguacate, sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, baño , etc.; muy fres-
ca, en $5 5 ' Cy. In forma: Dentista 
Vieta, J e s ú s del Monte, 418. T e l e f ó -
no 1-1515. 8297 4-23 
S E A L Q U I L A 
una planta baja, esquina de fraile, 
una cuadra de San L á z a r o , entre B e -
l a s c o a í n y Galiano, moderna, prepa-
rada para establecimiento, con c u a -
tro puertas de hierro, dos por cada 
calle; a l fondo tiene dos hermosas 
accesorias, con todos sus servicios, 
techos de concreto. I n f o r m a n : s e ñ o -
res Casteleiro y Vizoso, L a m p a r i l l a , 
n ú m . 4, f erre ter ía . 8295 8-23 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y E S P A C I O -
sa casa San L á z a r o . 3 3, con lavabos y to-
das las comodidao "na cuadra de P r a -
do, en 22 centencr, ^ man, en el 31 de 
San Lázaro . :71 4-23 
P A R A T A L L E K , :\H>{ S T R I A , carreto-
nes, etc., se alqui la gran local, cerca de 
Monte. Prec io: 6 centenes. I n f o r m a n : San 
Mariano, 18, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2024. 
8251 4-23 
P A R A O F I C I N A O P E Q U E S ' A I N D U S -
tr ia se alquila, en Habana, entre Teniente 
R e y y Mura l la , accesoria, con patio, fres-
ca y amplia . Precio: 6 luises. In forman 
en l a esquina. 8251 4-23 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N E L P R A -
do, un alto que tenga de 5 a 6 habitacio-
ngs. E s para fami l ia part icular. Dirigirse 
a E . B . , Consulado, 78. 
8249 4-23 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila la 
moderna y fresca casa n ú m e r o 16, de la 
calle I , entre 9 y 11, a media cuadra de la 
l ínea . G a n a catorce centenes mensuales 
y, tiene sala, comedor, tres cuartos, habi-
taciones para criados, j a r d í n , portal y de-
m á s servicios. In forman en L í n e a , n ú -
mero 54, entre B a ñ o s y D . 
8274 8-23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , A C A B A D A 
de fabricar, acera de la brisa, l a fresca y 
hermosa casa B a ñ o s y 17, con lavabos y 
^gua caliente en todas las habitaciones, 
recibidor, sala, saleta, comedor y seis 
cuartos. In forman en San L á z a r o , 31. 
8272 8-23 
A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de A m a r g u r a , 16; 
son espaciosos, tiene entrada para auto-
móvi l . E n la mi sma informa. 
8206 4-22 
V E D A D O 
Deseo alqui lar una casa, con 
seis habitaciones y patios, de 
Nueve a V e i n t i t r é s y de K . a 12. 
Informe a Apartado 1,788. 
8202 4-21 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S A N L A Z A -
eo, 235, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . l a 
llave en la bodega. 
8160 8-21 
S E C E D E L O C A L 
situado en el punto m á s c é n t r i c o de San 
Rafael . E n l a mi sma calle, nura. 1-B, da-
r á n razón . 8158 5-21 
V E D A D O A L Q U I L O , E N 12 C E N T E -
nes, los e s p l é n d i d o s altos, once, entre L y 
M, con todas comodidades. L a llave en la 
bodega. 8159" 8-21 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
jos de l a casa San Miguel, 210-A, com-
puestos de sala, saleta, % y uno para 
criados. L laves en la v idr iera del c a f ó 
"Tacón". I n f o r i n a r á n : Monserrate, 71, te-
l é fono A-2981. 
8161 , 4-21 
V E D A D O . É N $50,00 M. A. , C O N F I A -
dor, se alquila l a casa calle 4, entre 23 y 
25, compuesta de sala, cinco cuartos, co-
medor, hal l , cocina y servicios sanitarios 
dobles. L a llave en l a bodega. Su d u e ñ o : 
San Lázaro , 502. T e l é f o n o A-8331. 
8182 8-21 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O -
pla para cualquier de estos giros: puestos 
de frutas, barber ía , carn icer ía , s a s t r e r í a 
y l e c h e r í a , en Damas , esquina a Acosta. 
I n f o r m a r á n : Aoosta, 21, altos. 
8162 8.21 
G A L I A N O , 0 -B. S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos de esta casa recientemente 
fabricada. Excelente para u n a corta fa -
milia. Comodidad de carros a todos luga-
res. In forman; Galiano, 12, altos. 
8186 5-21 
COMPOSLELA, 121, CERCA DE B E L E N 
Se alquilan estos espaciosos altos, aca-
bados de fabricar, en 13 centenes. Infor-
mes y l lave en los bajos, l ibrer ía . 
8187 8-21 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de l a casa calle 12, entre L í n e a y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de cr ia -
do, doble servicio, luz e l é c t r i c a y gas. E n 
los altos de l a izquierda l a llave. Infor-
m a n en Habana , 132, bajos. T e l é f o n o 
A-4421. 8196 8-21 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de l a casa calle San Miguel, 73, con 
su bonita antesala, 5 hermosos cuartos, 
un m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o y 2 cuartos, 
de criados. Se pueden ver de 2 a 4. I n -
forman en Habana , 132, bajos, de 2 a 4. 
8194 8-21 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N D U S T R I A , 
57, sala, comedor y siete habitaciones. L a 
llave en l a bodega. In forman en Neptuno, 
50. Precio: $54 plata e s p a ñ o l a . 
8171 8-21 
L E A L T A D , 48. S E A L Q U I L A E S T A 
fresca y venti lada casa recientemente 
reparada, acera de l a brisa, 4 cuartos, sa -
l a y comedor. In forman: bodega de la es-
quina y Galiano, 12, altos. 
8186 5-21 
A L T O S , M O D E R N O S , S A N R A F A E L , 
58, a dos cuadras de Galiano, Indepen-
dientes, amplios frescos, c ó m o d o s , sala, 
comedor, cuatro cuartos, azotea y d e m á s 
servicios, gas y electricidad. Precio: 
$63-60. E n los bajos informan. 
8172 4-21 
S E A L Q U I L A 
Virtudes, 43, bajos. In forman en la pe-
l e t e r í a **La Libertad". 
8191 8-21 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
Manrique, 123 ,entre R e i n a y Salud, con 
z a g u á n , sala, saleta, cinco cuartos altos 
y dos m á s , patio y traspatio. In forman en 
la misma, de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
8184 15-21 
S E A L Q U I L A 
E n un buen sitio de l a parte a l -
ta del Vedado, un e s p l é n d i d o pi -
so alto, tiene c ó m o d a s habitacio-
• nes, dos cuartos de b a ñ o , gas y 
electricidad, garage, t r a n v í a s a 
la mano, cuartos, servicios y en-
trada de criados aparte; 180 me-
tros de portal con m a g n í f i c a vis-
ta a l mar y a todo el Vedado. I n -
f o r m a r á n calle de la Habana , 132, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
8195 8-21 
V E D A D O 
M a g n í f i c a m e n t e situada, en l a parte 
alta, entre las l í n e a s de 9 y 17, se alquila 
una gran casa, de esquina, moderna y l u -
josa, en $250 Cy. Cuenta con siete ex-
celentes habitaciones, sala, gabinete de 
estudio y tres cuartos de b a ñ o e s p l é n -
didos. A d e m á s tiene fuera habitaciones 
para la servidumbre, garage, lavadero y 
caballerizas. Dirigirse a G A S P A R V I Z O -
SO, L a m p a r i l l a , n ú m . 4, o por correo a l 
Apartado n ú m . 300. 
8188 7-21 
E N 14 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L Q U I -
lan los bonitos y frescos altos Lea l tad , 42, 
acabados de pintar y a 2 cuadras del M a -
l e c ó n ; tiene sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos grandes, un s a l ó n alto, y g a l e r í a 
de persianas. Doble servicio. L a llave: 
bodega de esquina a Animas . Informes: 
Obispo, 121. 8134 8-20 
E N 10 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L Q U I -
lan los frescos altos San Miguel, ,106, aca-
bados de pintar: sala, comedor, ¡4 cuartos 
y d e m á s servicios. L a llave en los bajos. 
Informes: Obispo, 121. 
8134 8-20 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R -
tudes, 123, y altos y bajos de Escobar , 27; 
cada uno, 4 cuartos, sala, comedor, etc. 
L laves : esquina a Virtudes, é informes 
en L a m p a r i l l a , 9. 8142 8-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
qullan los bajos de O'Rell ly , n ú m . 13, con 
tres puertas a l a calle y u n a gran tras-
tienda y a d e m á s un gran a l m a c é n . H a y 
habitaciones con vista a la calle. S in ni -
ñ o s . 8152 8-20 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
muy ventilados altos de la casa Oquendo, 
11, esquina a Animas, acabados de fabri-
car. L a llave en los bajos; precio m ó d i c o . 
8119 8-19 
S E ALQUILAN, EN 20 CENTENES 
Dos meses en fondo o fiador a satisfac-
c ión, los hermosos altos, de f a b r i c a c i ó n 
moderna, con entrada independiente de 
los bajos, de l a casa San Miguel, n ú m e r o 
147, antiguo, compuestos de sala, antesala, 
cuatro cuartos seguidos, saleta, cuarto de 
criado, despensa, inodoro y b a ñ o para la 
familia, b a ñ o e inodoro p a r a l a servi-
dumbre, g a l e r í a de persianas y cristales, 
azotea y sobre é s t a un s a l ó n , tres cuartos 
y uno m á s p e q u e ñ o como p a r a desahogo, 
baño é inodoro, toda de cielo raso, é ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas y conecciones 
de agua para colocar lavabos en todas las 
habitaciones. 
8089 10-19 
A L T O S M O D E R N O S , S E A L Q U I L A N 
tres cuartos, sa la y comedor, muy fres-
cos, en $53. In forman: Gervasio, 131, 
bajos. 8096 6-19 
S E A R R I E N D A U N A E S Q U I N A D E 
establecimiento para v idr iera -de tabacos 
y cigarros, p r ó x i m o a abrirse la casa con 
c a f é y fonda, en Oquendo, esquina a A n i -
mas. I n f o r m a r á n en la misma. Sin pre-
tensiones. 8119 8-19 
S A N J O S E , 4 6 , A L T O S 
Se alquilan, son muy espaciosos, fres-
cos y con todo el confort; baratos. L a l la -
ve en la bodega, esquina a Manrique. I n -
forman en Cuba, num. 6, altos. 
8072 8-19 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N -
sulado, 6 3, sala, recibidor, comedor y 5 
habitaciones. L a llave en l a bodega. I n -
forman: Cuba , entre L u z y Santa C l a r a , 
convento. 8102 8-19 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos Campanario , 109, con sala, 
comedor, 3 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en la bodega. Informes: Obispo, 121. 
8066 8-18 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y F R E S C A 
casa Someruelos, num. 13, de sala, saleta, 
6 cuartos, b a ñ o , dos cocinas, i n s t a l a c i ó n 
de gas y e l éc t r i c idad , sanidad moderna; 
buen vecindario; a una cuadra del Parque 
l a Ind ia y Colón . L a llave y su d u e ñ o : Co-
rrales, 26. 8035 8-18 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A O A S A 
en la calle 6, entre 13 y 15, con tres cuar-
tos, sa la , comedor y todo servicio sani-
tario. G a n a cinco centenes. I n f o r m a n a l 
fondo. 8043 8-18 
S E A L Q U I L A , E N $40 M O N E D A O F I -
clal, el bonito y c ó m o d o piso alto de la 
casa de Apodaca, num. 43, a dos cua-
"ras del Campo de Marte. Informes: S u á -
rez, 22. 8029 8-18 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B A -
sarrate, entre Neptuno y San Miguel, sala, 
tres habitaciones: seis centenes. E n los 
baios una h a b i t a c i ó n . T r a n v í a a u n a cua-
d r a 80J>̂  8-1» 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A D E M O R A -
lldad, el bajo de Cristo, 35, sala, dos cuar-
tos, comedor, etc. Con dos meses en fondo. 
Alquiler: seis centenes. 
8025 8-18 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E F U -
glo , n ú m . 5 ,acera del Prado, con 4 cuar-
tos, sala, comedor y 2 patios. Abierto de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 4 p. m. In forman en 
San Rafae l , num. 8, s o m b r e r e r í a . 
8094 8-19 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
O'Rell ly , 15, en quince centenes. L a l l a -
ve e I m p o n d r á n en los bajos, " F e r r e t e r í a 
F r a n c e s a . " 7974 8-17 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l Lunco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba ad-
mi t i rá proposiciones para la compra o 
arrendamiento dp la finca "Montaña ," an-
tiguo ingenio d e m o ü d o , «Ituada en B a h í a 
Honda, Municipio de Cabañas , y con se-
senta y « e i s c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la Secretarla 
del Banco, cal le de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
S E A L Q U I L A 
E n Car los I I I , n ú m . 199, un segundo pi-
so esquina de fraile, c a s a , nueva y fres-
q u í s i m a , con gran sala, saleta, gabinete, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario. 
Se da por once centenes. Vale mucho m á s . 
L a l lave en l a botica. I n f o r m a r á en O b r a -
pía , 7, su d u e ñ o . Hi lar lo Astorqui. 
8037 • 15-I8 J n . 
E S C O B A R . N U M . 113. H E R M O S A S Y 
ventilados altos. Trece centenes. Sala, 
saleta, cinco cuartos y uno m á s en la 
azotea, terraza y d e m á s servicois. I n -
formes en los bajos. 
8060 8-18 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A P A -
seo, n ú m . 2 4, entre 13 y 15, con contrato 
por seis meses o un a ñ o . Puede verse des-
p u é s de las tres de l a tarde. In forman en 
la mi sma y en Cuba, 53. T e l é f o n o s A-3671 
y F-1643. 7978 8-17 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila la mejor casa de Gal iano, 
cerca de San Rafae l , 1,400 metros, 
Dos pisos. Informan, de 12 a 2, 
en San L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de la noche en L í n e a y 10, bo-
t ica. 
7,567 30-Jn. 10 
S E A L Q U I L A E L S E R M O S O Y F R E S -
CO "chalet," situado en la calle F , esquina 
a Tercera , en el Vedado, compuesto de 
10 habitaciones cuatro b a ñ o s y garage. 
In forman en Habana , 82. 
7989 , 10-17 
S E A L Q U I L A N 
E n l a gran casa calle del Sol, del num. 
21 al 27. U n principal con sala, comedor, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario, 
por 10 centenes mensuales. U n segundo 
piso, con iguales comodidades y f re squ í -
simo, pues todos sus departamentos e s t á n 
a l a brisa, por 12 centenes mensuales. T 
en el tercer piso, a 7 centenes mensuales 
cada uno, con su terraza, vistas a toda 
la c iudad y aire por los cuatro costados. 
L a s l laves en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Obrapía , num. 7. Su d u e ñ o Hi lar lo Astor-
qui. 7563 15-10 
C A ^ A S Q U E S E A L Q U I L A N : C O N S U -
lado, 112, con ocho habitaciones, y C o n -
cordia, 176 B , con dos habitaciones. H a -
bana, 88, de 2 a 4. T e l é f o n o s A-720 7 y 
F-1728. 8047 8-18 
B E R M A Z A p 5 2 
Se alquilan los altos con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos, cuarto para 
criados, y servicios sanitarios. In forman 
en los bajos. 7391 30-6 
H A B I T A C I O N E S 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi -
taciones, a precios m ó d i c o s . 
8306 30-23 J n . 
C A S A D E F A M I L I A S : 11 A B I T A -
clones amuebladas y con toda asisten-
cia; en la planta baja un departamen-
to de sala y h a b i t a c i ó n ; se exigen r e -
ferencias y se dan, a una c u a d r a de 
los teatros y parques. Empedrado, 7 5, 
esquina a Monserrate. 
8285 4-23 
C U A R T O S M U Y G R A N D E S , C O N 
su cocina, se alqui lan a $8-50, en l a 
calle de F iguras , n ú m . 94. 
8281 6-23 
H A B I T A C I O N E S 
a dos centenes con cocina y derecho 
a l b a l c ó n . Monte 34, antiguo. 
8283 10-23 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto, fresco y ventilado, con balcones a 
los cuatro vientos, independientes con to-
do el servicio, propio para un matrimonio 
de respeto y moral idad, en Industr ia , 121, 
entre San R a f a e l y San Miguel. 
8264 8-23 
E N L U Z , 99, A L T O S , S E A L Q U I L A U N 
departamento p a r a familia. 
8258 4-23 
L A M P A R I L A , 19, A L T O S , F R E N T E 
al Banco E s p a ñ o l , se alquila un departa-
mento, con vista a la calle. $28-50. 
8223 8-28 
S E A L Q U I L A N 
cuatro grandes habitaciones, juntas o se-
paradas, con alumbrado e l é c t r i c o y servi-
cio de criado. Son propias p a r a comisio-
nistas, hombres solos o matrimonios sin 
n i ñ o s , se requieren buenas referencias. 
San Rafae l , num. 86, altos. In forman en 
los bajos. L . López . 
8185 15ti21 
S E A R R I E N D A U N A C U A R T E R I A , 
con 16 habitaciones ,con su jocina cada 
h a b i t a c i ó n ; todo en buen estado; de m a m -
p b s t e r í a .acabada de fabricar. B u e n a ins-
t a l a c i ó n sanitaria y luz e l é c t r i c a en to-
dos los cuartos . P a r a informes: C o m p a -
ñ í a Terrateniente de la Habana , O'Rel l ly , 
58. T e l é f o n o A-3052 y A-2607. 
8179 5-21 
S E A L Q U I L A , E N V I R T U D E S , 12, M o -
derno, una h a b i t a c i ó n grande, a l a calle, 
en 4 luises; otra en $8-00. E n Tejadil lo , 
48, u n a b a l c ó n a l a calle y luz e l éc t r i ca , 
en tres centenes, y en Vil legas, 68, otra 
en $14. 8192 4-21 
S E A L Q U I L A N , E N D R A G O N E S , 44, 
altos del "Orlente," e s p l é n d i d o s departa-
mentos y habitaciones para hombres so-
los y matrimonios s in n i ñ o s . Se toman 
y dan referencias. No se admiten a n i m a -
les. Nuevos servicios: lavaderos y cocina. 
8201 6-21 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una con su 
b a ñ o de agua caliente, luz, t imbre y eleva-
dor e l éc t r i co . Precio sin comida, desde 
un peso por persona, y con comida, des-
de dos pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
7720 30-12 S E A L Q U I L A N U N A O D O S H A B I T A -
ciones bajas, en casa de famil ia , p a r a un 
matrimonio s in n iños , en Tejadi l lo , 8, ba-
jos. 8045 8-15 
E N O A S A D E C O R T A F A M I L I A . S E 
alquila upa hermosa y venti lada habita-
c i ó n a s e ñ o r a s solas exclusivamente. No 
hay m á s Inquilinos. Se exijen referen-
cias. Neptuno. 114, bajos. 
8118 8-19 
" G A S A B O S T O N 
Reina , 20, esquina a Rayo . Departa -
mentos y habitaciones con b a l c ó n a la ca-
lle. G r a n rebaja de precios. H a b i t a c i ó n 
interior, $2 8 plata, con toda as i s tenc ia 
7674 15-11 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c l ó n , con b a l c ó n a la calle y toda asis-
tencia, en Neptuno, num. 61, altos, entre 
Galiano y Aguila. Se dan y toman referen-
cias. 8034 8-18 
O P Q R T U N I I l A p 
A hombres solos, se alquilan, por m ó -
dico precio, en la moderna casa San I g -
nacio, 82, casi esquina a Mural la , mag-
BÍflcas habitaciones altas, espaciosas, 
l impias y bien ventiladas, donde y a hay 
algunas ocupadas por gerentes y emplea-
dos de buenas casas comerciales del ba-
rí lo. H a y derecho a l recibidor amueblado 
con gusto, tiene m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos 
servicios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Informes en 
la misma. 7702 30-12 
P r a d o 6 3 - 6 5 SeA!qi3" 
lidiiltdciooes 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A-5628 
2435 Jn. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en los altos de L a m p a r i l l a y Compostela, 
con dos cuartos, cocina y servicios inde-
pendientes. In forman en el c a f é ; son pro-
pios p a r a m a t í l m o n i o . 
8100 8-19 
CH.ra.pIa, 55 y 57, esquina a Compostela 
altos de Borbolla, amplias y frescas habi-
taciones, con vista a la calle, agua corrien-
te, luz e léc tr ica y servicio. Precio módico. 
No se admiten niños. Te lé fono A-5397. 
7313 35-5 
Z I ' i U E T A , 83, M O D E R N O , E S Q U I N A 
a Corrales , se alquilan grandes habitacio-
nes y departamentos p a r a o ñ e i n a , tal ler 
de modistas o s a s t r e r í a ; habitaciones pa-
r a hombres solos o matrimonios. 
8063 8-18 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S gran-
des y frescas y dos salones grandes, para 
oficinas de m é d i c o o dentista. O'Rell ly, 
15, altos. 8067 12-19 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A Y O ' K E Y -
lly, frente a l Banco de Nueva Scotia, 
grandes y frescos locales para oficinas. 
Informan: c a f é "Carrio". 
7591 21-10 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R -
mosos departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle, con todo servicio. P r e -
cios m ó d i c o s . E n t r a d a a todas horas, y 
en las mismas condiciones en Re ina , 49. 
Se desean personas de moralidad. 
7398 30-6 J n . 
A G E N C I A D E O O L O O A G I O N E S 
DtrectOTJ ROQTJB GAULEí-iO. 
Dragones, 16. Telefono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criaios, depedientes. criande-as y trabaja-
dorea 7224 30-Jn-5 
S O L 
{Si desea usted encontrar 
rápicUimente criados u otro 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
S E N E C E S I T A N 
C A R T A S S E T E M I Q A S 
E n el despacho de a n í m e l o s e s t á n 
detenidas las cartas que a continua-
c i ó n se expresan: 
" S O L I C I T A N T E " 1 
"TO M I S S W O R R " . . . . . 1 
" T R A N S O " 1 
" C . Y. M. & Co." 6 
Que suplicamos pasen o manden a 
recoger, con el recibo correspondieu-
te. 
S E S O L I C I T A U N M A E S T R O C O R -
tador de gorras. Mart i , 88, Regla. 
8316 ' 1-J1 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
ninsular, soltera y alta, con buenas 
referencias, p a r a servicio de comedor. 
Sueldo: tres centenes y ropa l impia, 
y u n a cocinera, peninsular, soltera o 
viuda, que duerma en l a c o l o c a c i ó n y 
tenga referencias. Sueldo: 4 centenes, 
p a r a 4 de familia. Cerro, 56 3, altos, de 
1 a 4. 8319 27-J . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de J o s é F e r n á n d e z Iglesias, natu-
r a l de E s p a ñ a , Lugo, parroquia de 
Monrense, en el Ayuntamiento de V i -
l la lba, para asunto que a él intere-
sa. E n 1901 se encontraba en Sagua 
l a Grande ( C a m a j a n í . ) A l que d é r a -
z ó n de é l se le a g r a d e c e r á avise a J o s é 
Mouteiro, en F a c t o r í a , 20, Habana . 
8329 1 .11-
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A -
da de mano, que no sea r e c i é n llegada, 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n y t r a i -
ga referencias. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia. Concordia, n ú m . 54. 
S335 27 .1. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E -
ninsular, que sepa cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo: tres centenes y ro-
p a l impia. Hote l "Manhattan," h a -
b i t a c i ó n n ú m . 5. 
8342 27 j . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O 
de mano, castellano, que sea limpio y 
trabajador y que sepa bien el ser-
vicio de mesa. San N i c o l á s , 136, a l -
tos, de las 9 en adelante. 
8339 27 J. 
S E A L Q U I L A N L O S E R E S C O S Y 
ventilados altos de la casa Re ina , 44. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a r á n en 
F iguras , 39. T e l é f o n o A-4446. 
8338 1 Jl-
P A R A H E R R E R I A , C A R P I N T E -
r ía , d e p ó s i t o , etc., por dos centenes se 
a lqui la un solar bien techado, me-
dianeras de m a n i p o s t e r í a y m á s de 
100 metros cuadrados, en la calle de 
S ierra , n ú m . 11, entre Univers idad y 
E s t é v e z . In forma: Dentista "Vieta, J e -
s ú s del Monte, 418, T e l . 1-1515. 
8360 27 j . 
S E S O L I C I T A , U N A C R I A D A J O -
ven, que tenga buenas referencias. 
Vil legas, 106. 8350 27 j . 
EIN V I L L E G A S , 92, S E N E C E S I -
tan diez cocineras y ocho criadas, sean 
e s p a ñ o l a s o del p a í s y muchachos. 
Agenc ia de Colocaciones " L a C u b a -
na." C 2738 4-24 
B A R B E R O . E N L A B A R B E R I A 
de Cr i s tóba l Rolg, Neptuno entre San 
N i c o l á s y Manrique, se solicita u n 
buen operarlo, 
S E S O L l c i T \ 
Plaza a c o m i s é V l : í í D p ^ 
8288 ^ r i o r ^ I 
™onlo. Sueldo a ^ ^ 
T W r ^ c i o - r r - , ^ ^ — t - ' - j . 
Poteca; ni soy my ^ $500^ ^ 1 
M á s informes: rvfn qUlero c o ^ ^ 1 
&uo. lecher ía , de «^r<iia. l8fi ^ l 
CRIADA DE^mT^TT 
que sea Peninsular 
para corta familin ^ ba;iador ^ ^ vcmnsuiar, traK~ • 1 -VfY'tC^. 
para corta fami l i ¿ s ^ ^ o r a y^Sllo 
centenes y ropa limni5,m^rUnos. centenes y ropa 1 1 ^ % ^ - l lente^mesa, Galiano1! ^ - - t ^ 
'•La ¿vf y «le*. | 
S O L I C I T O X NA — 
decente, que tenga de i ? . ^ 
yo tengo igual para un ° a 200 ^ V 
gura de 4 a 8 peso^ £ neeocio q . ,^ -
Por l O O ^ g i d o . ^ / e T a 0 8 ^ ^ > i 
6 Z 6 1 P0| j 
S E S O L I C I T A UNA~~rttc^ -ll23 
de mano, que sepa,su of^io v ^ ^ u K T 
mendaciones. Calle H fol y ^ i g a ^ A 
Vedado. slÚ' eiltre v J*0, 
S E S O L I C I T A U N ^ i T í ~ r - ^ ! L 
bueno, peninsular, de 2 5 1 ^ Q ^ l ^ 
tenga buenas referencias t Z5^. *t 
Neptuno.. 92. ^ ^ o ^ J 
S E SOLICITA T ^ A ^ o W í T r - - ^ 
ca, que coeme bien; si no s a h r ^ ^ 
presente. Vedado, calle K . 1 ^ % ^ ^ 
' filtre 15 _ 8255 
S E S O L I C I T A 
de 14 a 16 años , para mancar 
^ a ñ o s . San Miguel, 7 o 5 . ^ ^ ^ 
4-23 
E N S A N P E D R O , 6, "LA P ^ T í T ^ 
'.sea. saber el paradero de M a ^ T ' S ^ 
n á n d e z Juiz, que lo solicita su x>7* ^ 
cisco D o m í n g u e z Hernández, si n< 
persona puede dar informes «m,* 
conocido. rs ^ rt, 
8205 
<-22 
S E SOLICITA UNA C B i A b T p p T -
diana edad, formal y aseada pak « ^ 
za de habitaciones. Sueldo- 2 cent 
ropa l impia, por haber poco trabaiaV 
lud, 46, altos de l a botica. . ^ ^ 
8204 
4-22 
U N M U C H A C H O 
S E N E C E S I T A U N MUCHACHO 
mal, en Obispo, 86, librería de M' T>-
8190 ^ 
4-21 S E SOLICITA UNA C R I A D a T t ^ 
cocinera que cocine a la Francesa v „J 
sepa de r e p o s t e r í a ; se le paga el vi9 
Quinta "Mercedes," Buena Vista 
8199 4-21 
S E S O L I C I T A UJNA CRIADA, pwT 
el servicio de mesa y limpieza de U caja. 
Se exijen referencias. Informaa: Calis 
Neptuno, 122, antiguo. 
8168 i n 
N E G O C I O . N O N E C E S I T A V. TEXER 
dinero. Cedo en arriendo una vidriera de 
tabacos, bien surtida, para llevársela don-
de desee. Me estorba. Monte, 396. 
8176 4.21 
P A R A CASA D E CORTA FAMILIA, 
en el interior, se solicita una joven, pe-
ninsular, es Indispensable que sepa coci- i 
nar. Sueldo para empezar tres centenes' 
y ropa l impia. Se paga el pasaje. Infor-
man: Mural la , 80. 8200 4-21 1 
E N ARAMBURU, 18, MODERNO. ES 
tre Neptuno y Concordia, se solicita umi 
buena cr iada de mano. 
8140 6-20 i 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Federico Bascnas, "El 
G-nayabal" y otras, sitas en el kil6m.?tro 25, 
de la carretera a Güines, Jamatcft, se «"ll' 
citan trabajadores fle campo «íne sepan p»' 
taquear cafia. Los trabajas por ajuste. 
5853 60-7 MJ7. 
Apcia de Colocaciones "U 
Habana, IOS. TelMon„ A-W* 
E s t a antigua y acreditada agencia m-
l ita rápidamente cuanto personal necesi"! 
bien recomendado. 
7851 30-16-j^ 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted cotócaru 
rápidamente, anúnaese * 
esta sección.) « 
Mlt Geduld erlangt man alies. 
P O R $0.60 Cy. S E L E T R A D U C E . ^ 
carta a e spaño l , ingles, franc^s t0ías Már-
y se le escribe en máquina. Matías 
quez. Apartado 2 3, G u a n a o a ^ ^ 
807 5 
S E ' D E S E A COLOOÁSTd^CBW-
da de mano o manejadoia, " villegas, 
27-J-
r e c i é n llegada. Informan 
105, cuarto num. 7. 
8318 ^ 
U N A C O C I N E R A B U E N A ^ ¿ s -
sular, desea colocarse en c^iernle <n 
peto. Cumple muy bien. ^ f eI1cia5. 
el acomodo. Tiene buenas reter 
- r _ ü - Í~ÍV>,-!1 n f a . SO. T J 
el acomodo, xiexic 




U N A P E N I N S U L A R , de 
formal, desea colocarse en gabe 
moralidad, de criada fe 111 ne buc-
cumplir con su obligación. p¡a, 
- - - - referencias. Informan. u^.j 
832» 5, f 
ñ a s 
83 
D E S E A C O L O C A R S E VjsA ^ m¿. 
peninsular, de cocinera,jpa ma„o. 
trimonio solo, o ¿ e criada ^ In. 
pero no duerme en la 5 ^ ° ^ 
forman en F a c t o r í a , * «¡Tj^ 
^333 ^ T ^ O f ^ ' 
D E C R L \ D O » E 0 ^abies % 
ce un peninsular, de m^ejo^ pr „c. 
ferencias, pues en "na de ^ o 
pales casas de^la H a ^ 1 93, ^ 
a ñ o s . D i r e c c i ó n : Agu" 
Neptuno y San Miguel.^ 
8334 .. Sofr*6' 
S E D E S E A N V ^ ^ c r i a d ^ J* 
chachas peninsulares, d e ^ ^ 
mano o manejadoras, n aigo 
con su o b l i g a c i ó n y ^Tener i fe . -7 
costura. Informan en l eu 
8 3 3 2 ^ T T C O 1 ' 0 ' 
• C R I A N D E R A r i E P ^ g f s de ^ 
car una buena, de dos y da 
da; tiene analizada i * buenaS ' jg. 
donde lllZ° . susP^'i avo. informan. ° «tj. 
' D E S E A C o l ^ g ^ u e V ; 
jardinero, lo mismo ade practic 
r a de la Habana, f ' n cMf- . ^ 9 * 
el oficio y « c ^ . / altos, Tel- * * 
m a n en Prado, 1 1 * 
ferencias 
Sale a l camp 
8341 
8343 . = r x j 5 -
D E S E A OOLOCABgblecim^ da 
ñera , peninsular, en est resP ^ 
casa particular; tiene a ^ c ^ &v 
por ella. No d u e r m e ^ p a r i l l ^ . 
Aguacate, esquirla a ^ J ^ t 
U N A J O ^ B ^ p ^ s . d e s e a ^ , . 
l leva 6 a ñ o s en ei a ^ m 
carse de cocinera. e ^ ^ 
e s p a ñ o l a y francesa, 3gf esa^ ^ 
formes. Monserrate, 
C h a c ó » 
6 i 
^ . ( o L O C A R S K V N A J O V K X 
P ^ L a d o r a o criada de numo. 
maneja i t.enc qUjen responda 
--ice1111' 1 s:ífi5 27 .1. 
eJla-
^ ^ - - - - T r ^ r F > . P K M N S L L A K , 1)»;-
V>'-A ,-=r/de criada de mano o de 
en, coK^f'5.6 i^cne buena* referencias 
n ^ a ^ 3 donde lia estado. Infor-
¿c Ia3 I-olotti Mangana de t.omez, 
Jfles: C a n d e n ' postales; lo mismo 1Q 
56' n0 ^ea, P^ra Marianao que pa-
d* ' Ü ? - d e l Monte. 
SS56 
l S P E N I N S I J I i A I t , D E 35 AÑOS, D E -
sea colocarse; no so coloca do criado de 
mano; es formal y trabajador; tiene bue-
nas recomendaciones. Industr ia y Animas , 
carn icer ía , i n f o r m a r á n de B a 7. 
8243 4-23 
S E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A 
do mano,, una peninsular, de mediana 
edad. Informan: Oficios, 19, altos. 
S240 4-23 
te 
P E X E V S U L A R , DK 19 
jjjk n ^ - des^a colocarse de ayudan-
20 ^ ¿ u f f e u r ; tiene buenas reco-
d!3oj^es' de las en donde 
piena^ jjjforman: Compostela, nu-tr***3̂ '* carpintería , 
mero J * ' 2 7 J. 
O O I ; O C A R S E U N A P E i 
de criada de mano; tam-
oinSU«ab« de cocina y tiene buenas 
bién de las casas donde ba scr-
ref«reILcsea casa de moralidad. P a -
formes: d ir í janse a Angeles, n ú -
ra Bodcga-
.—^Jo^vrS, P E T r l N S C T L A R , D E 16 
de edad, desea colocarse en ca-
comercio a l por mayor o me-
sa a Ininejorables referencias. E s c r i -
n0r* sabe bien de cuentas. In forman: 
^evUlaSigedo, 24, bajos. 
S369 , - ' J-
-^T^K JOATBN P E K T X S U l i A R , D E -
a colocarse de manejadora o c r i a -
de mano; tiene quien la g a r a n t í -
da informan: B^lascoa ín , n ú m . 6 35, 
Jtrada por Campanario. 
8367 " ' '• 
' - ^ E S E j V C O I í O C A R S E U N A M ü -
ha^ha, peninsular, para l impieza do 
habitaciones; sabe zurcir y coser a l -
• no se coloca menos de 4 cen-
fnes. P a r a m á s informes en T e ñ e -
se 87. No recibe tarjetas. 
50 ti 
S O U C I T A C O L O C A C I O N U N A J O -
ven española, de cr iada de mano o 
manejadora. Tiene quien de infor-
mes de su conducta. I n f o r m a r á n : V e -
Hado Paseo y Zapata , finca de San 
gcoíág. 8373 2 7.1. 
""DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N -
¿era, peninsular, con buena y abun-
dante leche; 3 meses de parida. Se 
puede ver su n iño y v a a l campo. I n -
forman: Oquendo, n ú m . 141. 
8371 -'7 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de edad 16 a ñ o s ; 
tiene quien la recomiende y desea una 
ca-sa de formalidad. In forman: Santa 
Clara- 25, bajos, esquina a Inquisidor. 
8291 4-23 
E V R E D A C C I O N D E P E R I O D I C O 
o revista, desea c o l c c a c i ó n , s in pre-
tensiones, joven de s ó l i d a i n s t r u c c i ó n 
literaria: de lenguas conoce el i n g l é s 
y el francés. Informes por escrito: G . 
4., Adminis trac ión del D I A R I O D E 
LA MARINA- C 2930 8-23 
USA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada de mano; 
sueldo, tres centenes; no admite tar-
jetas. Tiene referencias. Informes: 
Dragones ,16, zapater ía . 
82T7 4-23 
O Í A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A 
colocarse de manejadora ,en casa de 
corta familia y de moralidad. Sabe 
cumplir con su cometido. Tiene bue-
nas referencias. In forman: Acosta, 22. 
8279 4-2S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora. Sabe trabajar . Infor-
man: Concordia, 97, altos. 
8286 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular de criandera, de dos meses 
ele parida, no v a fuera de l a H a b a n a ; 
se puede ver su n iño . P a r a informes 
átrigirse a A n t ó n Recio, n ú m e r o 1 2. 
8¿S0 4-3 3 
t N S E Ñ O R P E N I N S U L A R , Y 
maestro cocinero, desea encontrar 
una cocina para trabajar del oficio, 
en casa particular o de comercio; 
entiende algo de r e p o s t e r í a ; lo mis-
mo en la capital que fuera. Infor-
marán, a todas horas, en E s t r e l l a , 
145. Tiene referencias. 
8293 4.23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de cr iada de mano o 
Para a c o m p a ñ a r una señora . Sol, 6 6. 
No se admiten tarjetas. 
_ 8296 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
QO, peninsular, es p r á c t i c o en el ser-
vicio de limpieza y en el comedor; 
"ene quien responda por su traba-
jo y honradez. Consulado, 94. T e l é -
_jono A-477 5. 8298 4-23 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular, práct i ca , para cr iada de 
-nano. Dirigirse a la calle Pocito, n ú m e -
ro 56, altos. 8237 4-23 
U N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de manejadora, en casa de res-
peto. Prefiere fuera de la Habana. Tiene 
bunas referencias. Informan: Salud, 185. 
8234 4-23 
JX VMrC WAC IÍA, P E N I N S U L A R , de-
limni 0Carse en casa respetable, para 
"Pieza de habitaciones, coser y vestir 
1^mS" ?ierie referencias. In forman: San i£naclo^17) aItoSi 8263 
GBAN AGENCIA Dt L'ÜLOCAGIONES 
'Uaverde y Ca. , O'ReiUy, 13. T e l . A-2348. 
taderí s' hoteIes. fondas, c a f é s , pa-
bu j18' etc , etc., que deseen tener un 
fceros 1̂CÍO de criados' camareros, coci-
ción / / ^ P e n d e n c i a I116 sepan su obliga-
íitada Pedirlo a esta antigua y acre-
tojp Ica?a' se mandan a cualquier pun-
íara if sla y cuadril las de trabajadores ^ 
tSSs ^ E ? r r N S U L A R E S , R E C I E N L L E -
•sano clesean colocarse de criadas de 
"úrn 10-maneíadoras. In forman: E i pada, 
i^J; •l i , altos. 8275 4-23 ?<5A S E ^ O R A . J O V E N , D E S E A C O L O -
ob¡iffarî  criada de mano; sabe bien su 
Rehacer 1 tlenG g:rari Pract ica en los 
tiene r * de la casa y en vestir s e ñ o r a ; 
154 rerercncias. Informan: Virtudes, 
S346 4-23 
íeseí SEN C O C I N E R O . P E N I N U L A R , 
tais d^010ca.rse; l leva muchos a ñ o s en el 
focia«.cir>COCÍner0, Pues tiene buenas in -
^m. «n11^8' :Darán razón en Industr ia , 
tei;sionf>' en (ae lava>io- No tiene pre-
^-p-rr-1 — S353 4-23 
Carse'de P E N 1 N S ü I j A R , D E S E A C O L O -
hn cria<la de mano: sabe su obliga-
^S.'an+i Servi(io en buenas casas. Agui la , 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
de color, en casa part icular o estableci-
miento; cocina a la e s p a ñ o l a y a l a crio-
lla, ü a l i a n o , 119, bodega. 
8233 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
dora o cr iada de cuartos, una peninsu-
lar, ac l imatada en el p a í s ; sabe coser. Je -
s ú s del Monte, reparto de Tamarindo , 




S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, ds cr iada de mano o manejadora, en 
casa de moralidad. Informan: Obispo, 43. 
8214 4-23 
D O S S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse: una de cocinera, otra de 
cr iada de mano, en casa part icular o es-
tablecimiento; las dos tienen buenas refe-
rencias. Informan: Agui la , 157. 
8220 4-23 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera en ca-
sa part icular o establecimiento. Sabe 
cumplir a la per fecc ión . Inmejorables re -
ferencias. R a z ó n : Monte, 12. 
8217 4-23 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, o precios razonables. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra , peninsular, en casa part icular o comer-
cio; sabe a la criolla, e s p a ñ o l a y francesa; 
con las mejores referencias de las casas 
que h a trabajado; no duerme en l a colo-
cac ión . Informan: Aguila, 124, esquina 
a Es tre l la . 8250 4-28 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mnno o maneja -
dora; sabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: San Ignacio, 84. 
8218 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O 
o ayudante de chauffeur, en casa part i -
cular, un joven, e s p a ñ o l , de 29 a ñ o s ; tie-
ne buenas referencias. D a n r a z ó n : L a m -
paril la, 102, antiguo. " 
8219 4-23 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano; tiene quien 
la garantice. Informan en Reina , 101, v i -
driera. 8215 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de manejadora o cr iada de mano; 
tiene quien la recomiende. In forman: V a -
por. 3 6, cuarto num. 14, altos. 
8211 4-23 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera,, para casa de corta 
famil ia; tiene buenas referencias. O ' R e i -
Uy, 72. 1 
8176 4-22 
T E M E K M M H E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales. D i -
r e c c i ó n : N . L . , Teniente R e y , 38, altos. 
7609 30-10 
E R S P L E A P O 
Se desea colocar un joven, p a r a auxi-
l iar de carpeta; sabe el i n g l é s ; tiene bue-
nas referencias. Sin pretensiones. Infor-
m a r á n : Acosta, 21, altos. 
7387 30-6 
S E O F R E C E C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, con varios a ñ o s de p r á c t i c a en Ma-
drid y cuatrp eii la Habana. Vive: Drago-
nes, 3 6, antiguo. 
8210 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, y una joven; la s e ñ o r a 
para habitaciones o a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
ra, sabe coser a mano y a m á q u i n a y l a 
joven para manejadora o criada de mano. 
R a z ó n : Cárce l y Morro, bodega. 
8180 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 1,'NA J O V E N , 
peninsular, de criada- o manejadora; sabe 
bien su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas referen-
cias. San Loenardo, n ú m . 2 3-A, ( J e s ú s del 
Monte). 8178 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E G R A N C R I A D O 
de mano, una superior cr iada y un mag-
níf ico portero. No tienen pretensiones y 
tienen excelentes jreferencias de casas res-
petables donde han trabajado. I n f o r m a -
r á n : L a m p a r i l l a , 57. T e l é f o n o A-7502. 
8189 4-21 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E S E A 
colocarse de criandera; tiene muy buena 
leche, reconocida por dos m é d i c o s , y de 
3 % meses Se dada a luz. In forman: C a -
llo Pocito, entre Delicias, bodega de A l -
fonso ( J e s ú s del Monte.) 
8198 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A , V I Z C A I N A , 
des~a codearse, ganando buen sueldo. 
Prefiere comercio. E s l impia y trabajado-
ra. In forman en Aguila, 9 8, antiguo, a l -
tos. 8166 4-21 
C R I A D O , D E S E A C O L O C A R S E U N 
hombre ,formal, con buenas refernclas de 
buenas casas; conoce bien el servicio de 
mesa; gana buen sueldo. I n f o r m a r á n : San 
N i c o l á s , n u m 8. 
8173 4-21 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , C O N H I J O 
de 11 a ñ o s , desea c o l o c a c i ó n , e l la para 
cuartos, y coser; él para todo seirvicio, i n -
cluso algo de a l b a ñ i l e r í a ; sin pretcnsiones. 
V a n a l campo. Re ina , 19, altos. M. D u -
rán. 8175 4-21 
C O L O C A R S E U N B U E N C O -
Peninsuiar, E n f e r m a n : Salud, 162. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, do cr iandera; tiene quien ga-
rantice su leche; no tiene inconveniente 
en salir para el campo. Informan: Z a n j a , 
66, h a b i t a c i ó n , 81. 
8177 4-21 
Doy dinero en pr imera hipoteca para la 
Habana y sus barrios. Compro y vendo 
casas y solares. ÍT. Poli , Mercaderes, 16%, 
Notar ía , de 2 a 4.. 8162 30-23 
S I N C O R R E D O R . S O C I O , C O N $400,00 
capital, desea entrar en sociedad o a d -
ministrar cantina. Soy inteligente en can-
t ina y tengo las mejores recomendaciones. 
Solo por correspf • •lenrta.. Re ina , 85, c a f é , 
M. Ben. 816 3 4-21 
U N A S E Ñ O R A , F O R M A L , D E S A N -
tander, solicita casa particular, p a r a arre -
glar y coser; sabe leer y escribir; tiene 
r e c o m e n d a c i ó n de las casas donde h a es-
tado Teniente R e y y Villegas, altos del 
cafó . 8183 4-21 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
sular, para cr iada de mano o corta fami-
lia. Sueldo: tres centenes y ropa l impia. 
Marti , num. 21, Guanabacoa. 
7968 s-17 
I V I o c l e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introducá 
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni media luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cíelos como los mejoras ; la manera de ' 
elegirlos es-distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrito. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo vaj-las casas. Prado, Industria , 
Consulado, Amistad, Re ina , San Miguel, 
San Lázaro , Neptuno, Cuba, Egido, G a l i a -
no, P r í n c i p e Alfonso y en var ias calles 
m á s , desde $3.000 hasta $100,000. Doy di-
nero en hipoteca sobre fincas urbanas a l 
8 por 100. O'Reil ly , 23, de 2 a 5, t e l é f o n o 
A-6951. 8221 30-23 
S E V E N D E , E N $3,lO0, U N A C A S A E N 
la Calzada de Vives, de azotea. Bala, come-
dor y tres cuartos, pisos de m o s a i c o » . 
Trato directo con el d u e ñ o , en S a n Pedro, 
14, bodega, de 7 a 12 a.m. 
8252 4-23 
F R E N T E A L A P L A Z A D E L V A P O R . 
Se vende u n a gran casa, en el mejor pun-
to comercial de la ciudad, con estableci-
miento y contrato corto: renta $180 oro 
españo l . P a r a Informes: su d u e ñ o , en V i -
llegas, num, 54 .altos, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
No se admiten corredores, 
8165 4-'al-
V E N D O , P O R P O Q U I T O D I N E R O , u n a 
vidriara de tabacos y cigarros, punto co-
mercial , poco alquiler y buen contrato, 
que hace de $12 a $14, sin los billetes. 
R a z ó n a todas horas, c a f é " E l Polo," R e i -
na y Angeles, v idr iera de tabacos, de 7 
a 11 a. m., Genaro de la Vega. 
8267 8-23 
San Rafael esq. a 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -
nes, peninsulares, para criadas de mano; 
saben cumplir con su o b l i g a c i ó n y tienen 
buenas referencias de las casas donde 
han estado. I n f o r m a r á n : Cerro, 543, es-
quina a Buenos Aires. 
8197 4-21 
Y E S T A B L E C I M I E N T O 
S E V E N D E UN PUESTO D E aves 
y huevos, en Acosta, num. 41, por 
otros negocios que tiene que atendei-. 
Su d u e ñ o en la misma. 
8310 27-J. 
i ¡OJO, n o c o n f u n d i r s e : ! v e n -
do una fonda en $3,000, y otras de-
m á s o menos precio. Tengo c a f é s y bo-
degas de todos precios. Buenas vidrie-
ras de tabacos y cigarros; mucha re-
serva y seriedad en los negocios. I n -
formes: v idr iera del ca fó "Marte y 
Pelona", de 8 a 10 y de 12 a 3, J e s ú s 
S. Vázquez . 
8313 27-J. 
S E V E N D E O S E ADMITE UN SO-
cio p a r a una de las mejores f r u t e r í a s 
de la H a b a n a ; r e ú n e Inmejorables 
condiciones, local y buen punto y se 
deja ver l a buena venta que hace. 
D a n r a z ó n : Teniente Rey, 59, frute-
ría. 8 564 2 8 j . 
S E V E N D E UNA CASA D E MO-
derna c o n s t r u c c i ó n , Lawton , 32, V í -
bora; sala, saleta, 3 cuartos y servi-
cio sanitario. In forman: E u y a n ó , 4 8, 
botica. 8 370 1 j l . 
E f y 4 , C l d O P E S O S 
se vende una casa, r e c i é n construida, 
en el p r ó s p e r o reparto de Lawton . 
P a r a m á s informes: Prado, 65, de 12 
a 2 y de 6 p. m., en adelante. 
8322 3-J1. • 
una casa de huespedes, situada en el 
mejor punto de la ciudad. P a r a má& 
informes. Camilo García , San José , 9, 
altos. 8321 • 3-J1. 
S E D E S E A V E N D E R U N A F A R -
macia para una persona de gusto, con 
vida propia. Informan: Campanario 
n ú m . 154, de 9 a 10 a. m. 
8368 27 j . 
U N A G A N G A . S E V E N D E U N A 
de las dos fondas que poseo, pues no 
me es posible atenderlas como se de-
be. Cualquiera de ellas tiene buena 
m a r c h a n t e r í a y buenas condiciones de 
alquileres. V é a n s e con su d u e ñ o . Mon-
te, 371 . 8363 27 j . 
G A N G A . L I N D A C A S A M O D E R -
na, con jardín , portal, sala, gabinete, 
comedor, dos cuartos, sanidad mo-
derna, mosaicos, azotea, en $2,500. 
Dejo hipoteca $1,500. Vendo tres 
iguales. L a k e , Prado, 101, entre el 
Pasaje y Teniente Rey. Te l . A-5500. 
8344 27 j . 
V E N D O U N A C A S I T A C O N S A N I -
dad moderna cerca del t r a n v í a , ga-
nando $12-72, en $900. L a k e , Prado, 
101, entre el Pasaje y Teniente Rey. 
T e l é f o n o A-5500. 8344 27 j . 
N E G O C I O . V E N D O U N A C A S A E N 
lo mejor de J e s ú s del Monte, cerca 
del Parque, ganando $26-50; moder-
na, azotea, mosaicos, sala, saleta y 
cuatro cuartos, en $2,600. Dejo algo 
a plazos. Vendo tres iguales. L a k e , 
Prado, 101, entre el Pasaje y Tenien-
te Rey. T e l é f o n o A-5500. 
8344 27 j . 
A V I S O . S E V E N D E N , S U MAM E N -
te baratas, dos casas antiguas, s itua-
das en P e ñ a l v e r , 6 9, é s t a da fondo a 
Condesa, l a otra a Salud, 15 7. P a r a su 
trato: *Monte, 387, Te l . A-5274, J o s é 
F e r n á n d e z . • 83 3 7 1 .11. 
S E V J í N D E U N K I O S C O E N E L 
mejor punto de la Habana , y un ca-
f é en Marianao. Informes: Adolfo 
Carneado, c a f é Marte y Belona. 
8290 4-23 
S E V E N D E O A R R I E N D A L A fln 
ca y T t l a r "Los Catalanes," en L ú y a -
nó, coi», m á q u i n a para fabricar 20,00 0 
ladrillo* y horno continuo. P a r a m á s 
informes: R . Solé , Oficios, 38, H a b a -
na. 8289 15-23 J n . 
4-23 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N O D E los 
mejores salones de barber ía , a una cua-
dra de G a l í a n o , de esquina, poco alquiler 
y buen contrato. In forman s n Animas , 
esquina a Zulueta, vaciador. 
8270 4-28 
H E R M O S A G A N G A : V E N D O U N T E -
rreno, a la brisa. Municipio, esqunla a R e -
forma, con 23'58 x 33'58 aceras. A $4-50 
metro. Nueva del P i lar , 9-B, de 8 a 10. 
Sr. Marcos. 8241 4-23 
S E V E N D E L A C A S A D E P L A N T A 
baja.. Industria , num. 2, a media cuadra 
de San L á z a r o , acera de la brisa; sala, 
comedor, 5 cuartos, servicio sanitario, p i -
sos de mosaicos, de azotea loza por tabla, 
acabada de refaccionar; tiene s u garage 
independiente muy espacióse^) 'Precio: 
$10,500 oro, a rebajar una hipoteca de 
$4,255. L a llave, y para tratar. H a b a n a , 
94, cerca de Obispo. 
8228 8-23 
¥ E N O O 
E n el Vedado, calle 17, p r ó x i m o a l c r u -
cero, una casa de alto y bajo, en 14,000 
pesos; una en Manrique, entre Concordia 
y Animas, para fabricar, en $10,500, fa -
cilidad p a r a el pago; un solar en T a m a -
rindo, en buen punto, y otro en l a V í b o r a , 
pegado a l .paradero. In forma su d u e ñ o . 
Oficios, 76, ca fé , de 7 a 12. 
8226 8-23 
I M P O R T A N T E 
Se traspasa un m a g n í f i c o nesrocto, si-
tuado en una de las principales calles de 
esta ciudad, que produce libremente de 
200 a 300 pesos, a cualquier persona que 
disponga de tres a cuatro mil pesoat P a r a 
informes: Guil lermo López , Tejadil lo, n ú -
mero 1, de 7 a 8 de la. m a ñ a n a , de 13- a 
1 de l a tarde o de 7 a C de la noche. 
8130 8-20 
S B V E N D E U N A C A S A E N $S,800, 
c o n t i n u a c i ó n de Belascua. ín . I n í o r m a n : 
Gervasia , 131, bajos. 8-097 6-19 
E N T R E 17 Y 28, V E N D O D O S S O L A -
res. Vedado, m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , un cen -
tro y una esquina, a $ 8 ^ metro y reba/-
jo el censo, y una cas i ta con J . , P . , sala, 
C , 3|4. Renta , $26 Cy. Prec io: $2,600. 
Urgen las ventas. Peral ta , Obispo, 32, d» 
9 a 1. S062 8-18 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la Habana, 
con contrato Largo. Por no poderla admi-
nistrar su dueño, se vende en $1,.£.00 Cy. I h -
formarán: Avendaño, Lealtad, 10, bajos, de 
5 a 7 de la tarde 7S24 S0-5 
S O L A R D E 15 x 40 E N L A V I B O R A . 
Se vende barato, en l a calle San Mairiano, 
segunda cuadra de l a Calzada, a c e r a de l a 
brisa, reparto P á r r a g a . In forman: V i l l e -
gas, 100. 8033 3-18 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A G A L L E 
3a., entre Gertudis y Josefina, sala, saleta, 
tres cuartos y comedor a l fondo, todos de 
cielo raso. In forman en la bodega. 
8078 8-19 
Por ausentarse su d u e ñ o p a r a el e3> 
tranjero, se vende uno completamente 
nuevo, d» un mes de uso, lo que ue pueda 
probar con l a carta de pa3T> de l a Adua-
na. De 20 caballos, 5 asientos, torpedo, 
arrancador a u t o m á t i c o , dinamo, a forra-
do. H a s t a las 9 de l a m a ñ a n a en el ga-
rage del Paradero de la V í b o r a y de 3 
a 4 p. m., todos los ' l ías h á b i l e s , en Chas-
cón, £7. &SÜ7 8-23 
A U T O M O V I L P A R K A R D , P A R A C I N -
co personas, en perfecto estado, se vende 
barato, por motivo de viaje; se garantiza 
en todo sentido,. Habana , 94, cerca de 
Obftapo. 8229 8-23 
El Camión K O Q i l t R 
E L M E J O R M Á S B A R A T O . 
C A P A C I D A D 2 .000 L I B R A S , 
2 4 C A B A L L O S D E F U E R Z A . 
AGENCIA G E N E R A L 
B e r n a z a 3 5 , A p t 9 0 9 , H a b a n a . 
Se wüc'ljn agentet.solvente» para el ijiteiisr. 
8016 8-18 
E N E S T R E L L A , E N T R E A Y E S T E R A N 
é Infanta, se vende un terreno de m á s de 
2,00 0 metros , a d e m á s el de Infanta , es-
quina a Es tre l l a , de 413 m. 40. I n f o r m a : 
R a m ó n P e ñ a l v e r . S. Miguel, 12 3, altos, de 
7 a 9 y de 2 a 4. 
8012 8-18 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L V E D A -
do, en 2,500 pesos americanos; no se 
alquila para que el comprador pueda ver-
la bien y alqui larla luego a fu gusto, l a -
forman; Oficios, 54. 
8023 8-18 
Se vende una m a g n í f i c o chalet, esquina 
de fraile, y una casa contigua, en lo me-
jor del Vedado: calle A esquina a 23. Pue -
den adquirirse con $6.000 y $4.500, res-
pectivamente; resto hipoteca. I n f o r m a su 
dueño , en la misma,' de 6 a S p. m. 
8208 10-22 
S E N E C E S I T A U N S O C I O , C O N P O C O 
capital, p a r a l levar una casa c a f é , fonda 
y bodega. E l d u e ñ o es cocinero y d u e ñ o 
de l a finca. In forman: Teniente Rey, 6 7, 
de 12 a 2 p. m., en la vidriera. 
8244 • 4-23 
S E V E N D E U N A C A S A , E N S A L U D , 
con 517 metros, propia para industria. 
Informa: J o a q u í n Pedroso, Cuba, 33, de 
2 a 4. , 8236 4-23 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
para una industria con marcas y patente 
registrada, hoy con v ida y seguro porve-
nir lucrativo, no de gran capital . Infor-
m a r á n : Bernaza , 8, de 8 a 10 a. m. 
8222 8-2 3 
S E T R A S P A S A " M A G N I F I C A C A S A D E 
inquilinato, en lugar e s p l é n d i d o , dejando 
muy buena utilidad. Informes: Es tre l l a , 
num. 10, de 9 a 12. 
8193 8-21 
V E D A D O . S E V E N D E U N A C A S A E N 
19, entre 12 y 14, a dos cuadras Parque 
Menocal y media t ranv ía . Admito $1.500 
contado, resto hipoteca. I n f o r m a su due-
ñ o : A, esquina a 22, de 6 a 8 p. m. 
8207 10-22 
EN bL PUNTO MEJOR DE LA VÍBORA seven-
den tres casas, r e c i é n construidas, de azo-
tea,, portal y j a r d í n ; una de ellas de es-
quina, con bodega, Ubres de g r a v á m e n . 
Se dan baratas; dejan un i n t e r é s de un 1 0 
por 100, etc,. e t c . I n f o r m a r á n del precio 
en el c a f é de L u z , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
Rentan 20 centenes. M. F e r n á n d e z . 
8181 6-21 
V E N D O S O L A R , E S Q U I N A L U C E N A 
y San. Miguel. R a z ó n : Cerro, 819, entrada 
pur C a ñ e n g o , 8, Alfonso P e r r a m ó n . 
8164 4-21 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir p a n t e ó n ter-
minado y a en el Cementerio, con 
m á r m o l e s de una y dos b ó v e d a s y 
osarios. E n c o n s t r u c c i ó n uno de 4. 
F é l i x E s t e b a n , Bernaza , 55, m a r -
m o l e r í a . 
7809 30-15 
U N S E M I - A L M A C E N . S E V E N D E U N A 
gran bodega, sola, en las 4 esquinas; hace 
una venta diaria de sesenta o setenta pe-
sos, es cantinera; se da barata porque el 
d u e ñ o tiene que retirarse por asuntos de 
familia, etc., etc. I n f o r m a r á n : c a f é de 
L u z . 8181 6-21 
D A N D O M A S D E 10 0|0 S E V E N D E N 
tres casas en la H a b a n a por $7,500; tam-
bién se venden 2 en $5,000. Directamente, 
D r . Lazo , Habana , 88, de 2 a 4. T e l é f o -
no A-7207. 8047 8-18 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M F O S -
terfa y teja, con 8 habitaciones y dos a c -
cesorias, en l a calle de San L u i s , n ú m . 12, 
J e s ú s del Monte. Otra casa chalet, con 
los terrenos que le corresponden a dere-
cha e izquierda, en l a calle de Quiroga, 
n ú m e r o 12, esquina a >̂an L u i s ; ambas 
pueden verse, y p a r a tratar sobre su ven-
ta dirigirse a l s e ñ o r Manuel Palacio , T e -
niente Rey, 42 y 44, " E l Potro Andaluz." 
7933 15-16 J n . 
I I I E B L E S r PRENDAS 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I L L 'JJR, 
en buen estado. Palatino, num. 7, c a f é . 
8227 8-23 
S E V E N D E N 4 M A L I N A S " S I N -
ger" ( T a l l e r ) con su bancada ( m e s a ) , 
trasmisiones ,poleas, contramarchas y 
d e m á s . 1 m á q u i n a de Oja lar . Ca lzada 
J e s ú s del Monte, 86 ( inter ior) de 7 a 
9 a. m. 8287 8-23 
M A G N I F I C A M A Q U I N A " S I N G E R " , 
de seis gavetas, de gabinete. Se vende 
barata. In forman: Gervasio, 131, bajos. 
8098 6-19 
Vert ica l , de hermosas voces, en muy 
buen estado, se v e n d é en p r o p o r c i ó n , por 
no necesitarlo su d u e ñ o . O'Rei l ly , 6, ú l -
timo piso (antiguo Correo, entrada por 
la Cruz R o j a ) . Preguntar por el s e ñ o r 
Aguado. 8056 10-18 
A U T O M O V I L 
de las mejores marcas, se vende en $l,0ftn),.. 
25 a 30 caballos de fuerza, siete asientos, 
con un a ñ o de uso, en casa particulaj-; t ie-
ne diez gomas nuevas y c á m a r a s de r e -
puesto, m a r c a "Michel ín", y toda claso 
de herramientas; se puede ver y exarai— 
nat a todas horas. Reinaldo Gonzá lez , 
Santa C l a r a , 1.6, T e l é f o n o A.-7X00. 
7898 15-16 
S E V E N D E L N D O N Q U I , D E L A M E -
j o r m a r c a conocida, de seis pulgadas de 
agua. Precio e c o n ó m i c o . P a r a m á s p o r -
menores, dirigirse a R a m ó n Guitiano, C a -
ser ío de L u y a n ó , num. 3, 
7945 S-1I 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A U s J O 
ruedas, nuevo y de uso, un f a e t ó n y uija 
araña . Se venden y se reparan a u t o m ó v i -
les. Se garantizan los trabajos, por dif í -
ciles que sean. Marcos F e r n á n d e z , M a -
tadero, 8. t e l é f o n o 7 989. 
7479 30-9 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , D E F O -
CO uso, en perfectas condiciones; capa-
cidad p a r a siete pasajeros, de 3 5 caballos 
de fuerza; puede verse en el garage do 
Bernaza , 2 9. I n f o r m a r á n : Bernaza , 3 9, de , 
12 a 2 p. m. y de 7 a 9 p. m. 
8015 8-18 
S E V E N D E N D O S B O G U I E S , C O N 
zunchos de goma, del fabricante Babcock, 
con o s in caballo y un famil iar grande, 
todo en perfecto estado. B a ñ o s Carneado, 
a todas horas, Vedado. Tel . F-4040. 
7805 8-16 
LEGTRIG 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO» 
LINA Y PETROLEO 
MOTORES E L E 0 T R I 0 0 S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Eeüly número 67, Telé-
fono A 3268 
2418 J n - l 
V E N D O U N H E R M O S O J U E G O D E 
cuarto, t a m a ñ o grande, mandado a hacer 
y varios muebles m á s ; un piano, camas 
de hierro mqdernas, juegos de sala, todo 
casi nuevo, in forman en Prado 70, anti-
guo ,bajos. 7995 8-17 
GUMCMI 
Se vende una mesa de bil lar, en per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . Se da bara-
ta. P a r a m á s pormenores, dirigirse a Sa-
lud y Rayo , ca fé , (cant inero) . 
7957 8-17 
C A R P I R I T E R O S 
Maquinarla de Carpintería aJ icntado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reil ly nüniei«» 61. te-
lé fono A-326S. 
2419 Jn.-1 
M U E B L E S F I N O S H E C H O S E N E U -
ropa. Se venden, muy baratos, por a u -
sentarse l a fa iú i l i a del pa í s . Cal le 17, n ú -
meros 177 y 17 9, moderno, esquina a I , 
Vedado. 7925 15-16 J n . 
V I D B B E R A S Y M U E B L E S 
en ganga, se venden con muy poco uso. 
Informes: Galiano, 56, " E l I r i s " . T e l é f o n o 
A-7568. 7771 15-13 
C A S A S Y S O L A R E S . M E R C A D E R E S , 
cerca Obispo, dos pisos con establecimien-
to, $18,500 C y . ; Diar ia , $4,000; Mis ión , 
$3,500; Santa E m i l i a , $2,600; Concordia, 
dos pisos, sala, 2 saletas, 414, agua caliente 
suelos de m á r m o l , renta $159, $13,000 y 
reconocer $6,000 a l 8 por ciento; cerca de 
B e l a s c o a í n , a $7,000 con sala, 2 saletas y 
4|4; Santa Teresa, a $2,500 y $3,000. Sola-
res en el Vedado en Paseo, 2, 25, A. , 23, y 
27, desde $7. R u z , Amargura , 21. 
8170 8-21 
V E D A D O 
Se vende en una de las mejores esqui-
nas a l a brisa, en el Vedado, una gran 
casa que renta m á s de T R E S M I L P E S O S 
A N U A L E S . E s t á libre de todo g r a v á m e n 
y puede adquirirse pagando parte del pre-
cio de contado y parte a pagar en un pe-
r íodo no mayor de ocho a ñ o s . P a r a ver la 
é informes, en el bufete del D r . Mario 
D í a z I r i zar , Trocadero, n ú m e r o 55. 
8139 15-20 
S E V E N D E N B A R A T O S , P O R D E -
sear deshacerse de ellos sin p é r d i d a 
de tiempo, un famil iar de uso, dos 
caballos de tiro y uno chiquito de 
monta. Pueden verse d e s p u é s de la 
1 en l a "Quinta de Lourdes ." Sobre el 
precio i n f o r m a r á n en Galiano, 50. 
8328 1 j l . 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L O S U 
d u e ñ o , se venden, muy baratos dos milo-
res, en muy buenas condiciones; e s t á n 
arreglados de poco, y dos caballos, una 
l imonera y otros objetos pertenecientes 
al giro; todo junto o separado. Se puede 
ver en l a calle de Morro, n ú m . 30, y 
tratar cor su d u e ñ o directamente, de 11 
de la m a ñ a n a a 3 de la tardo. 
8083 4-19 
I «TROS REPES1MES m m t 
X p a r a los A n u n c i o s Franceses", 
J . Ing leses y S u i z o s son ios 
l SRE> L M A Y E N C E * CIE 
% 9, Rué Tronoúel— PARIS 
Dieppe ( F m n c l a ) 1 0 ! l | l l . 
Mi madre, de 7 3 a ñ o s de edad, se 
h a l l ó bien con el uso del H I E R R O 
B R A V A I S , que h a tomado d e s p u é s de 
accesos c r ó n i c o s di3 u n a nevrosis de 
las funciones digoritivas, durante los 
cuales l a a l i m e n t a c i ó n era dif íci l e i n -
suficiente para l a n u t r i c i ó n . Resu l ta -
ba de eso un gravi agotamiento de las 
fuerzas que e l la h a recobrado feliz-
mente con el uso del H I E R R O B R A -
V A I S . 
E d . L e Masmen. 
1! es sadicalmente CDRADO y 
en poco tiempo por ci 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR D I A B É T I C O 
ei v m tfñmADO PESQUI 
fuerza y vigor; calma la sed é impida 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Venía al por maye»-: PESOÍOI en Bordeaos 
y en todas farmacias. 
loe 
S e a d m i t e d e s d e U N 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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¿Sfe á & á l f e 
• > ^ « 
Par í s , 23, 
i A pesar de las vivas instancias de Mr. 
r James E. Sullivan, jefe de la delegación 
americana, para que se incluyera el ba-
se ball entre los juegos olímpicos de 1916, 
¡el "emperador" ha sido rechazado, ha-
' hiendo hecho observar el Presidente De 
^Couberten que para que sea considerado 
Ijnego internacional tiene que ser jugado 
Kjor seis naciones. 
I N F O R M A C I O N G 
^ y . 
^ % r 
L / g a Nacional 
E N F I L A D E L F I A 
E l San Luis la emprendió contra RI -
xey en el tercer inning y te rminó por 
| expulsarlo del box después de hacerle 5 
1 carerras que fueron suficientes para 
f-asegurarle el tr iunfo f inal . 
I Jacobss, que relevó a Rixey, estuvo es-
pdéndido en el resto del desafío. 
Hageman hizo explosión en el segundo 
inning y Steele, su relevo, contuvo el 
avance del Filadelfia hasta el octavo in-
ning, en que un pase, un sencillo y un 
[ t r ip le de Paskert dieron tres carreras al 
,lhome team. 
Anotación por entradas: C. H, E , 
i Filadelfia 110000030— 5 11 4 
^San Luis 105000010— 7 13 0 
Ba t e r í a s : Rixey, Jacobbs y K i l l i f e r ; — 
Hagemann, Steele y Snyder. 
E N BROOKLYN 
Superbas y Piratas librarcai esta tarde 
interesante desafío, venciendo el club lo-
cal. 
Rucker estuvo invencible y el Pit tsburg 
Isólo pudo hacerle una carrera con dos 
'sencillos y un out forzado. 
I Cooper pitcheó espléndidamente ex-
ceptuando el primer inning, en que un 
¡pase, un sencillo, un sacrificio y un hi t 
i de Wheat dieron a l Brooklyn dos carre-
! ras y el t r iunfo. 
E l match fué rapidísimo, jugándose el 
idesafío en 75 minutos. 
Wagner, el famoso short stop, se anotó 
un tubey. 
Anotación por entradas: C. H . E. 
Brooklyn 
Pittsburg 
Bate r ías : 
Gibson. 
Rucker 
200000000— 2 6 1 
000000010— 1 7 0 
y Miller;—Cooper y 
L . I G A N A C I O N A L . 
f RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS 
Brooklyn 2; Pittsburg 1, 
Filadelfia 5; San Luis 7. 
L I G A A M B R I C A N A 
I RESÜMEH DE LOS JUEGOS f SITUACION DE LOS CLUBS | 
G. P. 
N E W YORK 32 19 
C I N C I N N A T I 31 26 
SAN L U I S 31 29 
PITTSBURG 26 27 
CHICAGO 28 30 
F I L A D E L F I A 24 27 
BROOKLYN 23 28 
BOSTON 22 31 
Detroit 4; Cleveland 5. f f í l l 
G. P. 
F I L A D E L F I A 35 22 
DETROIT 36 27 
SAN L U I S . 32 27 
W A S H I N G T O N . . . . . , ,31 27 
BOSTON 30 28 
CHICAGO 28 31 
N E W YORK . . . . . . 20 33 
C L E V E L A N D 21 36 
D E T A L L E S D E L O S 
F R A N C I A R E C H A Z A . E L B A S E B A L L 
Liga Americana 
E N DETROIT 
Dauss estuvo sin control ni velocidad, 
teniendo que abandonar el mando en el 
tercer inning después que el Cleveland 
tenía una ventaja de cuatro carreras. 
Mitchell se debilitó en el sépt imo in-
ning, permitiendo que los tigres le hicie-
ran tres carreras. Mitchell hizo explo-
sión en el octavo. 
Blanding, su substituto, contuvo el 
ataque de los tigres. 
Wocd se anotó cuatro sencillos. 
Anotación por entradas: C. H . E. 
Detroit 000000310— 4 10 2 
Cleveland . . .-. . . 302010000— 6 10 1 
B a t e r í a s : Dauss, Main, Cavet y Stana-
ge;—Baker, Mitchell, Blanding y O'Neill . 
D e la Federal 
Aunque sin dar un hit en los primeros 
cinco innings, el San Luis inició un ba-
t t i ng ra l ly en el sexto que le dió un re-
sultado de cinco carreras, empatando el 
score. 
En este inning Keupper relevó a Da-
venport, pero su labor fué infructífera, 
porque el Baltimore le hizo tres carreras, 
ganando el desafío. 
Score del juego: C. H . E. 
San Luis . . . . 5 
Baltimore . . 8 
5 
El doble header 
E l club Troy jugó hoy un doble header 
contra el Binghamton, perdiendo el p r i -
mer juego, 2 por 0, y ganando el segun-
do, 3 por 1. 
E l record de los cubanos fué el siguien-
te : 
V. C. H . O. A. E . 
Papo 4 
Octavio ». . . 3 
0 1 4 2 1 
0 0 0 2 0 
A este úl t imo lo substituyeron al bate 
en el noveno inning, sin resultado. 
Todavía no hay acuerdo entre lee clubs 
Jersey City y Newark sobre Luque. Este 
permanece en Long Branch. . 
La labor de 
dos cubanos 
New York, Junio 22. 
Octavio González, que debutó" en el 
club "Scranton", de la New York State 
League, ocupando el primer puesto en el 
batting-order, está bateando ahora en 
séptimo lugar, lo mismo que Papo Gon-
zález en el Troy de la misma Liga. 
Los dos están fildeando muy bien. 
E n los juegos de ayer tuvieron estos 
récords: 
V. C. H. O. A. E . 
Papo, 2b 3 
Octavio, 3b 3 
1 1 4 3 0 
0 1 2 3 1 
Papo tomó parte en dos double plays, 
y Octavio fué uno de los héroes de un 
triple play muy sensacional. 
Hoy se han publicado aquí, por prime-
ra vez, los averages oficiales de la Liga 
Atlántica. 
^ Los cubanos del Newark están batean-








Violá — — 
Aragón ** 78 36 
Baranda . . . . * . 7 5 33 
Romañach . . 51 
Padrón . . . * ' • • • • • • 75 26 
Hungo . . . . '* .** 81 27 
Hay un totai dV 2« wi„" 78 25 
300 o más puntos en esa S 
indica la debilidad dejos pitchérs? CUal 
L-iga deVsur 
J U E G O S D E HOY 
Kansas City 5; Pittsburg 2 
San Luis 5; Baltimore 8 * 
Indianapolis 12; Brooklyn í 1  
Chicago 2; Buffalo 4. 
E S T A D O DElTcAMPEONATO 
G. P. 
Chicago . .; r i 
Buffalo I* 11 H 
Baltimore ü 
Brooklyn ][ ]'f f 
Indianapolis . . . . . . . io 
Pittsburg */. 26 í 
Kansas City * * 27 2̂ 
San Lui8 . . '.! 26 33 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
Nashville 2; Memphis 1. 
Montgomery 6; New Orleans 15. 
Birmingham 8; Mobile 4. 
Atlanta 3; Chattanooga 5. (1) 
Atlanta 6; Chattanooga 7. (2) x 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga . . . . 38 29 
Birmingham 39 30 
Atlanta. . 38 30 
Mobile . . 37 31 
Nashville 35 30 
New Orleans 37 21 
Mcaitgomery . . . . 35 29 
Memphis . . . . . . . . . . . . . . 27 40 
Hablando con ei F l " P a t r i a " d f ¿ i p OBRAS PUBLICAS |Secretaría de üobernacioo 
Secretario de Justicia 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
derecho constitucional del indulto en su 
favor. Los 8 condenados a muerte, 6 ya 
estaban indultados en principio por el 
anterior Gobierno, ratificando el actual 
el acuerdo, y los otros dos por las conti-
nuas gestiones de las representaciones^ de 
tedas las clases sociales de la República, 
a los mismos sentimientos de generosi-
dad del señor Presidente y al deseo vivo 
del pa ís en favor de la abolición de la pe-
na de muerte, la cual les ha sido conmu-
tada a esos reos por la inmediata. 
De los demás delitos 53 proceden de 
IMayarí y se refieren a pobres campesi-
nos que se negaron a abandonar una f i n -
ca en la que se practicaba un nuevo des-
linde y en la que venían viviendo desde 
sus antepasados. 
Se lian negado 1,393 indultos. 
' En. resumen: de los 2,.!53 indultos re-
sueltos han sido 
Concedidos totales. . . . . . 413 
Idem parciales. . . . . . . . 374 
Negados. 1,393 
2,153 
Ya ve usted—nos dijo el doctor La-
guardia—cómo vamos limitando todo lo 
m á s posible la concesión de indultos. 
Comprendo que es de nec esidad en algu-
'nos casos el hacerlo, pero procuro res-
t r ing i r los a los m á s justoy y a los menos 
¡posibles. Sólo los propongo cuando hay 
alguna causa que así lo aconseje. 
Creo conveniente insistir en la necesi-
•dad de que se modifique el Código Penal, 
'porque en realidad es esa una reforma 
:que urge, y con ella muchos indultos se 
i ha r í an innecesarios, y también en la con-
veniencia de hacer comprender a todos 
que los indultos no son para todos los ca-
sos y para todos los delitos, porque en-
'tonces se anular ía la acción bienhechora 
del Poder Judicial y resu l t a r í an burladas 
sus decisiones en materia criminal. Por 
el contrario, debe robustecerse su pres-
t ig io haciendo que sus sentencias se cum-
plan para- conseguir se reduzca la cr imi-
nalidad, pues esto redunda en bien de la 
República. 
Dimos las gracias al doctor Laguardia 
por la bondad con que nos atendió, cosa 
no ext rañable sabiendo que es una perso-
na culta y afable, y nos letiramos de su 
despacho, pensando en que tiene razón. 
;Es imposible negarse a conceder algu-
nos indultos, si bien no posible conce-
¡derlos todos. Hay que colocarse en el jus-
to medio. E l indulto es una gracia de la 
que no debe abusarse, poro tampoco pue-
de dejar de otorgarse on determinados 
icasós y a favor de ciertas personas no 
delincuentes habituales. 
ceptos reglamentarios. 
U N A CONFERENCIA 
E l viernes da rá una conferencia en el 
"Centro Obrero" el señor Rafael García, 
por el grupo sindicalista. 
LOS SOCIALISTAS 
E l Partido Socialista Cubano celebra-
r á sesión hoy, a las ocho p. m., en su lo-
cal social. Fac to r í a número 11. 
LOS TIPOGRAFOS 
Mañana, a las ocho y media p. m., ce-
lebra rá la Asociación de Tipógrafos jun-
ta general, en su local social, altos del 
Politeama. 
L A P E S T O N C A 
a 
ASOCIACION DE OFICIOS VARIOS 
En su local social. Fac tor ía número 11, 
se reunió la Asociación de Oficios Va-
rios, bajo la presidencia del señor Ma-
nuel Deza. Actuó de secretario el señor 
Manuel Peinado. 
Hicieron uso de la palabra varios aso-
ciados, felicitándose de la buena marcha 
de la agrupación y recomendando a los 
allí presentes no cesen en la propagan-
da, a f in de organizar a los obreros para 
llegar a la federación de todos los traba-
jadores de la República. 
LOS TABAQUEROS 
En la casa Lealtad número 135 celebró 
junta general la "Sociedad de Resisten-
cia" de la fábrica de tabacos " E l Rey del 
Mnndo." 
En dicha junta se dió a conocer el esta-
do de la asociación, tomándose acuerdos 
de in terés para la misma. Se acprdó re-
comendar a. los morosos en el pago dev la 
cuota semanal, que procuren ponerse a 
cubierto con el Tesoro, por convenir a los 
SIN N O V E D A D 
En el día de ayer no se ha dado cuenta 
a la Jefatura de Sanidad de n ingún caso 
sospechoso de peste. 
LOS ENFERMOS 
E l atacado Julio Cubilla tenía anoche 
39'4 grados de fiebre y 100 pulsaciones. 
Los demás pestosos cont inúan mejo-
rando. 
Los Jefes y Oficiales 
de ia Guardia Loca! 
E N L A SECRETARIA D E GOBERNA-
CION.—PROTESTAN CONTRA E L 
C O M A N D A N T E D E A R T I L L E R I A 
GUSTAVO RODRIGUEZ. 
En la noche del lunes reuniéronse en 
la calle de Virtudes número 2, los jefes 
y oficiales de la Guardia Local de la Ha-
bana. A las nueve de la noche fué abier-
ta la sesión, presidida por el teniente co-
ronel Rafael de Arazoza, actuando de 
secretario el comandante de Estado Ma-
yor Alberto Ruiz. 
Entre los importantes acuerdos anota-
mos el que se llevó a efecto ayer por la 
comisión que se entrevis tó con el doctor 
Montalvo y que en el día de hoy h a b r á 
visitado al señor Secretario del ramo, a 
quien expondrá muy evidentemente los 
motivos del profundo malestar que reina 
por los procedimientos del referido co-
mandante Rodríguez, én lo que respecta 
a la parte administrativa de dicha ins-
titución. 
Anoche, continuaban reunidos los antes 
dichos jefes y oficiales^ y permanecerán 
en sesión permanente hasta tanto no se 
resuelva el importante problema. 
Sabemos que el comandante aludido 
pretende por todos los medios llevar su 
acción autoritaria hasta el úl t imo extre-
mo, toda vez que según manifestaciones 
de los componentes de la junta, sigue dic 
tando órdenes a medida de su antojo. 
Esperamos informar en nuestra edi-
ción de m a ñ a n a el resultado de la entre-
vista de hoy. 
F A L L E C I M I E N T O 
Camagüey, Junio 23. 
Falleció la señora Angela Zayas Ba-
zán. Su entierro fué concurrido. 
E l Superintendente de Instrucción Pú-
blica salió para Morón a f i n de preparar 
el cursillo de verano. 
Las fiestas de San Juan, anímanse . 
E l Corresponsal. 
C a u s a p o r i n c e n d i o 
Alquízar , 23 de Junio. 
E l incendio en la casa de tabaco se 
complica. E l Juzgado de instrucción t ra-
baja denodadamente por esclarecer los 
hechos. Sigúese ignorando la causa del 
siniestro. 
Hay opiniones diversas. Seguiré infor-
mando. 
gü i ros . 
E l " P a t r i a " d e b e 
v i s i t a r a A s t u r i a s 
CARTA A B I E R T A 
L A BA N D E RA 
Sr. 
A L PRESIDENTE D E L "CLUB GIJONES". ¿ F L O T A R A 
C U B A N A E N E L PUERTO D E L MUSEL? LOS A S T U -
RIANOS D E B E N RECLAMAR T A L HONOR. ASTURIAS E N T E R A LES 
RECIBIRIA COMO LOS CUBANOS RECIBIERON A L A " N A U T I L U S . " 
LOS CRIOLLOS DEL C A Ñ A V E R A L . H A B L A ROMANONES. 
Faustino Angones, 
Presidente del "Club Gijonés." 
M i querido amigo y estimado Presi-
dente: Pe rmí teme que esta carta vaya 
"abierta" y en lugar de mandár t e l a por 
correo lo haga por las columnas del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , el periódico 
amante de los españoles y de los asturia-
nos. 
Vamos al objeto principal que me mue-
ve hoy a coger la pluma. E l "Patria", el 
buque-escuela de la marina cubana, na-
vega hoy hacia la madre patria, y los ga-
llegos, dando muestras de cariño profun-
do a esta bella t ierra cubana, han con-
seguido que el "Patria" ios visite en su 
puerto de La Coruña. 
¿ Será posible que nosotros, los astu-
rianos, y en particular k s gijoneses, no 
tengamos también la dicha de que el 
mencionado buque-escuela y los s impát i -
cos y cultos guardias marinas que lo t r i -
pulan pasen sin visitar nuestro puerto 
del Musel y nuestra que-ida Asturias? 
No. Para algo hay aquí, en esta nobi-
l ís ima tierra, un conjunto de asturianos 
amantes de su patria chica y entusiastas 
de su segunda patria, Cuba. 
Tú, querido Faustino, presides hoy a 
los gijoneses, y desde ta l puesto es tás 
obligado a hacer las gestiones necesarias 
para conseguir que la bandera cubana 
que tremola en el palo mayor del "Pa-
t r i a " flamee esplendorosa en aguas del 
mar Cantábrico, en el puerto del Musel. 
E l "Club Gijonés" representa en la Ha-
bana a aquella industriosa vi l la , y ella 
por t u mediación reclama el honor de al-
bergar a los guardias marinas cubanos. 
No está solo Gijón en este asunto, Ovie-
do, Avilés, Villaviciosa y otros pueblos 
del l i tora l Cantábrico desean lo mismo, y 
yo, modesto asturiano, te pido que con la 
cooperación de los representantes de esos 
pueblos en la Habana y con la autoridad 
que te da el puesto de segundo Vicepre-
sidente del Centro Asturiano, actives las 
gestiones necesarias para conseguir que 
en nuestro amado pueblo tengan la dicha 
de abrazar y colmar de honores a los re-
presentantes de esta jovem República. 
En Asturias serán recibidos como en 
su propia casa, pues allí residen mul t i tud 
de asturianos que es tán imidos por estre-
chos lazos de amistad ,/ parentesco con 
los cubanos. Allí tenemos la sociedad 
"La Unión," formada por elementos que 
lucharon muchísimo tiempo en Cuba t ra-
bajando por labrarse un porvenir, y es 
ta l el cariño y afecto que sienten por es-
ta tierra, que ya esa sociedad no es co-
nocida por "La Unión," r.lno que vulgar-
mente la llamamos " E l Cañavera l . " 
E l Real Club Astur de Regatas, que 
con tanto acierto preside José Antonio 
García Sol, joven cubano, casado con una 
bella y distinguida criolla; "La Chiste-
ra", el "Casino de Gijón y Oviedo", el 
"Real Automóvil Club", el "Fomento de 
Avilés", el "Ateneo Casino Obrero" y 
tantas otras sociedades, se d i spu ta rán el 
honor de atender como se merecen a los 
estimados guardias marinas? de la arma-
da cubana. 
La delegación del Centro Asturiano en 
Gijón t endrá un gran placer en saludar a 
los jóvenes representantes de la nación 
en donde el Centro es una insti tución de 
gran fuerza. 
¿ P a r a qué cansarte m á s ? Tú sabes 
muy bien a dónde llega el cariño y el en-
tusiasmo que los asturianos ponen siem-
pre en recibir a los forasteros. 
No podrán negarte gp cooperación pa-
ra conseguir la visita del "Patria" a As-
turias quienes son enturiastas por Cuba 
y por Asturias: Vicente Fernández Ría-
ño, el popular Presidente del Centro As-
turiano, y su Junta Directiva te ayuda-
rán eficazmente; y es m i creencia que el 
D I A R I O DE L A M A R I N A y su queridí-
simo Director, don Nicolás Rivero, se rán 
"leaders" activos que demos t r a r án la ne-
cesidad, la conveniencia de este estrecho 
abrazo de Cuba y Asturias. 
Nada más . E n t í confío, esperando que 
pronto pueda lanzarse a los cuatro vien-
tos la grata noticia de "el "Patr ia" en 
Asturias." 
Tu siempre afectísimo amigo, 
ROMANONES. 
Habana, 23 de Junio de 1914. 
San José de los Ramos, Junio 23. 
Esta noche l legará a esa capital el 
Alcalde municipal de este té rmino , don 
Juan J iménez, con el objeto de gestionar 
la situación de créditos votados por el 
Congreso para la carretera de este pue-
blo a Banagüises y construcción de la 
casa Ayuntamiento. 
Para esas obras hánse hecho muchas 
ofertas hasta ahora incumplidas por a l -
gunos representantes y senadores del 
partido liberal. \ 
J iménez tiene el propósi to de entrevis-
tarse con los representantes Sousa, Cué-
llar y otros para hacer las gestiones nece 
sarias en los centros oficiales. También 
ges t ionará nuestro alcalde el crédito ofre 
cido por el gobernador interino señor 
Gronlier para la construcción de un puen 
te en Arroyo Naranjo. 
Este pueblo espera con avidez el re-
sultado de esas gestiones. 
E l Corresponsal. 
T O M A D E POSESION 
E l señor Juan Groulier, telegrafió ayer 
a la Secre tar ía de Gobernación, dando 
cuenta de haber tomado posesión del 
cargo de Gobernador provincial de Ma-
tanzas, por haber comenzado a disfru-
tar la licencia 'de tres meses que le ha 
sido concedida al propietario señor Itu-
rralde. 
HERIDO 
En la colonia "Caturla," del termine 
de Zulueta, fué herido de dos macheta-
zos en una mano el blanco José Del-
gado. 
Dichas heridas se las produjeron dô j 
menores, nombrado uno ae ellos Dank, 
Zúñiga, el cual fué detenido. 
B I L L E T E S D E L A LOTERIA DE ES-
P A Ñ A . 
E l Gobernador provindal de las Vi-
llas da cuenta, de la detención de Jua» 
Muñoz, verificada en Cienfuegos, en 
momentos en que aquél sacaba del ex-
preso uno? paquetes de bñletes de la lo-
te r í a de España , cuyos bületes iban con 
signados a Benito Gutiérrez. 
Los billetes ocupados eran 35. 
L A SEÑORA D O N A 
C a n d e l a r i a C a p e t i l l o y P é r e z 
v i u d a d e M e n d i z á b a l 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y /a Bendición Apostólica. 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles 24, a las 4 de 
¡a tarde, los qué suscriben, hi\a, nietos, sobrinos y demás fa-
miliares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan concurrir al piadoso acto de acompañar el cadáver, 
desde la casa mortuoria, Salud núm. 8, altos, hasta el Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Junio 24 de 1914. 
Francisco, Mercedes, Valdés 
Mercedes A. Mendizábal, viuda de García. — Josefa, 
Peregrino, María Candelaria y Roque García y A. Mendizábal.—Jesús 
Martí.—Angela Bengochea de García.—Andrés, Eusebio y Juan Francisco Cape-
tillo.—José Ignacio, Manuel y Jerónimo Ualmaseda y Capetillo.—Andrés Jacas y 
Capetillo.—Manuel Lastra y Capetillo.—Pedro de la Fuente. — Francisco y To-
más Salaya.—José Manuel Mantecón.—Miguel Lastra.—Arturo Vázquez y Bota-
na.—Secundino Mosquera.—Dr. Jorge L . Núñez.—Eligió Natalio Villavicencio.— 
Pbro. Pablo Folch.—Rvdo. P. Cándido Arbeloa, S. J .—Dr. Manuel Delfín. 
SE RUEGA JSTO ENVIEN CORONAS. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
C -2140 d-1-24 t- l-2f 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S ? 
D E R O S y C a . 
S O L n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . - H a b a n a 
